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PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET MÉCANIQUES 
DES BOIS TROPICAUX 
PREMIER SUPPLÉMENT 
La publication des résultats des essais physiques et mécaniques effectués au Laboratoire de 
Technologie forestière du CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL a paru en 1955. 
Depuis cette date, le Laboratoire a effectué 463 essais. Ce sont ces nouveaux résultats que nous 
publions. 
Nous avons conservé, pour donner les résultats chiffrés de ces essais, la même disposition de 
tableaux que celle adoptée dans la précédente publication. Le lecteur pourra s'y reporter pour se 
remettre en mémoire les principes de la « Méthode Française d'essais des Bois » que nous utilisons. 
Nous croyons utile de donner ci-après quelques conseils pour faciliter l'interprétation et l'utili-
sation de ces résultats d'essais. 
1. - CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
DtrRETÉ ET DENSITÉ. Ces deux critères sont faciles à interpréter. Se rapporter aux pages 14 et 
15 de la publication précédente. 
RÉTRACTIBILITÉS. Ces critères sont, à notre avis, extrêmement importants. Dans la plupart des 
emplois, en effet, le bois doit être utilisé sec. Ses rétractibilités ont donc à intervenir. 
La rétractibilité volumétrique totale B, et les rétractibilités linéaires totales, tangentielles T et radiales R 
qui mesurent les variations moyennes du volume, et des dimensions tangentielles et radiales des 
éprouvettes de l'échantillon de bois considéré, I0rsq1,1'elles passent de l'état très humide à l'état anhydre, 
donnent des indications précieuses sur le comportement des pièces de bois au cours · du séchage. 
Les essences qui ont des rétractibilités totales assez faibles ( colonne B < 12 %, colonne T < 7 %, 
colonne R < 4 %) donneront des débits qui, d'une manière générale se déformeront et se fendront 
peu aù cours du séchage. Les risques de déformation et de fentes seront encore diminués si les rétrac-
tibilités tangentielles et radiales sont peu différentes (Rapport! < 2). 
Toutefois, il faut se rappeler qu'il y a toujours au cours du séchage des diminutions des dimen-
sions tangentielles, radiales et même longitudinales qui créent à l'intérieur des pièces de bois des ten-
sions plus ou moins fortes. Si les équarris ou plateaux sont débités après séchage en pièces · de plus 
faibles sections, les tensions internes sont libérées et peuvent entraîner parfois des déformations de ces· 
nouveaux débits, quoique le bois soit parfaitement sec. 
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C'est pour cela que l'on doit toujours s'efforcer de débiter et de faire sécher les bois à des dimen-
sions voisines de celles d'utilisation, c'est-à-dire en ébauche. 
Pour la fabrication d'objets en bois devant être très stables: navettes de métier à tisser, brosses, 
articles de sport, crosses de fusil etc ... , les bois sont toujours séchés en ébauche à des dimensions 
très proches des dimensions définitives de façon que l'usinage final enlève peu de bois. Ainsi, même 
avec des bois ayant un fort retrait au séchage, tel que le DoG Wooo (Cornus florida), le PERSIMMON 
(Diospyros virginiana), le HÊTRE (Fagus sylvatica), le CHARME (Carpinus betulus), on confectionne 
des objets qui ne subissent aucune déformation après usinage définitif. 
Nous sommes persuadés que dans beaucoup d'autres industries, en menuiserie de bâtiment par 
exemple! il serait intéressant de débiter en ébauches les pièces de bois avant séchage et d'usiner ces 
ébauches après séchage et contrôle sérieux de leur humidité ( 1) : ébauches de pièces d'appuis, ébauches 
de jets d'eau, ébauches de montants et de traverses, ébauches de petits bois, etc ... Les usinages de fini-
tion se faisant sur ces ébauches enlèveraient peu de bois et les risques de déformation après mise en 
œuvre seraient ainsi réduits au minimum. Les pièces déformées au séchage seraient éliminées avant 
usinage et avant mise en œuvre. 
Si une normalisation réelle pouvait être adoptée pour le bois de menuiserie, le séchage des pièces 
de bois en ébauche serait possible dès la scierie. Le débit en plots, qui ne présente que des inconvé-
nients au point de vue technique ( difficulté de séchage des plateaux très larges, risque de déformation 
des bois après mise en œuvre, encombrement des chantiers de stockage etc ... ) pourrait alors être 
abandonné. 
Il faut signaler aussi que les critères de rétractibilité, B %, T %, R %, ne donnent des indications 
sur le comportement des bois au cours du séchage que pour des bois provenant de billes bien confor-
mées, à peu près de droit fil. Les pièces de bois à fil tourmenté, contretaillé, oblique, ayant un 
contrefil accusé et irrégulier, provenant de billes irrégulières ou vissées, risquent toujours de donner 
des déformations souvent importantes au séchage, surtout si les pièces sont longues et d'équarrissage 
assez faible. Cela est vrai même pour des bois ayant des rétractibilités faibles (Doussrn par exemple). 
Ces déformations proviennent de la mauvaise conformation du fil du bois. 
On aura toujours intérêt à utiliser des bois provenant de billes régulières, à cœur bien centré, 
à fibre droite. Un contrefil fin, régulier, pas trop accusé peut ne pas être gênant. 
Le coefficient de rétractibilité volumétrique V mesure la variation de volume d'un échantillon de bois, 
sec à l'air, pour une variation d'humidité de 1 %- Il donne donc des indications sur le «jeu du bois», 
lorsque sous l'influence des variations saisonnières de l'état hygrométrique de l'air par exemple, 
l'humidité du bois varie. Mais, naturellement, cette indication doit être interprétée. La plupart des 
bois durs ou mi-durs (NIANGON, AzoBÉ, etc ... ) réagissent en effet lentement aux variations de l'humi-
dité de l'air, si bien que, s'ils sont mis en œuvre à l'état« sec à l'air», c'est-à-dire en équilibre d'humi-
dité avec l'état hygrométrique moyen annue~ du climat où ils se trouvent, leur humidité ne variera 
que très peu et ils ne joueront pas. Mais certains bois tendres (SAPIN, PEUPLIER, SAMBA, etc ... ) réa-
gissent rapidement aux variations saisonnières de l'air. Les ensembles confectionnés avec ces bois 
« jouent » alors avec les saisons et on constate par exemple que des portes ou des fenêtres faites avec 
ces bois, gonflent et serrent pendant les automnes pluvieux, tandis qu'elles baillent pendant les 
étés chauds et secs, ou les hivers à chauffage central. D'ailleurs, les enduits de protection appliqués 
sur le bois, les peintures à plusieurs couches, les vernis rendent plus difficiles les échanges d'humidité 
entre l'air et le bois et diminuent son jeu. Ainsi des bois à coefficient de rétractibilité linéaire moyen 
ou même élevé pourront ne pas jouer et être stables dans un climat donné, à condition d'être mis en 
œuvre bien secs, et d'être protégés par un enduit imperméable : vernis ou peinture. 
(1) Voir N. F. B 51004. Mesure de l'humidité des bois. 
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Mais si ces bois, stabilisés dans un climat donné, sont transportés dans un nouveau climat, plus 
sec ou plus humide, ils se mettront en équilibre avec ce nouveau climat et par conséquent joueront, 
jusqu'à ce que le nouvel équilibre soit atteint et cela quels que soient les enduits qui les protègent. 
Si donc un industriel doit réaliser des ensembles en bois devant être exportés et utilisés dans un 
cljmat différent, il devra d'abord se renseigner sur le climat moyen (température et état hygrométri-
que de l'air) de ce nouveau pays. Puis, il choisira un bois ayant un faible retrait au séchage et un 
faible coefficient de rétractibilité volumétrique (TECK, DoussIÉ etc ... ) et le séchera pour que son 
humidité soit en équilibre avec l'état hygrométrique moyen de l'atmosphère du pays d'exportation. 
Ce bois sera usiné et assemblé à cette humidité, puis ces constructions (menuiserie ou mobilier 
par exemple) seront entièrement recouvertes d'un enduit de protection aussi imperméable que 
possible, les parties cachées étant traitées comme les parties vues. Enfin, ces constructions seront 
transportées le plus rapidement possible dans les pays d'exportation, afin que les bois ne reprennent 
pas l'humidité d'équilibre correspondant au climat du pays de fabrication. 
Le « Point de saturation de la fibre » S est calculé par la formule 
S = B = Rétractibilité volumétrique totale 
V Coefficient de rétractibilité volumétrique 
donné par la NF. B. 51006. 
Il est admis que lorsque le bois a une humidité supérieure à ce point de saturation S, ses dimen-
sions sont indépendantes de son humidité. Mais lorsque son humidité est inférieure à ce point de 
saturation, ses dimensions varient avec son humjdité. Ses variations de volume sont déterminées par 
le coefficient de rétractibilité volumétrique (voir ci-dessus). 
En fait, ce « point de saturation » n'est pas bien défini. Mais il existe une « zone de saturation », 
ou humidité de transition des bois, au-dessus de laquelle le bois est stable, sans variation ou avec 
des variations faibles des dimensions de pièces en fonction de l'humidité et au-dessous de laquelle, 
le bois a des dimensions qui sont fonction de son humidité. (Coefficient de rétractibilité volumétrique). 
Cette « humidité de saturation» peut être mesurée sur les courbes de rétractibilités linéaires des 
bois. Elle a, pour la plupart des essences, une étendue de 8 à 12 % (par exemple la« zone de satura-
tion» de LIMBA est comprise entre 25 et 35 % d'humidité) et paraît d'une façon générale légèrement 
plus basse en rétractibilité radiale qu'en rétractibilité tangentielle. 
Mais pour certaines essences, cette « humidité de saturation » est beaucoup plus mal définie. 
Le bois commence alors à se rétracter à partir d'humidité élevée ( 40 à 50 %) et la zone de transition 
est très étendue (CHÊNE de France), sans cependant que ces rétractibilités puissent être attribuées 
à des phénomènes de « collapse » visibles. 
Enfin, certaines essences présentent au séchage des phénomènes de « collapse » caractérisés. 
Les rétractibilités sont désordonnées, très variables d'une éprouvette à l'autre dans un même échan-
tillon et se manifestent dès les humidités élevées. Il n'est alors pas possible de définir une zone de 
saturation (certains EucALYPTus, ILOMBA, etc ... ). 
Il. - CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES 
Chaque fois qu'un ouvrage doit supporter des charges ou des efforts, les caractéristiques méca-
niques des matériaux qui le composent interviennent. Les ouvrages en bois rentrant dans ce cas sont 
extrêmement nombreux : chaises et fauteuils, échelles, escabeaux, voitures, brouettes, chariots, coques 
et mâtures des navires, charpentes diverses, etc ... ). 
=s 
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Avant toute interprétation des résultats d'essais, certaines remarques très importantes doivent 
être énoncées, valables pour tous bois ayant à supporter des efforts mécaniques. 
Jre remarque : Tous bois devant supporter un effort mécanique doit être parfaitement sain. 
Toutes altérations Oégères échauffures ou pourritures, etc ... ) risquent de diminuer dans de très larges 
mesures les résistances mécaniques des bois et d'amener des ruptures brutales sous des contraintes 
très faibles. 
Un bois présentant des risques d'altération doit être éliminé. 
Les bois risquant d'être attaqués par des insectes xylophages ou par des champignons doivent 
être traités par des produits de protection efficaces avant toute attaque ou altération. 
ne remarque : Toutes les résistances mécaniques des bois sont influencées par leur humidité. 
Les mesures de résistance effectuées au laboratoire sont toujours données pour du bois à 12 % 
d'humidité. Si donc on utilise le bois à une humidité plus élevée par exemple ( cas général des bois de 
charpente), il ne faudra pas oublier de faire la correction des humidités pour les résistances. Ces 
corrections peuvent être très importantes. En compression de fil par exemple, la résistance à forte 
humidité (25 à 30 %) est environ la moitié de celle à une humidité de 12 %; 
IIIe remarque : Classement mécanique des bois. 
La norme française B. 52-001 « Qualités de bois et contraintes admissibles» classe en son article 5, 
les bois de charpente en 3 catégories en faisant intervenir les critères suivants : 
- aucune trace d'échauffure, ni de pourriture, aucun dégât d'insecte (quelques piqûres noires 
non actives peuvent être tolérées). 
Bois sec à vive arête. 
Pentes générales du fil. 
Jre catégorie : 7 % maximum, ne pouvant excéder localement 10. 
IIe 12 % maximum, ne pouvant excéder localement 20 % . 
IIIe : 18 % maximum, ne pouvant excéder localement 25 o/o. 
Nœuds : nœuds sains et adhérents non groupés. 
Ier catégorie : djamètre maximum 30 mm. 
ne 40 mm. 
IIIe : sans limitation. 
Fentes. 
Largeur d'accroissement. 
Densité minimum. 
M. BROCHARD dans son ouvrage « Bois et Charpentes en bois» (1) améliore ce classement des 
bois de charpente. Nous donnons d'après M. BROCHARD cette classification. 
( 1) « Bois et charpentes en bois : Le matériau et son utilisation ». Collection de l'Institut technique du Bâtiment 
et des Travaux Publics. Editions Eyrolles, 61. Bld Saint-Germain, Paris (se), 1960. 
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TABLEAU DE CLASSEMENT DES BOIS D'ŒUVRE 
DÉFAUTS CATÉGORIE I CATÉGORIE II CATÉGORIE III 
Nœuds, sur face étroite ou diamètre < 12 % de la lar- diamètre < 25 % de la lar- diamètre < 40 % de la lar-
sur quarts extérieurs des geur de l'élément avec au geur de l'élément avec un geur de l'élément avec au 
faces larges maximum 20 mm maximum 40 mm max. 60 mm 
Nœudssur la moitié centrale diamètre < 25 % avec au diamètre < 50 % avec au diamètre < 80 % avec au 
des faces larges maximum 40 mm maximum 60 mm maximum 80 mm 
Pente moyenne du fil maximum 1/16 ou 6,3 % maximum 1/13 ou 7,8 % maximum 1/8 ou 12,5 % 
sont admises les flaches dont sont admises les flaches dont sont admises les flaches dont 
la longueur est inférieure au la longueur est inférieure au la longueur est inférieure au 
Flaches 1/4 de la longueur de l'élé- 1/3 de la longueur de l'élé- 1/2 de la longueur de l'élé-
ment et dont la largeur est ment et dont la· largeur est ment et dont la largeur est 
également inférieure au 1/4 également inférieure au 1/3 également inférieure au 1/2 
de l'épaisseur de l'élément de l'épaisseur de l'élément de l'épaisseur de l'élément 
Gerces en bout mesurées à sont admises les gerces dont sont admises les gerces dont sont admises les gerces dont 
20 % d'humidité la longueur est inférieure à la longueur est inférieure à la longueur est inférieure à 
la largeur de l'élément deux fois la largeur de l'élé- quatre fois la largeur de 
ment l'élément 
Chêne Résineux Chêne Résineux Chêne Résineux 
Accroissement .......... > 7mm < 3mm > 4mm < 5mm quelconque < 10mm 
Densité ................ > 0,8 > 0,5 > 0,7 > 0,45 quelconque quelconque 
( 1) Les riœuds entrant dans le classement doivent être sains, isolés et adhérents. Les nœuds secs et noirs comptent 
pour un diamètre double du leur. Les groupes de nœuds comptent pour la somme des diamètres individuels et éven-
tuellement pour deux fois cette somme s'il s'agit de nœuds secs, noirs et groupés. 
(2) Les gerces réduisent les contraintes de cisaillement proportionnellement à leur profondeur par rapport à l'épais-
seur de la pièce. 
Ce classement s'applique aux bois métropolitains : CHÊNE et RÉSINEUX. 
Toutefois, on pourrait envisager de l'utiliser pour les bois tropicaux de charpente, avec les 
remarques suivantes : 
Les « nœuds » existent parfois dans les bois tropicaux et peuvent être admis avec les mêmes res-
trictions que dans les bois métropolitains. Mais il faut remarquer que ces nœuds sont souvent situés 
au centre de la bille dans le bois voisin du cœur. Dans un certain nombre d'essences ce« bois de cœur » 
peut présenter le défaut de « cœur mou » : le bois est alors très cassant, sans fibre, sans dureté. Un tel 
bois de « cœur mou » ne doit jamais être utilisé en charpente. La présence de petits nœuds paraissant 
sains et adhérents dans une pièce de charpente de~ra toujours faire penser aux défauts très graves 
de « cœur mou ». On devra s'assurer, avant d'utiliser une telle pièce, qu'elle ne présente pas ce 
défaut. 
La « pente moyenne du fil» peut être admise avec les mêmes restrictions pour les bois tropicaux 
et pour les bois métropolitains. Cependant, certains bois tropicaux ont des fibres enchevêtrées, par-
fois irrégulièrement, mais le plus souvent assez régulièrement, on dit alors que le bois a du contrefil. 
Pour les pièces d'équarrissage assez fort (plus de 6 ou 8 cm par exemple) la « pente moyenne du fil » 
sera indiquée par la direction des zones de contrefil. Mais dans les pièces de faible équarrissage 
(2 à 4 cm) le contrefil prend une grande importance. 
Ces petites pièces à bois contrefilé ont alors une forte proportion de fibres tranchées et manquent 
de solidité en flexion. 
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Les flaches d'aubier et les gerces en bout ont la même influence dans les bois tropicaux et dans les 
bois métropolitains. Leur importance influera donc sur le classement des bois comme il est indiqué 
dans le tableau. 
Les « accroissements » sont souvent peu distincts, irréguliers et sans influence bien définie dans 
la plupart des bois tropicaux. Ce critère ne sera pas retenu. 
Les « densités minimales» sont données dans le tableau pour les deux essences européennes : 
CHÊNE et RÉSINEUX. Pour les bois tropicaux, les densités minimales à admettre dans chaque classe 
seront à préciser pour chaque essence. On pourra admettre : 
Catégorie 1. - Densité comprise dans le tiers supérieur de l'éventail des densités de l'essence. 
II. - Densité comprise dans les 2/3 supérieurs des densités de l'essence. 
III. - Pas de restriction. 
CONTRAINTES ADMISSIBLES 
Le calcul des charpentes et des ensembles rigides permet de connaître, avec assez de prec1-
sions les efforts mécaniques auxquels seront soumises les diverses pièces constituant ces ensembles. 
Il est donc nécessaire pour permettre de déterminer les dimensions de ces pièces d'indiquer les 
contraintes de base admissibles pour les matériaux utilisés. 
Mais là encore quelques remarques s'imposent. 
Pour qu'un bois d'une essence soit bien déterminé au point de vue mécanique, il est nécessaire 
que de nombreux essais aient été faits sur divers échantillons de cette même ~ssence. Dans ce cas 
seulement, on pourra calculer la moyenne des résistances pour une contrainte considérée. Nous 
estimons qu'il faut avoir effectué des essais sur une dizaine d'échantillons d'une même essence au 
minimum, pour que ce calcul ait une signification et soit utilisable. 
De plus, même lorsque de nombreux essais permettent le calcul de moyenne valable, il est 
nécessaire de connaître l'essence du bois que l'on compte utiliser. Si certaines essences donnent en 
effet des bois de qualités (densités, résistances mécaniques) bien groupées quelles que soient les ori-
gines des échantillons et permettent par suite des calculs précis (par exemple: AzoBÉ), d'autres don-
nent des bois de qualité très dispersée d'un échantillon à l'autre ; certaines essences présentent peu 
de défauts ; chez d'autres au contraire, des défauts graves et peu visibles tels que « coup de vent » 
ou « cœur mou » ne sont pas rares. 
COMPRESSION DE FIL 
Les essais donnent les charges de rupture unitaire en kg/cm2 mesurées sur des éprouvettes de 
6 X 2 X 2 cm. Ce sont donc des essais effectués sur pieces courtes sans flambage, et sur bois sans défauts 
ayant une humidité de 12 % . 
- On prendra comme contrainte de base pour une essence donnée le 1 /4 de la moyenne arithmé-
tique des charges de rupture de toutes les éprouvettes essayées, c'est-à-dire le 1/4 de la moyenne 
arithmétique des charges de rupture données dans les tableaux ( colonne 16). 
Pour des bois ayant une humidité de 12 %, on adoptera comme contrainte d'utilisation : 
Bois classé à la Jre catégorie 
contrainte de base X 0,90 ; 
Bois classé à la 2e catégorie 
contrainte de base X 0, 75 ; 
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- Bois classé à la 3e catégorie 
contrainte de base X 0,54. 
Si les bois ont une humidité différente de 12 %, on appliquera aux contraintes calculées 
ci-dessus le coefficient de correction « c » donné dans la colonne 17 des tableaux. On pourra aussi 
utiliser le coefficient de réduction donné dans la Norme Française B. 52-001. 
Pour les humidités supérieures à 25 %, les résistances en compression des bois sont à peu près 
constantes et il n'y a plus lieu d'appliquer le coefficient de correction. 
Exemples : 
I. - On veut utiliser comme poteaux des pièces d'IROKO de belle qualité, hors cœur et hors 
aubier présentant peu de défauts et de densité assez élevée. Humidité des bois 20 %-
Ces pièces seront classées à la ire catégorie des bois de charpente (voir tableau ci-dessus). 
On adoptera, dans ces conditions, la contrainte d'utilisation suivante 
Moyenne arithmétique des charges de rupture de l'IRoKo : 
à 12 % d'humidité .................................... . 
Contrainte de base ........................................ . 
Contrainte admissible pour des IROKO de 1re catégorie : 
560 kg/cm2. 
560 
4 = 140 kg/cm
2
. 
à 12 % d'humidité............................ 140 X 0,90 = 126 kg/cm2. 
Correction pour humidité de 20 % : 
c=4% 
126 X 0,04 X (20 - 12) = 40 kg. 
Contrainte d'utilisation à adopter 
126 - 40 = 86 kg/cm2. 
Il. - Si les pièces d'IRoKo présentaient des défauts nécessitant leur classement à la 2e catégorie, 
la contrainte d'utilisation à adopter dans les mêmes conditions (humidité de bois 20 %) serait de 
72 kg/cm2. 
III. - Si les pièces d'IRoKo présentaient des défauts nécessitant leur classement à la 3e catégorie, 
la contrainte d'utilisation à adopter dans les mêmes conditions (humidité de bois 20 %) serait de 
51 kg/cm2 seulement. 
TRACTION PARALLÈLE AU FIL 
Les essais de traction de fil ne sont pas effectués d'une façon courante et aucun résultat n'est 
donné dans nos tableaux. 
Cependant, nous avons effectué sur plusieurs essences tropicales (AzoBÉ, BÉTÉ, LIMBO) de tels 
essais qui ont montré que, comme pour le; bois métropolitains, les contraintes de rupture en traction 
de fil sont 2 à 3 fois plus élevées que les contraintes de rupture en compression de fil. 
En l'absence d'essais particuliers, on appliquera pour la détermination des contraintes d'utili-
sation en traction de fil, les recommandations de la Norme Française B 52 001, soit : 
« Dans chacune des catégories les contraintes admissibles en traction parallèle aux fibres seront 
égales aux contraintes admissibles en compression axiale augmentées de 20 %- » 
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Il faut remarquer que : 
D'une part, les résistances en traction de fil sont peu influencées par l'humidité du bois. On 
adoptera donc pour le calcul de cette contrainte d'utilisation, les contraintes admissibles en compres-
sion pour l'humidité de 12 % . 
D'autre part, les nœuds étant des défauts très graves en traction de fil, on n'utilisera pour ces 
sollicitations que des pièces de bois sans nœuds, quelles que soient les catégories. 
Exemple : 
Pièces d'IRoKo, sans nœuds, de fil assez droit, humidité indifférente. Calcul des contraintes 
d'utilisation en traction de fil. 
1re catégorie : contrainte d'utilisation en compression de fil 
à 12 % d'humidité: 126 kg. - Contrainte d'utilisation en traction de fil: 126 X 1,2 . 150 kg. 
2e catégorie : contrainte d'utilisation en compression de fil 
à 12 % d'humidité: 105 kg - Contrainte d'utilisation en traction de fil: 105 X 1,2 = 125 kg. 
3e catégorie : contrainte d'utilisation en compression de fil 
à 12 % d'humidité: 75 kg - Contrainte d'utilisation en traction de fil: 75 X 1,2 = 90 kg. 
FLEXION STATIQUE 
(N. F. B 51 008) 
La détermination des contraintes de base à admettre . en flexion statique est particulièrement 
délicate. 
Nos tableaux donnent les contraintes de rupture en flexion statique, mesurées d'une part sur 
des éprouvettes normalisées sans défauts de 2 X 2 cm de côté et 28 cm de portée et calculées 
d'autre part à l'aide de la formule préconisée par M. MoNNIN : 
3PL 
fkg/cm2 = 10 
2bh6 
Cette formule non homogène est assez étonnante, mais elle traduit le fait qu'en utilisant la for-
mule classique de la flexion fkg/cm2 = -; : t , la valeur fkg/cm2 de la contrainte de rupture diminue, 
pour un même échantillon de bois, lorsque la hauteur fléchie devient plus grande. 
Ainsi, la formule de M. MoNNIN « pénalise » la hauteur fléchie de la pièce en l'affectant du 
coefficient 10/6, à la place du coefficient classique 2. 
Mais cette formule est d'une utilisation malaisée. Elle nécessite, obligatoirement l'utilisation des 
unités centimètre et kilogramme force. Elle peut nécessiter dans les calculs l'utilisation des logarithmes. 
Enfin, elle n'est applicable qu'aux poutres de section rectangulaire. Aussi, est-elle très peu employée. 
On a proposé plusieurs méthodes pour estimer d'après les résultats d'essais, les contraintes à 
admettre dans le calcul de pièces fléchies. 
a) La norme Franfaise B. 52.001 « Qualité des bois et contrainte admissible » admet que les 
contraintes admissibles en flexion sont celles admises en compression augmentées de 10 % et cela 
dans chaque catégorie de classement. Cette façon de procéder est simple. 
Nous pensons que cette méthode de calcul, qui a le double avantage d'être simple et d'être 
normalisée, peut être utilisée pour des poutres de moyenne hauteur : 10 à 16 cm. 
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Exemple : AzoBÉ à 12 % d'humidité : 
Contrainte moyenne de rupture en compression 974 kg/cm2 
Contrainte de base en compression 
9
~
4 
= 243. 
1re catégorie : contrainte admissible en compression : 243 X 0,90 = 220. 
Contrainte admissible en flexion : 220 + 20 = 240 kg/cm2• 
2e catégorie : contrainte admissible en compression : 243 X 0, 75 = 182. 
Contrainte admissible en flexion : 182 + 18 = 200 kg/cm2 • 
3e catégorie : contrainte admissible en compression : 243 X 0,54 = 130. 
Contrainte admissible en flexion : 130 + 13 = 143 kg/cm2• 
b) Si on veut utiliser les formules classiques de la flexion, on pourra procéder comme suit : 
Les valeurs F données dans les tableaux comme contrainte de rupture seront multipliées par 0,8. 
On obtiendra sensiblement la valeur de la contrainte de rupture qui aurait été calculée par la formule 
i b h2 
classique (~ = 6 voir page 19 de la publication précédente). 
Cette valeur de la résistance unitaire de rupture en flexion (F X 0,8) pourra être utilisée dans 
les calculs, en adoptant par exemple les coefficients de sécurité normalisés, soit 4 pour les deux pre-
mières catégories et 5 pour la troisième. 
Mais il faut se rappeler que cette valeur n'est directement utilisable que lorsque les bois ont une hauteur fléchie 
analogue à celle des éprouvettes utilisées, c'est-à-dire une hauteur fléchie voisine de 2 cm. 
Si la hauteur fléchie est plus forte, la valeur de la contrainte d'utilisation sera multipliée par un 
coefficient donné au tableau suivant : 
Hauteur fléchie cm 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 23 26 30 
------
-- -- ----
---- -- -- -- --
Coefficient de réduc-
tion ............. 1 0,80 0,70 0,63 0,59 0,55 0,53 0,50 0,48 0,47 0,45 0,43 0,41 
Exemple : AzoBÉ 1re catégorie à 12 % d'humidité : 
Contrainte de rupture moyenne donnée par les tableaux : 2 252 kg/cm2 • 
Contrainte de rupture calculée avec la formule classique : 2 252 X 0,8 = 1 800 kg/cm. 
Contrainte d'utilisation pour pièce de · 2 cm : ~ :oo = 450 kg/cm2• 
Pour pièce de 4 cm de hauteur : 450 X 0,80· = 360. 
6 cm : 450 X 0,70 = 315. 
8 cm : 450 X 0,63 = 284. 
11 cm : 450 X 0,55 = 245. 
16 cm : 450 x 0,50 = 225. 
23 cm : 450 X 0,45 = 203. 
c) Correction d'humidité 
Quelle que soit la méthode utilisée pour déterminer les contraintes admissibles en flexion, on 
commencera par calculer les contraintes admissibles pour des bois à 12 % d'humidité, puis on appli-
quera aux résultats obtenus un coefficient de correction d'humidité égal à la moitié du coefficient 
de correction « c » ( colonne 17 des tableaux) applicable à la compression de fil. 
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Exemple : Nous avons trouvé ci-dessus comme contrainte admissible en flexion pour une 
pièce d'AzoBÉ de tre catégorie de 16 cm de hauteur fléchie et ayant 12 % d'humidité une valeur de 
225 kg/cm2 
Calculons la contrainte admissible en flexion de cette même pièce, à 20 % d'humidité. 
La correction d'humidité « c » en compression est en moyenne pour l'AzoBÉ de 3,52 %. Dn 
d ffi . . fl . 1 1 
3
,
52 6 )/ a optera comme coe c1ent de correct10n en ex10n a va eur - 2- = 1, 7 ~o. 
Et la correction sera de : 
225 X 0,0176 X (20 % - 12 %) = 32 kg/cm2• 
La contrainte admissible de cette pièce de bois à 20 % d'humidité sera donc : 
225 kg - 32 kg= 193 kg/cm2• 
MODULE APPARENT D'ÉLASTICITÉ EN FLEXION 
Cette valeur E est donnée à la colonne 22 des tableaux. 
Elle est calculée par la mesure de la pente de la tangente à l'origine des courbes de déformation 
des éprouvettes fléchies. On utilise pour ce calcul la formule classique de pièce fléchie, reposant sur 
deux appuis et dont la charge est concentrée au milieu de la poutre. 
p L3 I b h3 ( , . 1 . ) E = ·r X 48.I avec = l2 poutres a sect10n rectangu aire . 
Dans laquelle on a ~ - Pente de la tangente à l'origine. 
L - Distance entre appuis de la poutre. Dans nos essais, cette distance est 
de 28 cm. 
b - Largeur de la poutre, soit dans nos essais 2 cm. 
h - Hauteur de la poutre soit dans nos essais 2 cm. 
Cette valeur E peut être utilisée pour le calcul approximatif de la flèche instantanée prise par 
une poutre sous l'action d'une charge donnée. 
Exemple : Un parquet est supporté par des solives en TAu (Erythrophleum guineense) de 16 cm 
de hauteur, 6 cm de largeur, espacées de 0,60 m. La distance entre appuis (murs) est 4 m. Calculer 
la flèche prise pour une charge uniformément répartie de 200 kg par m2• 
Le module apparent d'élasticité du TAu est en moyenne de 155.000 kg/cm2• · 
Les solives étant écartées de 0,60 m, 'elles supporteront chacune une charge uniformément 
répartie de : 
200 X 0,6 = 120 kg par mètre 
soit 480 kg par solive. 
La flèche instantanée de ces solives sera donnée par la formule classique : 
5 P L 3 
f = 384 E I 
Avec P = 480 kg L = 400cm E = 155 000 kg/cm2 
h h 3 6 X 163 
I = l2 = 12 = 2 050 
5 X 63.10 6 X 480 
f = 384 X 155.103 X 2 050 1,25 cm 
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On admet normalement pour un plancher une flèche maximale du 1/300 de la portée, soit 
1,33 cm pour une portée de 400 cm. La flèche calculée 1,25 cm est donc admissible. 
Ces quelques indications montrent combien le calcul de pièces de charpente en flexion est délicat 
lorsqu'on veut utiliser les résultats des essais effectués sur éprouvettes de petites dimensions 
(2 cm X 2 cm de côté). En fait, ces essais sont comparatifs et une connaissance générale de l'ensemble 
des bois est nécessaire pour pouvoir les interpréter avec fruit. 
Pour la détermination exacte des résistances en flexion de pièces de dimensions données, il est 
toujours intéressant d'effectuer des essais de résistance mécanique sur échantillon en vraie grandeur. 
On aura intérêt à se reporter pour plus amples détails sur les résistances en flexion des bois 
aux ouvrages spécialisés de charpente en bois. 
FLEXION DYNAMIQUE 
Les résultats de ces essais sont donnés dans les tableaux sous deux formes : la valeur Kou résis-
tance unitaire au choc ( colonne 23) est exprimée en kilogrammètre par cm2• Elle est obtenue 
par la mesure du travail exprimée en kilogrammètre pour rompre par choc un barreau de bois 
de largeur hem et de hauteur fléchie hem et est donnée par la formule : 
W kgm 
K = b h io;s 
Connaissant les dimensions d'un barreau et ia valeur K, il semble donc possible de calculer la 
valeur Wkgm ou travail qu'il faudra fournir pour rompre ce barreau. Cependant, il faut être très 
prudent. La mesure de K est faite au laboratoire a l'aide de barreau de bois sans défaut de 2 cm de 
côté. Il serait téméraire d'appliquer cette formule à des pièces de bois d'équarrissage très différent. 
Mais en plus, il faut s'assurer que les pièces de bois ayant à résister à des chocs sont sans défauts car, 
plus que toute autre sollicitation, la résistance au choc est très influencée par tous les défauts du 
bois : légère altération, cœur mou, coup de vent, etc. 
L . K a cote dynamique D2 a essentiellement un but comparatif: 
elle permet, comme toutes les cotes, de comparer au point de vue de la résistance au choc, des bois 
de densités diverses. Les bois ayant les cotes dynamiques les plus fortes sont ceux qui seront recherchés 
pour les emplois mobiles où les chocs sont à craindre. 
COHÉSION TRANSVERSALE 
Les résultats des trois essais effectués pour caractériser la cohésion transversale des bois (fen-
dage, traction perpendiculaire au fil, cisaillement longitudinal) sont donnés en valeur absolue (kg/cm 
et kg/cm2) et non par des « cotes ». 
Ce sont cependant des essais essentiellement comparatifs; les résistances au fendage, à la traction 
perpendiculaire, au cisaillement longitudinal obtenues en laboratoire, varient dans de très larges 
proportions suivant la forme des éprouvettes utilisées. 
Nous utilisons les éprouvettes décrites dans la norme B. 51 003 et les nombres obtenus sur diverses 
essences de bois sont essentiellement comparables entre eux. 
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En particulier, les charges unitaires de rupture en traction perpendiculaire, en fendage, et même 
en cisaillement longitudinal sont plus élevées pour un même échantillon de bois, en utilisant les 
éprouvettes standards des U. S. A. au lieu des éprouvettes françaises. 
Aussi l'interprétation des résultats d'essais pour ces trois efforts de cohésion transversale est-elle 
délicate. Il est nécessaire de les interpréter pour chaque cas particulier. 
CONCLUSION 
Nous espérons que les quelques pages précédentes montreront au lecteur l'utilité de ces essais. 
Mais nous pensons qu'elles lui montreront aussi les difficultés qui se présentent lorsqu'on veut utiliser 
ces résultats pour le calcul d'une charpente par exemple. 
En fait, les essais étant toujours faits dans des conditions identiques, ce sont essentiellement des 
essais comparatifs. 
L'extrapolation des résultats obtenus sur petites éprouvettes (2 X 2 cm) à des pièces de bois de 
plus fortes dimensions (bastaings, madriers, etc ... ) est toujours délicate et ne doit être faite qu'avec 
précaution, en tenant compte non seulement des défauts des bois, mais également de leur densité, 
de leur humidité, et de l'espèce botanique à laquelle ils appartiennent. 

LI S T-E ALPHA B É TI QU E D ES BO I S É TU D I É S 
LISTE ALPHABÉTIQUE DES NOMS 
Vernaculaires, Commerciaux et Scientifiques des Bois étudiés 
A 
Abalé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
Abel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Abiès pectinata DC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8 
Aboudikro................................... 54 
Adjouaba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Afo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 
Afrormosia elata HARMS (voir Pericopsis elata) . . . . . . 52 
Afzelia africana SMITH . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . 44 
Aiélé 
Akel 
bella HARMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 44 
bipindensis HARMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
32 
64 
Ako . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 
Akom....................................... 34 
Alampona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 
Albizia .zygia J. F. MACBR. . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . • 52 
Alimiao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
Allanblackia stanerana EXELL et MENDOÇA . . • . • • . • • 40 
fioribunda Ouv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Alone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Amarante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
ANACARDIACÉES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Andira coriacea PULLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . 52 
Andoung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Angélique .................................. ·. 48 
Anioukéti ................................ : . . 2 8 
Anisoptera cochinchinensis PIERRE. • . . . . . . . . • • • • . • • • 36 
ANNONACÉES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Anopyxis klaineana ENGL. . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . 64 
Antiaris a/ricana ENGL. . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 
Antrocaryon klaineanum PIERRE . . . . . . . . . . . . . • . . . • 28 
APOCYNACÉES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Apome...................................... 46 
Aquaciba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
ARAL/AGÉES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Aramon..................................... 64 
Araucaria balansae BRONG. et GRIS.. . . . . . . . . . . . . • . 78 
ARAUCARIACÉES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 
Aspidosperma album R. BEN...................... 28 
Assamela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 
Assia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Atui ................. ·...................... 52 
Aucoumea klaineana PIERRE . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . 30 
Autranella congolensis A. CHEV. . . . . . . . . . • . • • . • • . • 66 
Awong...................................... 52 
Ayous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 
Azobé ............................... ·....... 62 
Azodau..................................... 44 
Azou de montagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 
Azou rouge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
B 
Badi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 
Bahia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 
Balata blanc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
Balsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Banian pirogue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 
Beilshmiedia diversifiora PIERRE . . . . . . . . . . . . • • . . • . 42 
Berlinia confusa HOYLE . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 44 
bracteosa BENTH...................... . • . 44 
- acuminata SoLAND. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 44 
- viridicans BAK.j......................... 44 
Bété . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 
Bi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 
BIGNONIACÉES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Bilinga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 
Bodioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 
Bois barre à mine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
Bois de verre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 6 
Bondji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
BOMBACACÉES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Bombax chevalieri PELLEGR. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 30 
- nervosum U ITT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Borikio...................................... 38 
Bougou-bati-batra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
Brachyloena ramifiora HuMB. . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . 36 
Brachystegia cynometroïdes HARMS . . . . . . . . . . • . . • . . . 44 
laurentii Louis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 
leonensis HuTcH •.....•..••..••••• , • • 46 
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Brachystegia mildbraedii HARMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 
sp................................ 46 
Breonia decidua A. M. H. . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • • . • • 64 
Bubinga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Bugny...................................... 68 
B URCÉRACÉES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
C 
Calophyllum drouhardi H. PERR . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Calpocalyx heitzii PELLEGR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
Canarium madagascariense ENGL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
schweirifurthii ENGL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Caton oudou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Ceiba pentandra GAERTN.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
CELASTRACÉES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Celtis mildbraedii ENGL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4 
Cerisier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4 
Chêne...................................... 40 
Chêne gomme à petites feuilles . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
Chêne rouvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Chêne pédonculé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Chlophora excelsa BENTH. et HooK. F........ . . . . . . 56 
regia A. CHEV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 
sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 
Chloroxylon swietenia D. c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 
Chrisophyllum africanum G. DoM (voir Gambeya a/ri-
cana PIERRE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 
sarlinii GUILLAUM (voir Trouetea sarli-
nii AuBR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
subnudum BAK ( voir Gambeva subnuda 
PIERRE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 
Cœur dehors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
COMBRETACÉES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34-36 
Combretodendron africanum EXELL. . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
COMPOSÉES . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . 36 
Congotali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 
Cordyla pinnata MILNE REDHEAD . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
Corynanthe pachyceras K. ScHuM. . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 
Coula....................................... 64 
Coula edulis BAILL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 
Couratarifagifolia EYARA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
Cryptocarya lanceolata GuILLAUM. . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
Crytosepalum staudii HARMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 
Ctenolophon englerianus MILDBR. . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 
CUNONIACÉES............................. 36 
Cynometra ananta HuTCH. et DALZ.. . . . . . . . . . . . . . . 46 
hankei HARMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 
D 
Dacryodes buettneri H. J. LAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
klaineana H. J. LAM............ . . . . . . . 32 
edulis H. J. LAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
igaganga AuBR. et PELLEGR. . . . . . . . . . . . 32 
normandii AuBR. et PELLEGR. . . . . . . . . . . . 32 
sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Dalbergia baroni BAKER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
Daniellia oliveri HuTCH. et DALZ. . . . . . . . . . . . . . . . . 46 
soyauxii RoLFE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 46 
thurifera BENN ........ · . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 
Dau........................................ 36 
Diaguidia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Dialium dinklagei HARMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 
pachyphyllum HARMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 
sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 
Dibétou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 
Dicorynia guianensis AMsH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 
Didelotia brévipaniculata J. LÉONARD . . . . . . . . . . . . . . 48 
letouzeyi PELLEG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 
Difou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 
Dimb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
Diplotropis purpurea AMSH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
DIPTEROCARPACÉES....................... 36 
Dipterocarpus costatus GAERTN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
Distemonanthus benthamianus BAILL. . . . . . . . . . . . . . . • 48 
Djimbo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Doussié .................................... . 
Dumoria heckelii A. CHEV. (voir Tieghemella heckelii 
PIERRE) ...................... . 
E 
Ebiara 
Edoussié ................................... . 
Effeu .. . .................................. . 
Eko-Andoung .............................. . 
Ekobem ................................... . 
Ekop ...................................... . 
Ekop beli .................................. . 
evène ................................. . 
gombé ................................• 
léké .................................. . 
mayo ............. · · · · ·· · ···· · ·· · · · · · · 
naga ............................. , , , , , 
ribi ................................... . 
tani ........................ .......... . 
zing .................................. , 
Elaeocarpus persicaefolius BRONG. et GRIS .......... . 
Elaeocarpus sp ................................ . 
Enantia chlorantha ÜLIV. . ...................... . 
' Endodesmia calophylloïdes BENTH. . ..............•. 
Entandrophragma angolense c. DC. . ..............•. 
candollei HARMS ............... . 
cylindricum SPRAGUE ............ . 
utile SPRAGUE .............•.... 
Enterolobium schomburgkii BENTH ................•. 
Eperua sp ................................... . 
Epicea .................................•... 
Eribroma oblonga Bon. . ....................... . 
Erismadelphus exsul. MILDBR. . .................• 
Erythrophleum guineense G. DoM. . ............... . 
ivorense A. CHEV. . •................ 
ERYTHROXYLACÉES ...................... . 
44 
68 
44 
44 
68 
50 
48 
50 
50 
46 
48 
46 
50 
44 
50 
46 
48 
74 
74 
28 
40 
54 
54 
54 
54 
52 
48 
78 
70 
78 
48 
48 
38 
Erythroxylum mannii ÜLIV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
Eschweilera corrugata MIERS . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 42 
24 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET MÉCANIQUES DES BOIS TROPICAUX 
Essaben 
Essang Afane ............ .................... . 
44 
78 
38 
28 
Essessang ................................... . 
Essombo ................................... . 
Essoua...................................... 42 
Essoula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
Eucalyptus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58-60-62 
Eucalyptus citriodora HooK. . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . • 58 
delegatensis BAK. . . . . . . . . . . . . . . . • • • . • . . 58 
goniocalyx. F. v. M.. • . . . . . . . . . . . • . • • . . . 58 
grandis HILL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . 60 
gummifera HooK. . . . . . . • . . . . . . . • . • • • . • 60 
leucox_vlon F. v. M.. . . . . . . . . . . . . • • • • • • • 60 
maculata HooK. . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • 60 
maideni F. v. M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
pilularis SMITH. . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . • • 60 
piperita SMITH . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . • • 60 
resinifera SMITH . . . . • . . . . . . . . . . • . • . . • . 60 
robusta SMITH • . . . . • . . . • . . . . . . . • . • . • . . 60 
saligna SM. . . . . • . . . . • . • . . . . . . . • . • • • • • 60 
tereticornis SM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
viminalis LABILL. • . . . . . . . . . . . . . • • . • • • • 62 
sp.................................. 62 
Eugenia sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
EUPHORBIACÉES . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 38 
Eyong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 
Eyoum...................................... 48 
F 
FAGACÉES............................... 38-40 
Fagara heitzii AuBREV.. . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • 66 
- macrophylla ENGL. . . . . • • . . • . . . . . . . • . • • • • . 66 
Fagus sylvatica L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
Faho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 
Failfail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
Fantsinakoko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
Faro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 
Fauchera ambrensis CAPURON . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • 66 
Faux kaori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 
Faux teck .................................. . 
F" zcus sp. . .................................. . 
Foetidia clusioides BAKER •....•....•....••.•.•••• 
36 
56 
42 
Fou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
Fraké ...................................... · . 34 
Framiré .................................... . 34 
Fromager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
G 
Gambeya a/ricana PIERRE • . . . . • • • • . • . . • • • • . • • • • 66 
Gombeya subnuda PIERRE . • . • . . . . . • . . • • • • • • • • • • 66 
Ganophyllum giganteum HAUMAN................ 66 
Gaouo...................................... 64 
Gilbertiodendron dewevrei j. LÉONARD • . . . . . . • • • • • . • 48 
Gmelina lignum vitreum GuILLAUM. • . . . . . . . • • • • • • • 76 
Gombé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 
Gonfolo couali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 
Gossweilerodendron balsamijèrum HARMS . . . . • • • • • • • • 50 
Goupia glabra AuBL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • 32 
Goupi...................................... 32 
Grand natte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 
Grignon..................................... 42 
Grignon fou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8 
Gris-Gris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 
Guibourtia demeusei ]. LÉONARD. . . . . . . . . . . • • • • • • • 50 
ehie ]. LÉONARD. . . • . . . . . . . . . . . • • • • • • . 50 
tesmannii J. LÉONARD . . . . . . . . . . . . • • • • • 50 
G UTTIFÈRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
H 
Hannoa klaineana PIERRE et ENGL. . . . . . . . . • . . • • • • 68 
Hazomalanga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
HERNANDIACÉES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
Hernandia voyroni j. LAM . . . . . . . . . . . • . . . . • • • • • • • 42 
Hêtre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
Hêtre blanc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
Hibiscus lasiococcus BAILL. . . . . . . . . . . • . . . . . . • • • • . 54 
HUMBERTIACÉES ........................ 42 
Humbertia madagascariensis LAMK. . . . . . . . . . • • . • • • • 42 
HU MIRIACÉES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
Huynh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 
Hylodendron gabunense T AUB. . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • 50 
Hymenostegia pellegrini J. LÉONARD • • • • • • • • • • • • • 50 
I 
lgaganga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Ilomba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 
lmbricaria maxima POIR. . . . . . . . . . . . . • . . . . • • • • • • • 66 
lnguipipa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
Iroko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 
lsoberlinia doka CRAIB et STAPF. . . . • . . . . • • • • • • • • • 50 
Izombé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
J 
Julbernardia sp. 50 
K 
Kanda 42 
Koki phnom................................. 36 
Kosipo.................................... .. . 54 
Kotibé...................................... 74 
Koul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 
Koumanti oudou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
L 
Landa...................................... 38 
LAURACÉES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
Lecomtedoxa klaineana PIERRE . . • . . . . • • • . . • • • • • • • • 66 
LECYTHIDACÉES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
LISTE ALPHABÉTIQUE DES BOIS ÉTUDIÉS 25 
Lecythis sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
LÉGUMINEUSES CESALPJNIÉES.... 44-46-48-50 
MIMOSÉES....... . . . . . . . . 52 
PAPILLIONÉES............ 52 
Letestua durissima H . LEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 
Licania hostmanni FRITSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 
ovalifolia KLEINH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 
Lileng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 
Limbo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34-36 
Limbo blanc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34-36 
noir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34-36 
LINACÉES.................................. 54 
Lingué...................................... 44 
Longui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 
Longui noir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 
rouge .... . ........... . ........ . ... , . , 66 
Lonlaviol ................................ , . . 46 
Lophira alata BANKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
Lo voa trichilioides HARMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 
M 
Macroberlinia bracteosa HAUMAN (voir Berlinia brac-
teosa BENTH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
Mahogany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 
Mahot cigare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
Mahot rouge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
Makoré...... . . . ... ....... . ...... .. ......... 68 
MALVACÉES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 
Mammea africana SABINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Manilkara lacera DuB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
pancheri PIERRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
Mantaly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
Mansonia altissima A. CHEV. ...... . . . . . . . . . . . . . . 70 
M'Bébame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 
Melegba.................. . ................. 44 
MEL/AGÉES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 
Merana.............. . ....... . ....... . .. .. .. 36 
Metrosideros demonstrans TIZON . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
Mfol........................................ 28 
Miama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
Micropholis guianensis PIERRE............... . . . . . 68 
Millettia laurentii DE WILD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
Mimusops callophylloïdes MERR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
Mitragyna ciliata AuBR. et PELLEGR. . . . . . . . . . . . . . 64 
Moamba jaune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Molompangady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 
Monopetalanthus coriaceus J. MOREL......... . . . . . . 50 
durandii F. HALLE et NORMAND.... 50 
letestui PELLEGR. . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
pellegrini A. CHEV. . . . . . . • . . . . . . . 50 
Mora....................................... 50 
MORACÉES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 56 
Mora excelsa BENTH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Morus mesozygia STAPF.............. . .......... 56 
Moustiquaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
Moutende........................ . .......... 78 
Movingui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 
M'Possa. . ................................... 44 
Mukulungu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 
Musanga cecropioïdes R. BR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 
Mvana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Mvomba....... . ..... .. .. . .................. 28 
MYRISTICACÉES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 
MYRTACÉES....... . ................. 58-60-62 
N 
Nato 
Nato hafotra ........... . ................... . 
Nauclea diderrichii MERRIL .... . ............... . 
Né ........ . ............................... . 
66 
42 
64 
68 
Neopometia ptychandra AUBR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
Nesogordonia papaverifera CAP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4 
Newtonia leucocarpa GILBERT et BOUTIQUE... . . . . . . 52 
suaveolens BRENAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
N'Gang..................................... 50 
Niangon................................. . 72-74 
Niové . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 
N'Kokom.................................. . 46 
Noum Ossol......................... . ... . ... 40 
N'Tom ..................................... 28 
0 
Oboto ...................................... 40 
OCHNACÉES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
Ochroma sp ...... . ... -~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Ocotea platidisca KosTERM.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
- rubra MEZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 42 
Odyendyea gabonensis ENGL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
Ogoué... . ....................... . .......... 72 
Okip....................................... 54 
Okolangouma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 66 
Okoumé...................... . ............. 30 
OLACACÉES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 
Olon....................................... 64 
Olon dur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Omvong......................... . .......... 66 
Onzabili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 
Onzang ..... . . .. . .. .. . ... . . . .. .. . ........... 28 
Ossabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
Ossimiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Ossoko ... . ................. . ......... : . . . . . 52 
Ouochi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 58 
Ouotera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
Ovang...................................... 40 
Ovang-kol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Ovoga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 
Ozigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
p 
Pachypodanthium staudtii ENGL. et DrnLs....... . . . . 28 
Padouk..................................... 52 
Palissandre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET MÉCANIQUES DES BOIS TROPICAUX 
Pancheria sebertii GUILLAUM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
Paraberlinia bifoliolata PELLEGR. . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Parasolier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 
Parinari glabra Ouv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 
- excelsa SABINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 
Pausinystalia brachysthyrsa DE WILD. . . . . . . . . . . . . . . 64 
Pauteria melanopoda EYMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
Peltogyne venosa BENTH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Pericopsis elata V AN MECUWEN . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
Petit natte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
Phdiek......... ............................. 36 
Phyllarthron articulatum K. ScHuM. . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Picea excelsa LINK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8 
Pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 
PINACÉES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 
Pinus kashya RoYLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 
- s_ylvestris L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 
Piptadeniatrum africanum BRENAN . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
Plagiostyles africana PRAIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
Planchonella microphylla PIERRE .............. , . . . 68 
PODOCARPACÉES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 
Podocarpus comptoni BucKH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 
longifoliatus PILGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 
Poé................ .. ........... ............ 64 
Poga oleosa PIERRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 
Pseudospondia gigantea A. CHEV. (voir Ganophyllum gi-
ganteum HAUMAN) . . . . . . . . . . . . . 66 
Pterocarpus erinaceus POIR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
soyauxii TAuB....... ............ . . . . . 52 
Pycnanthus angolensis WARB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 
Q 
Qualea albifiora WARM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 
- rosea AuBL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 
Quercus pedonculata EHRH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
- robur L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
- sessilifiora SMITH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Quercus sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Quiaboto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
R 
Ralia........................ . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Ramy blanc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Rauwolfia macroph_ylla STAPF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
RHI,?,OPHORACÉES... .......... ............ 64 
Ricinodendron heudelotii PIERRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
Rikio............... . ....................... 38 
Rikio de rivière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
Ropandolatra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
ROSACÉES................... ....... . ...... 64 
Rotra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
RUBIACÉES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 
RUTACÉES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 66 
s 
Sacoglottis gabonensis URB. . . . . . . . . . . . . . . . • • • . • . • 42 
Safoukala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Saint-Martin rouge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
Sali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Sandan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 
Sapelli............................... . . . . . . . 54 
Sapin....................................... 78 
SAPINDACÉES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 
Sapin de montagne........................... 78 
SAPOTACÉES........................... 66-68 
Sarcolepus balanseanus PIERRE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
Sche.ffiera andreana BAILL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
paraensis DucKE....... . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Sclerolobium melinonii HARMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Scyphocepalium ochocoa WARB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 
Serianthes calicyna BENTH.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
Sève bleu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
Shorea hypochra RANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
Simarouba amara AuBL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
Simarouba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
SIMAROUBACÉES.......................... 68 
Sipikidiou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
Sipo........................................ 54 
Sougué . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 
Staudtia stipitata WARB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 
Sterculia oblonga MARTS (voir Eribroma oblonga Bon.) 70 
STERCULIACÉES..................... 70-72-74 
Strombosia glaucescens ENGL.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 
Swietenia mahagoni JACQ, . • • . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . 54 
Syzygium wagapense BRONG. et GRIS. . . . . . . . . . . . . . . 62 
T 
Tafanala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
Tali.............................. . . . . . . . . . . 48 
Tarrietia densifiora AuBR. et NORMAND. . . . . . . . . . . 72 
javanica BL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 
utilis SPRAGUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72-74 
Tebacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 46 
Teck....................................... 76 
Teck (faux) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
Tectona grandis L. F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . • • 70 
Terminalia superba ENGL. et DIELS. . . . . . . . . . . . . 34-36 
ivorensis A. CHEV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
mantaly H. PEN.... . ................. 34 
Terminaliopsis tetrandrus P. DANG . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
Testulea gabonensis PELLEGR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
Tetraberlinia bifoliolata HAUMANN . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Tetragastris altissima SwANT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Tiama...................................... 54 
Tieghemella heckelii PIERRE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
TIL/AGÉES................................. 74 
Tobitoutou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Tola blanc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Tomboïro noir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 
LISTE ALPHABÉTIQUE DES BOIS ÉTUDIÉS 27 
VOCHYSIACÉES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 
Vochysia guianensis AuBL. • . . . . . • • . . . . . . . . . . • • • • . 78 
Vouacapoua americana AuBL. . • . • . • . • . • . . . • • • • • • • 50 
Triplochiton scleroxylon K. SHUM . • . . • . . . • . • • • • • • • • 7 4 
Tristania sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
Trouettea sarlinii AuBR; . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . 68 
u 
Uapaca esculenta A. CHEV. . . • • . . . . . . . . . . . • • • . • • • 38 
heudelotii BAILL. . • • . • . . • . . . • . • . • • • • • • • • • 38 
sp.................................... 38 
ULMACÉES................................ 74 
V 
Varongy.................................... 42 
\lene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
Ven-Ven.................................... 36 
VERBENACÉES....................... . . . . . . 76 
Vintanina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Virola melinonii A. C. SM.. . . • . . . • . . . • • . • • • • • • • • • 58 
Vitex grandifolia GuRKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • • 76 
Voamboana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
Voankazomeloka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
w 
Wacapou.................................... 50 
Wapa....................................... 48 
X 
Xanthocercis madagascariensis BAILL... . . . . • • • • • • • • • 52 
Xanthomyrtus hienghenensis GUILLAUM. . . • • • • • • • • • • • 62 
Xylopia quintasii ENGL. et DIELS................. 28 
y 
Yayamadou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 
z 
Zahana..................................... 28 
Zembili..................................... 66 
28 
r;/) 
~ 
E-c 
~~ i:i::> PROVENANCE 
~::> ET NUMÉRO ::go DE Oi:i:: RÉFÉRENCE Zp., 
~ 
ô 
2 
22 !GABON 9903 
22 CAMEROUN 
6825 
26 CAMEROUN 
10106 
18 CôTE o'lvOIRE 
10190 
22 GABON 
10336 
20 CAMEROUN 
6824 
22 GUYANE 
7719 
16 CAMEROUN 
26 
14 
16 
6928 
NOUVELLE 
CALÉDONIE 
6200 
GUYANE 
6774 
1 
MADAGASCAR 
6754 
rr 
CARACTÉRISTIQUES BOTANIQUES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
_____.., 
Dureté Poids Spécifique Rétractibilité Coh 
_______.-! 
Linéaire totale 
Correction Point Varia-
Nom vulgaire Nom scientifique Moyen en+ de Totale tion ---, Dureté 
en flanc à 12 % pour satura- du pour Tangen-d'eau 1 % d'eau tion dela volume 1% tielle Radiale fendag 
en+ fibre d'eau 
N D d S% B% v% T% R% kg/cm 
--- ------
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
ANACAR- DI 
IOnzabili 1 Antrocaryon klaineanum PIERRE 
1 
l, 71 0,62 1 0,0030 1 40 
1 
14,31 0,431 8,51 19,5 
ANNO• NA 
Moambe jaune Enantia chlorantha ÜLIV. 2,3 0,54 0,0030 28 10,4 0,37 6,2 3,8 17,9 
Mfol 2,4 0,56 0,0040 32 10,2 0,36 6,2 3,5 19,6 
Aniouketi Pachypodanthium staudtii 4,0 0,72 0,0041 34 14,0 0,43 8,2 3,4 16,5 
ENGL. et DIELS 
N'Tom 4,2 0,80 0,0035 27 15,4 0,57 10,6 5,9 18,0 
Mvomba Xylopia quintasii ENGL. et DrnLs 5,8 0,84 0,0040 30 14,9 0,51 10,4 6,0 23,0 
APOCY- NA 
Koumanti oudou Aspidosperma album R. BEN. 9,0 0,96 0,0020 28 20,5 0,74 12, 1 7,3 14,4 
Essombo Rauwolfia macrophylla STAPF 1,9 0,54 0,0030 30 14,2 0,49 8,9 4,4 17,6 
ARA- LIA! 
Ralia Schejflera andreana BAILL. 1,3 0,48 0,0031 44 14,3 0,33 8,4 4,6 15, 7 
Tobitoutou Schejflera paraensis DucKE 2,4 0,43 0,0020 34 20,9 0,55 11,8 8,3 9,8 
BIGNO- NI 
I
Phyllarthronarticulatum 114,311,131 0,0050 1 
K. SCHUM. 
34 116,31 0,60 112,31 5,6 23,0 
29 
1 CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES 
- Cohésion transversale Cohésion axiale 
néaire totale Résistance moyenne Compression à 12 % d'humidité Flexion statique à 12 % d'humidité Choc 
OBSERVATIONS 
,-
Résis- Correction Cote Résis- Cote Cote Module Résistance Cote 
fendage Traction Cisaille- tance en-pour tance d'élasticité ment 1 % d'eau --- apparent moyenne moyenne moyenne en kgm/cm2 
enkg/cm2 en+ C enkg/cm2 F L en kg/cm2 K 
;t:n- Radiale 
100 D 
--
-f -kg/cm kg/cm2 kg/cm2 C c% F 100 D E K D2 % R% 
-
---
---
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1 
!\CAR-
1 DIACÉES 
:,s l 5,7 19,5 
1 
23,4 
1 
67,71 457 
1 
5,8 
1 
7,4 
1 
1 2471 20,2 
1 
33 1110 .000 1 0,35 
1 
0,89 
1 
~NNO• NACÉES 
,2 3,8 17,9 22,9 78,5 513 2,5 9,5 1 394 25,9 23 91 000 0,44 1,43 
1 
,2 3,5 19,6 21,4 53,5 535 3,9 10,4 1 435 25,6 26 102 000 0,33 0,98 
,2 3,4 16,5 78,8 678 4,1 9,4 1 548 21,5 28 118 000 0,28 0,55 
,6 5,9 18,0 28,3 78,0 896 7,4 11, 1 1 718 22,5 35 87 000 0,28 0,45 
,4 6,0 23,0 31,0 109,0 746 6,0 8,8 2 017 23,8 31 151 000 
1 
0,34 0,48 
,OCY- NACÉES 
7,3 14,4 33,0 152,0 1 032 6,3 10,8 2 533 26,5 26 205 000 0,64 0,78 
9 4,4 17,6 22,7 77,0 400 4,5 7,4 1 086 20,0 34 74 000 0,19 0,65 
ARA- LIACÉES 
4 4,6 15, 7 22,0 60,0 343 9,4 7,7 831 17, 1 25 73 000 0,24 1,00 
1 
8 8,3 9,8 19,0 57,5 308 6,3 7, 1 713 16,6 37 79 000 0,24 1,3 
GNO- NIACÉES 
23,0 40,0 114,0 1 220 5,0 8,9 12 771 24,5 
1 
29 
1 
154 000 0,87 0,93 
1 1 
5,6 
~ 
CARACTÉRISTIQUES BOTANIQUES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
00. Dureté Poids spécifique r.:i Rétractibilité 
r.:i~ --
i:i::r.:i PROVENANCE Point Linéaire t.>tale 
~6 ET NUMÉRO Correction DE Moyen en+ de Varia-
0~ RÉFÉRENCE Nom vulgaire Nom scientifique Dureté à 12 % satura- Totale tion zi:i.. en flanc pour tion du d'eau 1 % d'eau pour Tangen-
-r.:i de la volume 1 % Radial Q en+ fibre d'eau tielle Fendage 
N D d S% B% v% T% R% kg/cm 
--
-- -- -- ---- --
--
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
\ 
BOMBA- CACÉE 
20 GABON Alone Bombax chevalieri PELLEGR. 1,5 0,46 0,0036 74 13,4 0,19 ' 9,0 4,7 
9902 
9,9 
26 GUYANE Caton oudou Bombax nervosum U ITT. 1, 7 0,60 0,0029 31 16,0 0,52 11,2 5,7 
7716 
10, 7 
24 CôTE o'I VOIRE Fromager Ceiba pentandra GAERTN. 0,97 0,26 0,0015 42 16,0 0,39 9, 1 3,2 
10240 
12,0 
22 CôTE o'IvOIRE - - 0,87 0,38 0,0027 28 8,5 0,30 5,0 3,5 
13950 
8,3 
22 EQUATEUR Balsa Ochroma SP. 0,13 0,12 0,0009 44 11,6 0,28 7,2 2,6 
8580 
2,6 
22 EQUATEUR - - o, 13 o, 15 0,0010 57 7,4 0,16 4,3 2,1 
8581 
7,9 
18 EQUATEUR - - o, 18 0,15 0,0010 46 7,7 0,17 5,6 2,2 
8582 
2,5 
1 
BURSE- RACÉE 
18 GABON Okoumé Aucoumea klaineana PIERRE 
1 
1, 1 0,41 0,0025 34 13, 1 0,38 6,4 4,3 
6920 
28 GABON - - 2,5 0,57 0,0033 39 11,8 0,32 7,4 5, 1 
10026 
9,7 
19,6 
26 GABON - - 1,3 0,46 0,0040 69 14,6 0,24 9,0 6,5 
10371 
18,0 
22 GABON - - 1,5 0,45 0,0032 39 10, 7 0,28 6,7 3,9 
10374 
13,5 
22 GABON - - 0,5 0,32 0,0025 55 10,5 0,20 6,2 3,4 
11361 
13,5 
20 GABON - - 2,4 0,55 0,0031 35 14, 7 0,42 7,5 5,2 
11360 
12,3 
22 GABON - - 0,8 0,35 0,0028 59 10,7 o, 18 6,0 3,4 
11362 
9,7 
22 GABON - - 1,9 0,44 0,0027 32 12,4 0,39 6,7 4,6 
13830 
12,0 
22 GABON - - 2,0 0,58 0,0029 35 16,8 0,46 11,3 7,0 
13831 
11,0 
18 MADAGASCAR Ramy blanc Canarium madagascariense ENGL. 2,9 0,63 0,0040 37 15,0 0,41 9,5 5,4 
6752 
16,5 
1 1 
31 
------------------------------------------------------
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES 
Cohésion transversale 
1éaire t.>tale Résistance moyenne 
sen-
lie 
% 
•,O 
,2 
'1 
,o 
,2 
·,3 
,,6 
Radiait Fendage Traction 
R% kg/cm kg/cm2 
12 13 14 
CACÉES 
4, 7 9,9 19,4 
5, 7 10, 7 20,3 
3,2 12,0 11, 7 
3,5 8,3 14,0 
2,6 2,6 4,9 
2, 1 , 7,9 9,0 
2,2 2,5 6,3 
URSE- RACÉES 
;,4 4,3 9,7 17, 7 
',4 5, 1 19,6 23,3 
1,0 6,5 18,0 23,2 
i,7 3,9 13,5 21,0 
i,2 3,4 13,5 16,6 
',5 5,2 12,3 22,3 
i,O 3,4 9,7 13,9 
i,7 4,6 12,0 19,5 
l,3 7,0 11,0 
},5 5,4 16,5 28,8 
Cisaille-
ment 
kg/cm2 
15 
49,7 
74,0 
35,4 
46,1 
17,5 
19,5 
17,9 
73 
73 
71 
39 
73 
43 
53 
54 
86 
Compression à 12 % d'humidité 
Résis-
tance 
moyenne 
en kg/cm2 
C 
6 
337 
533 
164 
262 
60 
102 
105 
416 
363 
365 
423 
284 
398 
251 
406 
369 
432 
Correction 
en-pour 
1 % d'eau 
en+ 
c% 
17 
6,5 
6,5 
2,3 
3,7 
7,9 
3,4 
5,2 
3,7 
6,2 
7,6 
5,3 
4,2 
5,2 
5,7 
6,5 
6,6 
5,5 
Cote 
C 
100 D 
18 
7,2 
8,9 
6,3 
6,9 
4,8 
6,9 
7,1 
10,0 
6,4 
7,9 
9,4 
8,8 
7,2 
7, 1 
9,2 
6,3 
6,9 
Cohésion axiale 
Flexion statique à 12 % d'humidité Choc 
Cote Cote Résis-
tance 
moyenne 
enkg/cm2 
-------
F 
19 
818 
1 187 
303 
594 
141 
204 
228 
934 
F 
100 D 
20 
17,6 
19,8 
11, 7 
15,6 
11,3 
11, 1 
15,4 
22,5 
706 12,4 
938 20,4 
1 004 22,2 
670 20,9 
1 029 18,7 
577 16,3 
910 20,7 
982 16,8 
1 067 17,0 
L 
21 
29 
28 
24 
32 
33 
31 
28 
35 
42 
32 
30 
27 
39 
43 
33 
39 
38 
Module 
d'élasticité 
apparent 
en kg/cm2 
E 
22 
73 000 
122 000 
23 000 
55 400 
22 000 
22 000 
21 000 
87 000 
Résistance 
moyenne 
enkgm/cm2 
K 
23 
0,19 
0,57 
0,05 
o, 17 
0,03 
0,06 
0,06 
0,22 
85 000 0,09 
83 000 0,26 
70 000 0,20 
56 000 O, 11 
79 000 0,24 
70 000 o, 14 
79 000 0,20 
95 000 0,30 
106 000 0,18 
Cote 
K 
n2 
24 
0,94 
1, 71 
0,70 
1, 15 
2,50 
3,30 
2,50 
1,29 
0,35 
1,29 
1,01 
1, 10 
0,83 
1,09 
1,00 
1,25 
0,49 
OBSERVATIONS 
25 
CARACTÉRISTIQUES BOTANIQUES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
rn 
Dureté 1 ~ Poids spécifique Rétractibilité E--. 
~~ --
~5 PROVENANCE Point Linéaire totale 
~o ET NUMÉRO Correction de Varia-DE Nom vulgaire Nom scientifique Moyen en+ satura- Totale tion 0~ RÉFÉRENCE Dureté z~ 
en flanc à 12 % pour tion du pour Tangen-~ d'eau 1 % d'eau de la volume 1 % tielle Radia\ Q en+ fibre d'eau 
Cohési 
Rés 
Fendage 
N D d S% B% v% T% R% kg/cm 
--
---- -- -- -- --
-----
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
\ 
22 CONGO BRAZZA Aïélé Canarium schweinfurthii ENGL. 1, 7 0,40 0,0020 41 15,6 0,59 11,2 7,6 
4772 
14,5 
22 CAMEROUN - - 0,8 0,37 0,0030 49 12,8 0,27 9,5 5,1 
11115 
7,7 
22 CENTRE AFRIQUE -
- 2,0 0,65 0,0050 40 17,5 0,26 12, 1 6, 
10290 
29,0 
26 GABON Abel 
- 1,0 0,35 
10352 
12,6 
20 GABON Ozigo Dacryodes buettneri H. J. LAM 3,3 0,62 0,0040 35 11,3 0,32 6,8 5, 
6768 
21,0 
16 GABON -
- 2,2 0,58 0,0031 33 14,8 0,45 6,3 5, 
6699 
14, 7 
22 GABON Assia 
- 2,2 0,58 0,0030 31 15,2 0,48 7,7 5, 
10330 
16,2 
18 GABON -
- 2,4 0,57 0,0035 36 12,8 0,36 9,8 5, 
10513 
19,0 
32 GABON -
- 3,0 0,59 0,0036 34 12,6 0,39 9,7 7, 
10514 
13,0 
24 GABON -
- 3, 1 0,61 0,0033 32 14,4 0,45 8,8 5, 
10515 
14,2 
22 GABON 
- - 2,4 0,58 0,0034 34 14,0 0,42 7,2 5, 
10516 
15,5 
16 CôTE D'IVOIRE Adjouaba Dacryodes klaineana H. J. LAM 7,9 0,94 0,0038 31 18,6 0,59 10,3 6, 
9931 
22, 1 
22 GABON lgaganga Dacryodes edulis H. J. LAM 2,5 0,61 0,0030 30 12,9 0,43 7,2 4, 
6935 
0 20,6 
22 GABON Ossabel Dacryodes normandii · 3,2 0,62 0,0036 35 13,4 0,38 9,7 5, 
10335 AuBR. et PELLEGR. 
22,7 
22 GABON - Dacryodes igaganga 3, 1 0,58 0,0044 54 14,3 0,27 8,0 5, 
10346 AuBR. et PELLEGR. 
13,9 
22 CONGO BRAZZA Safoukala Dacryodes sp. 3,5 0,66 0,0040 43 15,9 0,38 9,2 6, 
9881 
22,1 
22 GUYANE Sali Tetragastris altissima SwANT. 8,4 0,98 0,0030 24 16,8 0,73 1,02 6, 
6776 
26,9 
CELAS- TRAC 
26 IGUYANE r•upi 1 Goupia glabra AueL. 
1 
6,2 , 0,851 0,0030 26 16, 1 0,63 9,2 4, 6772 19,0 
p 
-------1ire totale 
----;-------, 
L- Radiait 
12 
7,6 
5,1 
6,0 
5,5 
5,2 
5,0 
5,5 
7,1 
5,4 
5,5 
6,4 
4,0 
5,8 
5,5 
~AS-
4,5 
-
- Cohésion transversale 
- Résistance moyenne 
-
Fendage Traction 
Cisaille-
ment 
kg/cm kg/cm2 kg/cm2 
-
13 14 15 
14,5 20,4 60 
7,7 12,3 50 
29,0 41,0 84 
12,6 12,6 42 
21,0 31, 1 57 
14, 7 28,3 63 
16,2 27,4 61 
19,0 24,3 74 
13,0 19, 1 72 
14,2 23,0 90 
15,5 23,9 67 
22, 1 36,5 
20,6 27,2 45 
22,7 29,7 95 
13,9 23,4 83 
22, 1 29,4 89 
26,9 34,4 102 
TRACÉES 
19,0 34,2 101 
33 
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES 
Cohésion axiale 
Compression à 12 % d'humidité Flexion statique à 12 % d'humidité Choc 
OBSERVATIONS 
Résis- Correction Cote Résis- Cote Cote Module Résistance Cote 
tance en-pour tance d'élasticité moyenne 
moyenne 1 % d'eau moyenne --- apparent en 
ènkg/cm2 en+ C enkg/cm2 F L en kg/cm2 Kgm/cm2 K 
-- --
-f- -
C c% 100 D F 100 D E K 02 
--- --- ---
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
353 6,9 8,7 1 032 25,5 34 94 000 0,21 0,98 
304 4,8 8,3 655 17,9 35 59 000 0,20 1,55 
371 6, 1 5,7 920 14,2 39 100 000 0,15 0,38 
277 3,5 8,0 545 15, 7 45 51 000 o, 11 0,97 
511 2,8 8,2 1 203 19,2 33 87 000 0,17 0,45 
484 4,0 8,4 1 217 21, 1 37 110 000 0,21 0,70 
582 6,2 10,0 1 291 22, 1 35 118 000 0,29 0,87 
537 4,3 9,4 1 140 20,0 33 85 000 0,26 0,86 
552 3,5 9,4 1 423 23, 1 31 128 000 0,36 0,95 
534 5,2 8,7 1 329 21, 7 33 119 000 0,35 0,93 
534 4,9 9,2 1 250 21,6 35 122 000 0,34 0,89 
792 7,1 8,5 2 338 24,9 18 132 000 1,34 1,45 
624 6,0 10,2 1 324 
' 
25,2 33 103 000 0,36 1,29 
486 6, 1 7,9 1 224 , 19,9 34 97 000 0,28 0,76 
687 9,6 11,3 1 576 27,2 29 110 000 0,37 0,99 
539 8,9 8, 1 1 424 21,4 32 136 000 0,51 1,06 
878 4,2 8,8 2 368 24,1 25 162 000 1,02 1,22 
761 7,3 8,9 j , 7971 21,7 35 J 111 000 1 0,32 0,44 
3 
34 
28 
31 
22 
22 
22 
26 
22 
22 
14 
21 
22 
22 
22 
18 
14 
6 
20 
PROVENANCE 
ET NUMÉRO 
DE 
RÉFÉRENCE 
2 
CôTE-D'l VOIRE 
9982 
MADAGASCAR 
8566 
CAMEROUN 
6878 
CAMEROUN 
11750 
CAMEROUN 
11754 
CAMEROUN 
10104 
CONGO BRAZZA 
5256 
CONGO BRAZZA 
5257 
CONGO BRAZZA 
5257 
CONGO BRAZZA 
9886 
CONGO BRAZZA 
9952 
CONGO BRAZZA 
9953 
CONGO BRAZZA 
9954 
CONGO BRAZZA 
9954 
CONGO BRAZZA . 
9954 (4) 
CONGO BRAZZA 
9954 (4) 
CONGO BRAZZA 
9954 ( 4) 
CARACTÉRISTIQUES BOTANIQUES 
Dureté 
Nom vulgaire Nom scientifique Dureté 
en flanc 
N 
--
4 5 
Framiré Terminalia ivorensis A. CHEV. 1,2 
Mantaly Terminalia mantaly H. PEN. 4,7 
Akom Terminalia superba 2,7 
ENGL. et DrnLs. 
Fraké 2,4 
2,4 
3,6 
Limbo 4,2 
Limbo blanc 3,3 
(Cœur noir) 1,3 
Limbo noir 3,4 
Limbo 2,1 
1, 7 
1,8 
(Aubier) 2,4 
Limbo 3,0 
(Cœur mou) 1,0 
(Aubier) 3,2 
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
Poids spécifique Rétractibilité 
Point Linéaire ·totale 
Correction de Varia-
Moyen en+ satura- Totale tion 
1 
à 12 % pour tion du pour Tangen- Radiale[ d'eau 1 % d'eau de la volume 1% tielle 
en+ fibre d'eau Fendage 
D d S% B% v% T% R% 
--
---- ----
--
kg/cm 
6 7 8 9 10 11 12 
13 
COMBRE- TAC 
0,51 0,0035 30 8,5 0,29 4,5 2,9 17,2 
0,64 0,0040 37 11,4 0,32 7,3 2,9 19,0 
0,60 0,0030 28 12, 1 0,43 6,9 5,8 12,0 
0,51 0,0031 36 11, 1 0,32 6,7 4,4 13, 1 
0,48 0,0030 26 10,2 0,38 9,9 
0,63 0,0034 29 12,5 0,44 7,7 5,5 15,2 
0,68 0,0035 32 14,4 0,45 8,2 6,0 16,0 
0,58 0,0040 38 13,2 0,35 7,8 6,0 15,0 
0,43 0,0030 40 12,4 0,32 11,0 
0,56 0,0030 31 13,8 0,45 8,7 6,4 13,5 
0,52 0,0030 32 10, 1 0,33 7,1 5,7 21,0 
0,49 0,0030 30 10,0 0,34 5,3 3,3 12,0 
0,50 0,0030 37 13,8 0,39 8,4 5,7 17,0 
0,60 0,0030 29 14,3 0,45 6,7 5,4 24,0 
0,54 0,0030 34 14,3 0,42 7,4. 5,2 15,0 
0,46 0,0030 36 12,6 0,34 15,2 
0,63 0,0030 32 13, 7 0,43 7,5 6,1 15,4 
1 
35 
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES 
-
Cohésion transversale Cohésion axiale 
-
Résistance moyenne Compression à 12 % d'humidité Flexion statique à 12 % d'hi.:midité Choc OBSERVA TI ONS 
-
R% 
Module Résis- Correction Cote Résis- Cote Cote Résistance Cote 
Traction Cisaille- tance en-pour tance d'élasticité Fendage ment 1 % d'eau --- apparent moyenne moyenne moyenne enkgm/cm2 
enkg/cm2 en+ C enkg/cm2 F L en kg/cm2 K 
-- --
-f- -
kg/cm kg/cm2 kg/cm2 C c% 100 D F 100 D E K n2 
Radiale 
-
--- ---
---
12 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
,· 
RE- TACÉES 
2,9 17,2 21,0 75 435 2,7 8,5 999 19,6 38 83 000 0,21 0,82 
2,9 19,0 26,6 118 508 3,8 7,9 1 092 1 7, 1 30 90 000 0,29 0,68 
5,8 12,0 21,9 100 679 2,4 11,4 1 182 19,8 30 111 000 0,21 0,77 
4,4 13, 1 23,3 462 6,3 9,1 1 255 24,6 33 109 000 0,21 0,77 
9,9 17,4 58 382 7,0 8,0 1 087 22,6 33 100 000 o, 17 0,77 
5,5 15,2 22,5 72 486 5,6 7,7 1 348 21,4 30 113 000 0,26 0,69 
6,0 16,0 28,0 83 610 4,2 8,9 1 603 23,4 28 118 000 0,37 0,91 
6,0 15,0 26,3 84 598 5,3 10,2 1 399 23,7 29 117 000 0,24 0,71 
11,0 17,2 45 330 8,9 7,6 717 16,5 39 74 000 0, 11 0,57 
6,4 13,5 23,0 70 524 5,9 9,4 1 356 24,3 32 127 000 0,29 0,80 
5,7 21,0 26,3 50 414 7,6 8,0 1 053 20,3 30 86 000 0,12 0,46 
3,3 12,0 22,6 50 392 4,9 7,9 965 21,2 38 77 000 o, 11 0,52 
5,7 17,0 23,4 48 409 8,6 8,2 1 096 21,9 33 85 000 0,12 0,60 
5,4 24,0 32,4 60 474 3,6 7,9 1 323 22,2 34 101 000 0,18 0,49 
5,2 15,0 25,5 74 564 6,5 10,3 1 119 20,5 39 97 000 o, 15 0,46 
15,2 16,6 435 6,5 9,5 695 15, 1 50 63 000 0,05 0,26 
6,1 15,4 26,1 540 5,1 8,5 1 375 21, 7 32 106 000 0,23 0,60 
p 
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CARACTÉRISTIQUES BOTANIQUES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 1-
i 
rn 
1 
i:..:i Dureté Poids spécifique Rétractibilité Cohési 
i:..:i~ p::i:,.:i PROVENANCE 
-i:o> ET NUMÉRO Point Linéaire totale Ré: 
~;:J DE Correction de Varia-oo RÉFÉRENCE Nom vulgaire Nom scientifique Dureté Moyen en+ satura- Totale tion zi:z:: 
en flanc à 12 % pour tion du pour Tangen-p., µl d'eau 1 % d'eau de la volume 1 % tielle Radiale Fendage ô en+ fibre d'eau 
N D d S% B% v% T% R% kg/cm 
--
---
--
2 4 5 6 7 8 9 10 li 12 13 
12 CONGO BRAZZA Limbo Terminalia superba 2,7 0,57 0,0036 39 14.3 0,37 7,5 5,5 15, 1 
9954 (7) ENGL. et DIELs. 
10 CONGO BRAZZA (Cœur mou) 1,4 0,43 0,0030 43 12,3 0,29 11,4 
9954 (7) 
22 CONGO BRAZZA (Aubier) 3,2 0,59 0,0035 33 13,0 0,39 5,6 4,9 14,5 
9954 (7) 
7 CONGO BRAZZA Limbo noir 4,2 0,73 0,0040 32 14,6 0,46 7,5 5, 7 16, 1 
9954 (9) 
5 CONGO BRAZZA (Cœur mou) 1,9 0,54 0,0030 36 12,9 0,36 14, 7 
9954 (9) 
22 CONGO BRAZZA Limbo blanc 3,0 0,61 0,0030 30 13,2 0,44 7,6 6,2 15,7 
9954 (9) 
18 CONGO BRAZZA 1, 1 0,45 0,0032 36 9, 1 0,26 5,0 2,4 12,2 
10020 
18 CONGO BRAZZA 1, 7 0,45 0,0030 28 9,3 0,34 5,7 3, 7 19,3 
10021 
24 CENTRE AFRIQUE 1,3 0,42 0,0026 27 10, 1 0,37 6,2 4,4 11,4 
10287 
5,5 i 18 CENTRE AFRIQUE 2,4 0,56 0,0030 32 12, 1 0,38 7,2 17,0 10308 
22 MADAGASCAR Tafanala Terminaliopsis tetrandrus P. DANG. 3,5 0,64 0,0034 23 11, 1 0,48 6,9 3,1 17,8 
12063 
COM- POSÉ 
30 1 MADAGASCAR JMerana / Brachyloena ramifiora HuMB. 
1 
10,0 1 0,94 1 0,0040 1 31 117,3 1 0,55 1 9,0 1 6,9 17,0 6749 
CUNO- NI~C 
22 ÎNoUVELLE , lfaux Te<k 1 Pancheria sebertii GUIL~,uM. 9,9 1 1,05 1 0,00281 35 125,61 0,741 17,0 1 9,2 27, 1 CALEDONIE 
6181 
DIPTERO- CARI 
20 CAMBODGE Ven-Ven ( Phdiek) Anisoptera cochinchinensis PIERRE 2,4 0,67 
10842 
0,0036 37 16,6 0,45 11,9 4,4 14,8 
22 CAMBODGE 2, 1 0,61 0,0027 
11366 
29 16,2 0,56 10,6 3,2 14,9 
22 CAMBODGE Dau 
10844 
Dipterocarpus costatus GAERTN. f. 6,0 0,85 0,0041 35 17,8 0,51 11,3 6,0 24,2 
22 CAMBODGE 6,7 0,90 0,0026 30 20,2 0,70 13,4 6,8 22,8 
11365 
22 CAMBODGE Koki Phnom 
10843 
Shorea hypochra RANCE 5,8 0,80 0,0020 27 14,8 0,55 .10,0 4,5 23,5 
22 CAMBODGE 4,4 0,64 0,0030 24 11,4 0,47 7,5 3,2 19,6 
11100 
22 CAMBODGE 3,2 0, 71 0,0020 26 17,5 0,70 10,5 4,7 21,0 
11135 
f 
~ 
-iire totale 
---
1- Radiale 
R% 
12 
5,5 
4,9 
5, 7 
6,2 
2,4 
3, 7 
4,4 
5,5 
3,1 
JOM-
6,9 
CUNO-
9,2 
1TERO-
4,4 
3,2 
6,0 
6,8 
4,5 
3,2 
4,7 
-
Cohésion transversale 
- Résistance moyenne 
-
Fendage Traction 
Cisaille-
ment 
kg/cm kg/cm2 kg/cm2 
13 14 15 
15, 1 25, 1 69 
11,4 20,5 
14,5 25,1 60 
16, 1 85 
14, 7 
15, 7 22,3 91 
12,2 20,5 
19,3 17,2 
11,4 17,5 29 
17,0 23,7 77 
17,8 26,7 80 
POSÉES 
17,0 
1 
23,8 
1 
108 
1 
NIACÉES 
27, 1 
1 
44,0 
1 
121 
1 
CARPACÉES 
14,8 25,0 78 
14,9 26,6 64 
24,2 34,8 96 
22,8 34,2 94 
23,5 28,9 80 
19,6 23,6 68 
21,0 32,6 86 
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES 
Cohésion axiale 
Compression à 12 % d'humidité Flexion statique à 12 % d'humidité 
Résis- Correction Cote Résis- Cote Cote Module 
tance en-pour tance d'élasticité 
moyenne 1 % d'eau apparent moyenne 
enkg/cm2 en+ C enkg/cm2 F L en kg/cm2 
-- --
C c% 100 D F 100 D f E 
---
16 17 18 19 20 21 22 
546 4,6 9,5 1 172 20,3 34 94 000 
389 4,6 8,9 845 19,5 39 70 000 
509 5, 1 8,6 1 143 19,4 34 96 000 
542 5, 1 7,5 1 154 16,4 35 82 000 
407 5, 1 7,5 864 16,4 35 
446 5, 1 7,3 1 088 17,9 35 89 000 
312 4,5 6,9 764 17,0 27 48 000 
325 2,1 7, 1 872 19,2 23 57 000 
438 3,5 11,2 894 21,0 35 85 000 
464 5,0 8,3 1 048 18,8 42 105 000 
520 3,6 8, 1 1 298 20,3 29 90 000 
866 
1 
3,1 
1 
9,2 11 926 1 18, 7 
1 
31 
1 
150 000 1 
860 
1 
5,4 
1 
8,2 
1 
2 043 
1 
19,4 
1 
29 
1 
150 000 1 
478 6,9 7,2 1 253 18, 7 28 91 000 
379 10, 1 6,2 1 050 17,0 31 120 000 
788 4,9 9,3 1 954 23, 1 30 145 000 
696 6,9 7,8 2 004 22,3 29 137 000 
738 5,0 9,2 1 827 22,8 25 158 000 
600 5, 1 9,4 1 570 24,4 29 129 000 
647 6,6 9,1 1 700 23,9 23 106 000 
Choc 
Résistance 
moyenne 
enkgm/cm2 
K 
23 
o, 14 
0,06 
0,18 
0,14 
0,13 
o, 17 
o, 13 
o, 11 
0,15 
o, 17 
0,27 
0,58 
1 
0,68 
1 
0,33 
0,30 
0,51 
0,47 
0,64 
0,40 
0,55 
Cote 
K 
-
D2 
24 
0,40 
0,29 
0,49 
0,30 
0,41 
0,45 
0,65 
0,64 
o, 71 
0,56 
0,62 
0,65 
0,62 
0,75 
0,76 
0,71 
0,63 
0,90 
0,93 
1, 16 
1 
1 
37 
OBSERVATIONS 
25 
Echantillon de qualité 
médiocre. 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
24 
26 
24 
22 
30 
PROVENANCE 
ET NUMÉRO 
DE 
RÉFÉRENCE 
2 
10369 
!CAMEROUN 
GABON 
10533 
CAMEROUN 
6924 
CENTRE AFRIQUE 
10293 
CAMEROUN 
11113 
CôTE n'lvOIRE 
9928 
CôTE D'IVOIRE 
9938 
CAMEROUN 
7382 
FRANCE 
11519 
FRANCE 
11761 
FRANCE 
FRANCE 
FRANCE 
FRANCE 
CORSE 
CARACTÉRISTIQUES BOTANIQUES 
Nom vulgaire Nom scientifique 
4 
llanda 1 Erythro'9'lum mannii Ouv. 
1 
Essoula Plagiostyles africana PRAIN 
Essessang Ricinodendron heudelotii PIERRE 
Borikio Uapaca esculenta A. CHEv. 
Rikio de rivières Uapaca heudelotii BAILL. 
Rikio Uapaca sp. 
Hêtre Fagus sylvatica L. 
Hitre blanc 
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
Dureté Poids Spécifique Rétractibilité Cohésion 
--
Point Linéaire totale Résist2 
Correction de Varia-
Dureté Moyen en+ satura- Totale tion 
en flanc à 12 % pour tion du pour Tangen-d'eau 1 % d'eau de la volume 1% tielle Radial 
en+ fibre d'eau 
Fendage T 
N D d S% B% v% T% R% kg/cm 
- - --- ------
-
5 6 7 8 9 10 11 12 11 
ERYTHRO- XYLAC 
3,2 1 0, 70 1 0,0040 1 37 112,51 0,351 9,614,0 19,0 
EUPHOR- BIACÉE 
7, 1 0,91 0,0063 27 17,9 0,71 12, 1 5,8 28,0 
0,3 0,24 0,0020 32 6,9 - 0,22 4,7 1,9 5,9 
0,6 0,27 0,0022 50 8,3 0,17 5,4 2,4 7,2 
0,5 0,27 0,0020 43 9,6 0,25 5,0 1,8 7,3 
2,8 0, 73 0,0040 32 16,9 0,58 9,3 6,2 24,4 
5,5 0,79 0,0040 39 13,6 0,40 9,8 4,6 23,6 
5,2 0,84 0,0040 34 17,6 0,53 11,2 6,0 30,3 
FAGA- CÉES 
4,6 0,73 0,0051 61 19,3 0,32 14,4 7,2 30,6 
4,4 0,70 0,0027 34 . 20,4 0,60 14,8 5,9 28,5 
1,8 0,60 0,0039 54 19,2 0,36 23,0 
2,8 0,71 0,0030 36 20,9 0,58 32,4 
2,9 0,69 0,0046 59 20,9 0,35 30,0 
3,2 0,72 0,0040 45 19,7 0,44 24,1 
3,9 0,68 0,0028 35 20,3 0,59 22,5 
39 
1 
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES 
----
Cohésion transversale Cohésion axiale 
,,..-
Résistance moyenne Compression à 12 % d'humidité Flexion statique à 12 % d'humidité Choc 
OBSERVATIONS Jtale 
,- Cote Résis- Correction Résis- Cote Cote Module Résistance Cote 
Fendage Traction 
Cisaille- tance en-pour tance d'élasticité moyenne 
ment moyenne 1 % d'eau moyenne --- apparent en 
enkg/cm2 en+ C enkg/cm2 F L en kg/cm2 Kgm/cm2 K 
adiale 
-- --
-f- -
kg/cm kg/cm2 kg/cm2 C c% 100 D F 100 D E K n2 l% 
-
---
12 Il 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
)- XYLACÉES 
f,O 19,0 
1 
27,5 
1 
74 
1 
521 
1 
7,1 
1 
7,4 
\ ' 3171 
18, 7 
1 
29 \ '150001 0,30 
1 
0,64 
1 
l- BIACÉES 
5,8 28,0 32,0 137 868 5,9 9,5 1 961 21,6 27 170 000 0,47 0,68 
1,9 5,9 8,7 22 175 2,9 7,2 398 16,5 37 37 000 0,04 0,80 
2,4 7,2 11, 1 32 197 3,1 7,3 460 17,0 36 44 000 0,09 1, 15 
1,8 7,3 10, 7 26 210 4,0 7, 7 439 16,2 31 48 000 0,08 1,20 
6,2 24,4 35,0 85 587 4,3 8,6 1 485 20,6 29 125 000 0,32 0,56 
4,6 23,6 37,9 . 641 4,8 8,9 1 693 21,3 22 118 000 0,65 1,21 
6,0 30,3 42,5 129 779 3,2 9,3 l 934 23,8 27 142 000 0,56 0,81 
€ÉES 
7,2 30,6 46, 1 131 705 8,0 9,6 1 773 24,3 23 119 000 0,65 1,21 Forêt de Fontainebleau 
5,9 28,5 41,5 102 526 7,5 7,5 1 517 21,6 25 128 000 0,44 0,82 Forêt de Fontainebleau 
23,0 29,0 390 4,0 6,5 1 329 22,4 25 0,33 0,92 Forêt de Bercé (Sarthe) 
32,4 37,5 600 4,0 8,4 1 590 22,4 23 0,69 1,37 Forêt de Tronçais 
30,0 33,9 556 4,0 8,0 1 512 22,0 20 0,64 1,34 Forêt de Tronçais 
I 24, 1 37,2 667 4,0 9,2 1 769 24,6 20 0,73 1,40 Forêt de Soulonges (Allier) 
22,5 36,5 546 2,0 8,0 1 446 21,3 26 0,67 1,45 
40 
CARACTÉRISTIQUES BOTANIQUES 
en 
i:,l Dureté E-< 
i:,lr' 
p::i:,l PROVENANCE P:.> ET NUMÉRO 
~;:J DE oO RÉFÉRENCE Nom vulgaire Nom scientifique Dureté zP:: en flanc p.. 
•i:,l 
'b 
N 
--
--
1 2 3 4 5 
24 FRANCE Chêne pedonculé Qyercus pedunculata EHRH. 2,0 
17 FRANCE - - 1,9 
20 FRANCE - - 2,2 
30 FRANCE - - 3,3 
FRANCE Chêne Quercus robur L. 5,0 
FRANCE - Quercus sessilifiora SMITH 4,7 
FRANCE Chêne rouvre - 2,6 
FRANCE - - 3,5 
FRANCE - - 3,7 
FRANCE Chêne Quercus sp. 4,2 
11518 
FRANCE - - 3, 1 
11760 
28 CONGO BRAZZA Bondji Allanblackia stanerana . 2,7 
9885 ExELL et MENDON ÇA 
22 CôTE D'IVOIRE Ouotéra Allanblackia .floribunda Ouv. 3,0 
10768 
16 MADAGASCAR Vintanina Calophyllum drouhardi H. PERR. 4,6 
6751 
20 GABON 
1f)'361 
Noum ossol Endodesmia calophylloides BENTH. 9,8 
20 CONGO BRAZZA Oboto Mammea africana SABINE 7,4 
9882 
22 CôTE D'IVOIRE Djimbo - 5,2 
10763 
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
Poids Spécifique Rétractibilité 
Point Linéaire totale Correction Varia-
Moyen en+ de Totale tion 
----à 12 % satura- du pour tion pour d'eau 1 % d'eau volume 1 % Tangen-de la Radiale en+ fibre d'eau tielle 
D d S % B % v% T % R% 
-- --- ------
-6 7 8 9 10 11 12 
0,56 0,0038 51 16,5 0,32 
0,55 0,0047 72 12,9 0,18 
0,54 0,0042 57 12,4 0,22 
0,66 0,0046 48 14,9 0,31 
0,86 0,0050 45 19,0 0,43 
0,84 0,0025 36 24,4 0,69 
0,68 0,0056 57 14,4 0,25 
0,68 0,0036 40 18,6 0,47 
0,69 0,0032 38 20,7 0,54 
0,69 0,0053 36 15,8 0,47 11,0 4,8 
0,69 0,0039 24 à 62 16, 1 0,43 11,2 4,9 
GUTTI-
0,67 0,0040 28 12,8 0,45 8,8 
1 
3,4 
0,66 0,0035 40 14,2 0,47 1 o, 1 4,1 
0,71 0,0040 37 16, 1 0,43 9,2 5,5 
0,85 0,0034 35 20,8 0,60 13,3 7,7 
0,86 0,0056 45 15,3 0,34 11,6 7, 1 
0,80 0,0051 51 17,8 0,36 10,3 6,8 
Cohésio 
~ 
fendage 
kg/cm 
--13 
17, 7 
18,3 
19,2 
20, 1 
35,0 
30,3 
21,0 
19,4 
21,0 
31,0 
23,0 
FÈRE 
17,4 
20,0 
20,7 
16,5 
18,0 
18,6 
-·e totale 
--
Radiale 
12 
4,8 
4,9 
n-
3,4 
4,1 
5,5 
7,7 
7, 1 
6,8 
--
1- Cohésion transversale 
- Résistance moyenne 
1---
Traction Cisaille-Fendage ment 
kg/cm kg/cm2 kg/cm2 
-13 14 15 
17, 7 23,4 
18,3 ·26,2 
19,2 26,5 
20, 1 24, 1 
35,0 44,0 
30,3 53,3 
21,0 28,0 
19,4 27,6 
21,0 35,0 
31,0 36,2 98 
23,0 30, 1 97 
FÈRES 
17,4 19,5 
20,0 21,0 
20,7 23,7 66 
16,5 29,5 85 
18,0 32,0 103 
18,6 31,0 132 
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES 
Cohésion axiale 
Compression à 12 % d'humidité Flexion statique à 12 % d'humidité Choc 
OBSERVATIONS 
Résis- Correction Résis- Module Cote Cote Cote Résistance Cote tance en-pour tance d'élasticité 
moyenne 1 % d'eau --- apparent moyenne moyenne enkgm/cm2 
enkg/cm2 en+ C enkg/cm2 F L en kg/cm2 K 
-- --
-f- -
C c % 100 D F 100 D E K n2 
---
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
387 3,5 6,8 1 033 18,5 29 0,32 1,04 Bagnolet (Allier) 
390 3,5 7,0 969 17,6 29 0,24 0,79 Tronçais (Allier) 
392 3,5 7,3 917 17,0 31 o, 12 0,45 Darney-Martinvelle 
(Vosges) 
547 3,5 8,3 1 512 23,0 22 0,58 1,34 Tronçais (Allier) 
588 3,5 6,8 1 420 16,5 25 0,83 1, 13 Corse 
724 3,6 8,6 1 713 20,2 24 0,55 0,77 Aube 
584 3,5 8,5 1 339 19, 7 31 0,46 1,00 La Vernusse (Indre) 
546 3,5 8, 1 1 482 21,8 25 0,62 1,35 Soulonges (Allier) 
568 3,5 8,2 1 571 22,9 22 0,59 1,23 -
630 6,8 9, 1 1 417 20,6 22 97 000 0,49 1, 10 Forêt de Fontainebleau 
508 6,3 7,4 1 077 15,6 35 94 000 0,44 0,89 -
1 
638 6,6 9,5 1 380 ' 20,6 29 111 000 0,38 
1 
0,84 
433 3,8 6,6 1 050 15,9 22 70 000 0,27 0,66 
656 3,7 9,3 1 328 18,8 31 108 000 0,39 0,83 
949 4,9 11, 1 1 933 22,7 25 163 000 1,01 1,49 
788 4,7 9, 1 2 053 23,7 25 147 000 0,47 0,66 
696 7,4 8,8 1 771 22,4 32 149 000 0,36 0,58 
42 
26 
18 
22 
26 
22 
24 
22 
20 
22 
26 
22 
16 
22 
22 
PROVENANCE 
ET NUMÉRO 
DE 
RÉFÉRENCE 
2 
1 
MADAGASCAR 
6755 
I MADAGASCAR 
6704 
!GABON 
10523 
GABON 
10349 
NOUVELLE 
CALÉDONIE 
10518 
MADAGASCAR 
6747 
GUYANE 
6779 
CONGO BRAZZA 
9880 
CôTE o'IvmRE 
9927 
GUYANE 
6784 
GUYANE 
7726 
GUYANE 
7725 
MADAGASCAR 
7380 
GUYANE 
6778 
CARACTÉRISTIQUES BOTANIQUES 
Nom vulgaire Nom scientifique 
3 4 
1 Hazomalanga 1 Hernandia voyroni H.JuM. 
1 Fantsinakoko 1 Humbertia madagascariensis 
LAMK. 
1 Essoua 1 Saeoglottis gabonensis U RB. 
Kanda Beilschmiedia diversifiora PIERRE 
Moustiquaire Cryptocarya lanceolata 
GUILLAUMIN. 
Varongy Ocotea platidisca KosTERM. 
Gr:ignon Ocotea rubra MEZ. 
Abalé Combretodendron africanum 
ExELL. 
lnguipipa Couratari fagifolia EYMA 
Mahot cigare 
Mahot rouge Eschweilera corrugata MIERS 
Nato hafotra F oetidia clusioides BAKER 
Mahot rouge Lecythis sp. 
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ~ 
~ Dureté Poids Spécifique 
--~ 
Point 
Correction de 
Dureté Moyen en+ satura-
en flanc à 12 % pour tion d'eau l % d'eau de la 
en+ fibre 
N D d S% 
--
--
5 6 7 8 
0,6 1 0,39 1 0,0029 1 34 
1 29,1 
1 
1,26 1 0,0048 1 22 
8,6 1 0,88 1 0,0053 1 40 
5,2 0,73 0,0042 29 
2,6 0,54 0,0034 37 
2,5 0,67 0,0030 25 
1, 7 0,63 0,0031 30 
4, 1 0,78 0,0040 39 
3,3 0,80 0,0040 30 
3,0 0,69 0,0030 29 
2,7 0,60 0,0030 29 
6,5 0,96 0,0040 41 
5,0 0,96 0,0030 29 
13,9 1, 10 0,0060 36 
Rétractibilité 
Varia-
Linéaire totale 
Totale tion 
du rour Tangen-
volume 1% tielle Radial, d'eau 
B% v% T% R % 
---- --
-9 10 Il 12 
HERNAN-
8,6 
1 0,25 1 2,5 
HUMBER-
1 13,5 1 0,62 1 7, 1 1 4,4 
HUMI-
1 
16,2 1 0,41 1 10,0 1 5,8 
LAU-
12,0 0,42 6,4 3,3 
13, 1 0,36 8, 1 4,4 
13,5 0,58 8,2 4,2 
15,2 0,51 9,2 5,6 
LECYTHI-
16,8 0,44 11,6 5,7 
14,3 0,48 9,6 4,7 
15,3 0,55 9, 1 5,8 
13,8 0,47 7, 1 6,5 
20,4 0,53 13,2 8,0 
20,7 0,72 11,5 6,8 
17,4 0,48 10,4 6,7 
1 
fendage Tr 
kg/cm 
--13 
k 
DIACÉE, 
8,7 
TIACÉE 
20,0 
RIACÉE~ 
23, 1 
RACÉE 
22,3 
15,7 
23,8 
12,9 
DACÉE 
20,7 
29,8 
12,0 
10,3 
22,8 
22,4 
20,6 
ohésion transversale C 
---re totale 
Résistance moyenne 
-;--------..___ 
Radiale Fend Traction 
Cisaille-
age ment 
R % kg/c m kg/cm2 kg/cm2 
----12 13 14 15 
t\N- Dl ACÉES 
2,5 8, 7 
1 
17,0 
1 
48 
ACÉES 
0 ·1 18,2 
1 
68 
ACÉES 
1 
1 
33,4 
1 
102 
~U- RA CÉES 
3,3 22, 3 24,9 88 
4,4 15, 7 26,7 68 
4,2 23, 8 33,0 101 
5,6 12, 9 23,8 79 
HI- DA CÉES 
5,7 20, 7 37,7 110 
4,7 29, 8 38,3 96 
5,8 12, 0 28,0 66 
6,5 10, 3 22,5 81 
8,0 22, 8 26,5 108 
6,8 22, 4 37,4 110 
6,7 20, 6 42,7 111 
43 
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES 1 
Cohésion axiale 
Compression à 12 % d'humidité Flexion statique à 12 % d'humidité Choc 
OBSERVATIONS 
Résis- Correction Cote Résis- Cote Cote Module Résistance Cote 
tance en-pour tance d'élasticité moyenne 
moyenne 1 % d'eau moyenne apparent en 
enkg/cm2 en+ C enkg/cm2 F L en kg/cm2 Kgm/cm2 K 
-- --
-f- -
C c% 100 D F 100 D E K 02 
--- ---
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1 
287 
1 
5,2 
1 
7,4 
1 
689 1 17,8 
1 
32 
1 
34 000 1 0,13 
1 
0,99 
1 
1 
974 
1 
3,9 
1 
7, 7 
1 
1 718 1 13,6 
1 
44 
1 
155 000 1 0,33 
1 
0,22 
1 
11 064 
1 
6,9 
1 
12, 1 
1 2 373 1 27,0 
1 
27 
1 
179 000 1 0,57 
1 
0,70 
1 
610 3,6 8,3 1 568 21,3 31 99 000 0,25 0,44 
449 4,6 8,3 1 281 23,6 32 106 000 0,23 0,76 
561 6,0 8,4 1 330 19,9 26 82 000 0,40 0,90 
518 3,6 8,2 1 147 18,2 29 105 000 0,33 0,87 
1 
520 9,7 6,6 1 358 17, 1 26 129 000 0,42 0,66 
575 4,3 7,2 1 544 19,3 23 121 000 0,58 0,82 
486 6,6 7, 1 1 312 19,0 26 126 000 0,37 0,89 
539 5,5 8,9 1 344 22,3 29 110 000 0,30 0,88 
791 8,0 8,3 2 021 21,2 26 170 000 0,76 0,82 
833 4,9 8,6 2 169 22,5 26 141 000 0,53 0,59 
999 7, 1 9, 1 2 580 23,5 25 193 000 0,67 0,57 
44 
22 
20 
22 
22 
22 
26 
16 
24 
22 
18 
20 
18 
14 
26 
18 
26 
22 
PROVENANCE 
ET NUMÉRO 
DE 
RÉFÉRENCE 
2 
CôTE D'IVOIRE 
10208 
CôTE D'IVOIRE 
10669 
CENTRE AFRIQUE 
10295 
CôTE D'IVOIRE 
10244 
CAMEROUN 
6881 
CAMEROUN 
7022 
CôTE D'IVOIRE 
9941 
GABON 
10325 
CAMEROUN 
11356 
CONGO BRAZZA 
9883 
CAMEROUN 
7291 
CAMEROUN 
7300 
CAMEROUN 
7300 
CAMEROUN 
7302 
CAMEROUN 
7305 
CAMEROUN 
7306 
CAMEROUN 
7384 
CARACTÉRISTIQUES BOTANIQUES 
Dureté 
--
Nom vulgaire Nom scientifique Dureté 
en flanc 
N 
--
3 4 5 
Lingué Afzelia africana SMITH 5, 7 
6,1 
8,2 
Azodau Afzelia bella HARMS 4,3 
Edoussié Afzelia bipindensis HARMS 8,2 
Doussié 8,0 
Melegba Berlinia confusa HoYLE 3,5 
Ebiara Berlinia bracteosa BENTH. 2,5 
Essaben Berlinia acuminata SoLAND. 4,5 
M'Possa Berlinia viridicans BAK. f. 3,3 
Ekop Naga Brachystegia cynometroïdes 2,4 
HARMS 
5, 1 
4,9 
3,5 
3, 1 
2,6 
1, 7 
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ~ 
.-----:-, Poids spécifique 
-
Point 
Correction de 
Moyen en+ satura-
à 12 % pour tion 
d'eau 1 % d'eau de 
en+ la fibre 
D d S % 
--
--
6 7 8 
0,74 0,0030 19 
0,79 0,0040 20 
0,85 0,0040 20 
0,70 0,0040 18 
0,91 0,0050 20 
0,84 0,0053 21 
0,72 00,040 33 
0,61 0,0038 30 
0,72 0,0026 26 
0,67 0,0044 39 
0,62 0,0030 31 
0,72 0,0037 26 
0,73 0,0039 27 
0,64 0,0040 29 
0,66 0,0030 29 
0,63 0,0040 28 
0,53 0,0030 28 
Rétractibilité ~ Résist· Linéaire total, 
Varia-
Totale tion 
du pour 
volume 1 % 
d'eau 
B % v % 
-- --
9 10 
Tangen-
tielle 
T% 
--
11 
Radi, fendage 
R o, 
1, kg/cm 
~---12 13 
LÉGUMINEUSES CÉSALl 
8,2 0,43 5,2 3,2 24,0 
7,3 0,37 3,8 2,5 18,6 
9,0 0,46 5,4 4,0 13,5 
7,0 0,38 5,5 3,1 17,3 
7,2 0,38 4,2 2,9 16,6 
6,8 0,36 3,7 2,3 12,5 
14,2 0,43 9,7 4,5 18,8 
11,2 0,39 7,4 2,8 16,0 
16,3 0,63 10,4 5,9 15,4 
12,6 0,32 7,6 4, 1 16,5 
12,6 0,41 12,5 
12, 7 0,48 6,8 5,3 13,9 
12,2 0,45 12,6 
12,3 0,43 7,6 4,7 14,6 
13,5 0,47 7,9 5,4 13,0 
10,9 0,41 6,5 4,2 18, 7 
11,3 0,42 7,3 4,7 10,3 
45 
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES 
Cohésion transversale Cohésion axiale 
Résistance moyenne Compression à 12 % d'humidité Flexion statique à 12 % d'humidité Choc 
OBSERVATIONS 
Résis- Correction Cote Résis- Cote Cote Module Résistance Cote 
en-
Radi· Traction Cisaille- tance en-pour tance d'élasticité moyenne le fendage ment moyenne l % d'eau moyenne apparent en 
enkg/cm2 en+ C enkg/cm2 F L en kg/cm2 Kgm/cm2 K 
10 R ~ kg/cm kg/cm2 kg/cm2 C c% 100 D F 100 D 
-f- E K n2 
--12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
USES CÉSALPINIÉES 
3,2 24,0 28,5 98 681 5,5 6,8 1 793 24,3 25 123 000 0,44 0,81 
2,5 18,6 77 687 4,0 8,7 1 181 14,9 35 93 000 0,27 0,49 
4,0 13,5 25,9 87 852 3,6 10,0 2 070 24,4 23 138 000 0,55 0,78 
3,1 17,3 21, 1 64 569 4,6 8, 1 1 286 18,4 30 101 000 0,16 0,35 
2,9 16,6 26,0 972 4,6 10,6 2 210 24,2 31 174 000 0,45 0,60 
2,3 12,5 21,9 74 684 5,9 8, 1 1 533 18, 1 31 124 000 0,47 0,75 
4,5 18,8 27,0 90 562 4,7 8,9 1 525 21,4 31 121 000 0,33 0,65 
2,8 16,0 23,3 78 562 4,8 9,2 1 161 20,7 23 90 000 0,32 0,75 
5,9 15,4 24,6 112 517 8, 1 7,2 1 539 21,4 28 126 000 0,45 0,91 
4,1 16,5 20,9 78 483 5,3 7,2 1 220 18, 1 28 99 000 0,43 1,04 
12,5 19, 1 75 464 4,3 7,6 1 019 16,2 26 91 000 0,33 0,92 
5,3 13,9 25,2 81 645 4,0 8,9 1 442 19,9 29 118 000 0,60 1,25 
12,6 24,0 72 628 2,1 8,6 1 473 20,2 23 121 000 0,50 1,04 Aubier 
4,7 14,6 25,4 74 624 4,2 9,7 1 493 23,2 25 118 000 0)48 1, 13 
5,4 13,0 27,5 86 520 6,0 7,8 1 232 18,6 30 113 000 0,42 0,95 
4,2 18, 7 24,3 79 474 4,9 7,5 1 150 18,3 30 99 000 0,39 1,06 
4,7 10,3 20,0 81 435 4,4 8, 1 1 000 18,7 29 93 000 0,33 1,20 
t 
46 
CARACTÉRISTIQUES BOTANIQUES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES --,2 
r/J 
Poids spécifique \ Cohésion ..:l Dureté Rétractibilité r-< . 1 
..:l~ PROVENANCE ~
~;> ET NUMÉRO Point Linéaire totale 
~::i DE Correction de Varia-oO Nom vulgaire Nom scientifique Moyen en+ satura- Totale tion ---... RÉFÉRENCE Dureté z~ 
en flanc à 12 % pour tion du pour Tangen- fendage Tr p., ,.,:i d'eau 1 % d'eau de volume 1% Radiale b en+ la fibre d'eau tielle 
N D d S% B% v % T% R% 
kg/cm kg 
--
---- --· 
--
13 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Il 12 
~8 CAMEROUN Ekop léké Brachystegia laurentii Louis 3,2 0,66 0,0037 30 13, 1 0,44 13, 7 2 
7292 
22 CAMEROUN 2,3 0,53 0,0033 30 11, 1 0,37 6,7 4,4 8,8 
7383 
1 18 CAMEROUN 2, 1 0,54 0,0037 31 9,2 0,30 8,5 
7383 
20 LmÉRIA Tebacco Brachystegia leonensis HuTcH. 2,2 0,49 0,0034 41 11, 7 0,31 7,6 4, 7 13,8 2 
13944 
22 LIBÉRIA 2,8 0,56 0,0031 28 12,5 0,45 7,5 4,9 13, 7 2 
13945 
18 CAMEROUN Ekop Ev~ne Brachystegia mildbraedii HARMS 2,7 0,58 0,0030 13,2 0,52 17,0 2 25 
7293 
22 CAMEROUN 2,4 0,57 0,0030 29 13, 1 0,46 10,0 
7296 
22 CAMEROUN 2,1 0,56 0,0030 33 11,6 0,36 7,2 3,5 17,9 
7387 
18 CAMEROUN 1, 7 0,50 0,0030 31 10, 7 0,35 15,0 
7387 
29 CAMEROUN 3,8 0,60 0,0035 33 12,2 0,40 6,5 3,3 18,2 
7386 
32 CAMEROUN 4,1 0,62 0,0034 30 13, 1 0,44 8,0 5,2 16,2 
7389 
25 CAMEROUN Brachystegia sp. 2,8 0,56 0,0034 28 10,4 0,37 6,7 3,9 8,4 
7388 
22 CAMEROUN 1,9 0,53 0,0030 36 11,6 0,32 7,5 4,6 
11,0 
7390 
22 CAMEROUN Ekop Tani Cryptosepalum staudtii HAR;MS 10,2 0,95 0,0050 36 16,0 0,46 10,4 5,8 22,5 1 7403 
20,0 3 22 CôTE n'lvOIRE Apome Cynometra ananta 8,5 0,92 0,0030 26 15,8 0,61 9,3 5,2 
9936 HuTcH. et DALZ. 
22 CAMEROUN Nkokom Cynometra hankei HARMS 10,3 0,98 0,0030 25 16,8 0,72 11,0 5,7 24,2 
7307 
16 CÔTE D'IVOIRE Sandan Daniellia oliveri HuTCH. et DALZ. 2,0 0,53 0,0030 21 9,3 0,42 7,0 2,8 
22,0 
6693 
37 CôTE n'Ivo1RE 1,5 0,51 0,0033 37 8,9 0,34 7,1 3,3 
18,0 
6721 
22 SÉNÉGAL 2,1 0,59 0,0040 33 9,4 0,29 5,7 2,9 
13,0 
6903 
26 GABON Lonlaviol Daniellia soyauxii RoLFE 1, 7 0,57 0,0030 25 11,0 0,46 7, 1 3,7 
18, 1 
9897 
~ 
----.. Co hésion transversale 
------
e totale , 
F 
R% 
-12 
4,4 
4,7 
4,9 
3,5 
3,3 
5,2 
3,9 
4,6 
5,8 
5,2 
5,7 
2,8 
3,3 
2,9 
3,7 
Résistance moyenne 
fenda ge 
kg/cm 
--13 
13, 7 
8,8 
8,5 
13,8 
13, 7 
17,0 
10,0 
17,9 
15,0 
18,2 
16,2 
8,4 
11,0 
22,5 
20,0 
24,2 
22,0 
18,0 
13,0 
18,1 
Traction Cisaille-
ment 
kg/cm2 kg/cm2 
14 15 
21,3 
18,3 61 
19,0 54 
22,9 80 
21,4 76 
21,0 69 
16,3 65 
20,5 56 
21,2 58 
23,7 92 
24, 1 82 
20,9 91 
16,9 66 
40,6 137 
33,4 
36,9 100 
26,5 81 
20,2 73 
22,0 75 
19,8 60 
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CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES 
Cohésion axiale 
Compression à 12 % d'humidité Flexion statique à 12 % d'humidité Choc OBSERVATIONS 
Résis- Correction Cote Résis- Cote Cote Module Résistance Cote 
tance en-pour tance d'élasticité moyenne 
moyenne 1 % d'eau moyenne apparent en 
enkg/cm2 en+ C enkg/cm2 F L en kg/cm2 Kgm/cm2 K 
-
-- --
C c% 100 D F 100 D f E K n2 
---
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
424 6, 1 6,3 l 214 18,0 25 117 000 0,60 1,48 
512 3,6 9,6 l 170 21,0 28 88 000 0,41 1,64 
446 3, 1 8,2 1 011 18, 7 29 83 000 0,40 1, 72 Aubier 
431 5,3 8,8 1 187 24,2 28 87 000 0,27 0,95 
573 5, 1 10,2 1 410 25,2 27 110 000 0,45 1,28 
527 3,8 9, 1 1 203 20,7 30 102 000 0,37 1, 13 
544 7,6 9,6 1 247 21,9 27 110 000 0,33 1,09 
413 4,8 8,9 963 16,8 34 82 000 0,38 1,38 
402 3,3 7,9 917 18,0 33 81 000 0,30 1,34 Aubier 
436 4,7 7,3 946 15,8 26 105 000 0,31 0,87 
597 2,7 9,7 1 660 20,3 23 96 000 0,48 1,21 
540 4,7 9,7 1 195 23,5 20 95 000 0,57 1, 73 
424 6,2 8,0 1 047 19, 7 28 85 000 0,31 1,33 
845 3,3 8,9 2 141 26,6 26 173 000 0,57 0,65 
845 5,0 9, 1 1 908 20,7 21 150 000 1,05 1,32 
763 5, 1 7,8 2 174 22, 1 21 158 000 1, 13 1,39 
331 3,5 6, 1 766 14,2 29 68 000 0,27 0,84 
388 6, 1 7,7 750 14,8 24 68 000 0,27 1,04 
402 5,5 6,8 1 035 18,5 25 79 000 0,26 0,75 
1, 
305 6,8 5,5 914 16, 1 35 96 000 0,14 0,46 
"'11111"""'""" 
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CARACTÉRISTIQUES BOTANIQUES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
------en ---._ , 
- Cohl ~ Dureté Poids spécifique Rétractibilité E--< 
~E--< 
--~~ PROVENANCE ........ 
~5 ET NUMÉRO Point Linéaire totale ] DE Correction de Varia- -00 RÉFÉRENCE Nom vulgaire Nom scientifique Dureté Moyen en+ satura- Totale tion z~ à 12 % pour tion du pour ~ en flanc Tangen-~ d'eau 1 % d'eau de la volume -1 % tielle Radiale fendage ô en+ fibre d'eau 
N D d S% B % v% T% R% kg/cm 
--
---- -- --
-- --
-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
16 CôTE n'IvmRE Faro Daniellia thurijèra BENN. 3,8 0,61 
10189 
0,0037 35 13,0 0,39 8,2 4,5 18,6 
18 GABON Eyoum Dialium dinklagei HARMS 8,2 0,97 
9898 
0,0040 31 16,6 0,49 8,4 4,9 24,6 
22 GABON Omwong Dialium pachyphyllum HARMS 11,4 1,06 0,0031 23 16, 1 0,70 11,0 5,8 1 30,4 
9896 1 
! 
22 GABON 
1 22,0 - - 14,7 1,00 0,0029 23 16,6 o, 71 10,4 5,3 1 
10344 
22 GABON Eyoum Dialium sp. 6,6 0,79 0,0051 37 13,0 0,36 8,5 4,5 1 24,2 
10343 
26 GUYANE Angélique Dicorynia guianensis AMSH. 5,6 0,77 0,0035 28 15,3 0,55 8,3 5,3 12,1 
6773 
22 GUYANE - - 6,4 0,74 0,0045 36 13,9 0,39 8,5 5,5 16,6 
10049 
22 CAMEROUN Ekop zing Didelotia brevipaniculata 3,2 0,67 0,0041 39 14,6 0,38 10,0 3,8 14, 7 
7392 ]. LEONARD 
22 CAMEROUN 
7294 
Ekop gombe Didelotia letouz'eyi PELLEGR. 1,8 0,60 0,0040 42 14,7 0,35 12, 1 
14 CAMEROUN - - 1,8 0,59 0,0040 33 · 12,6 0,38 8,5 3,7 15,3 
7297 
20 CôTE D'IVOIRE Movingui Distemonanthus benthamianus 5,4 0,66 0,0030 23 11,8 0,85 5,6 3,5 20,2 
4197 BAILL. 
24 GUYANE Wapa 
6783 
Eperua sp. 4,2 0,78 0,0030 19 8,1 0,56 5,6 1,8 21,8 
2'2 CENTRE AFRIQUE Tali 
10301 
Erythrophleum guineense G. DoN. 5,7 0,86 0,0040 27 14,3 0,53 11, 7 6,1 22,4 
22 CôTE D'IVOIRE -
4257 
E~ythrophleum ivorense A. CHEV. 8,1 0,82 0,0044 25 11,2 0,45 7,9 3,0 22,2 
22 GABON 
- - 11,5 0,96 0,0040 27 15,4 0,58 11, 1 7,3 28,3 
10317 
22 GABON 
- - 10,3 0,98 
10337 
0,0040 24 14,4 0,59 9,3 7,2 15, 7 
22 GABON -
- 8,7 0,89 
10338 
0,0048 28 12, 7 0,46 9,4 6,2 1 16,8 
22 GABON 
- - 12, 1 0,93 
10339 
0,0056 36 13, 7 0,39 7,6 4,6 16,8 
24 CAMEROUN Ekobem Gilbertiodendron dewevrei 4,6 0,84 0,0033 29 17,5 0,61 11, 1 5,1 20,6 
10107 ]. LEONARD. 
1 ! 
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CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES 
- Cohésion transversale Cohésion axiale 
-,e totale Résistance moyenne Compression à 12 % d'humidité Flexion statique à 12 % d'humidité C hoc OBSERVATIONS 
-:-----. 
fendage Traction Cisaille-Radiale ment 
Résis- Correction Cote Résis- Cote Cote Module Résistance 
tance en-pour tance d'élasticité moyenne 
moyenne .1 % d'eau moyenne --- apparent en 
en kg/cm2 en+ C enkg/cm2 F L en kg/cm2 Kgm/cm2 
Cote 
K 
-- --
R% kg/cm kg/cm
2 kg/cm2 C c% 100 D F 100 D f E K n2 
-
--
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
4,5 18,6 25,6 71 473 4,6 7, 7 1 239 20,3 23 94 000 0,46 1,27 
4,9 24,6 31, 7 99 889 3,4 9, 1 2 375 24,5 32 176 000 0,86 1,00 
5,8 30,4 41,3 100 1 181 3,7 11,2 2 677 25,4 25 209 000 1,02 0,85 
5,3 22,0 40,0 101 1 074 3,9 10,7 2 681 26,8 21 223 000 1, 12 1, 15 
4,5 24,2 34,7 90 736 4,2 9,3 1 777 22,4 25 139 000 0,46 0,84 
5,3 12, 1 24,0 73 715 5,3 9,2 1 738 22,4 28 139 000 0,44 0,76 
5,5 16,6 26,8 711 5,8 9,6 1 949 26,3 26 145 000 0,43 0,82 
3,8 14, 7 23,8 69 534 4,7 7,9 1 184 17,5 27 88 000 0,57 1,45 
12, 1 21, 7 62 524 5,6 8,7 1 073 17,8 24 95 000 0,34 0,97 
3,7 15,3 23,9 75 528 5,2 9,0 1 199 20,5 25 97 000 0,35 1,08 
3,5 20,2 27,2 582 5,4 8,8 1 438 21, 7 31 86 000 0,39 0,82 
1,8 21,8 28,5 80 698 5,0 8,9 1 539 19,8 34 129 000 0,33 0,50 
6,1 22,4 27,6 88 570 2,7 6,6 1 271 14,7 37 108 000 0,35 0,44 
3,0 22,2 34,4 780 3,7 9,5 1 753 21,4 33 143 000 0,40 0,61 
7,3 28,3 39,2 91 903 7,0 9,4 2 187 22,9 29 169 000 0,72 0,81 
7,2 15,7 31,0 95 838 6,5 8,5 2 360 24,4 34 206 000 0,54 0,57 
6,2 16,8 27,6 96 833 5, 1 9,3 1 920 21, 1 31 I 73 000 0,43 0,50 
4,6 16,8 29,2 79 826 5,6 8,7 1 817 19,2 40 162 000 0,40 0,44 
5, 1 20,6 36,8 83 729 2,5 8,7 1 857 22, 1 28 146 000 0,44 0,60 
4 
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CARACTÉRISTIQUES BOTANIQUES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES --,., .-----; 
rr., 
Dureté Poids spécifique Rétractibilité ~ E-< 
~E-< --çz::~ PROVENANCE Point Linéair ~;;. ET NUMÉRO Correction de Varia-~o DE Moyen en+ satura- Totale tion 00 RÉFÉRENCE Nom vulgaire Nom scientifique Dureté zO:: 
en flanc àl2 % pour tion du pour Tangen-p.. d'eau 1 % d'eau de la volume 1% ~ tielle ô en+ fibre d'eau 
- Cohési 
-e totale 1 Rés 
Radiale fendage 
N D d S% Bo/o v% T % R% kg/cm 
--
---
-- ----
- -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
\ 
26 CONGO BRAZZA Tola blanc Gossweilerodendron balsamiferum 1,2 0,47 0,0030 32 8,1 0,27 
6974 HARMS 14,2 
22 CENTRE AFRIQUE Bubinga 
10289 
Guibourtia demeusei J. LEONARD 9,0 0,92 0,0020 22 16, 7 0,77 10,9 5,3 31,6 
22 GABON Ovang-kol 
10356 
Guibourtia ehie J. LEONARD 6, 1 0,85 0,0035 23 13,6 0,59 9,9 4,3 21,2 
22 GABON Ovang Guibourtia tessmannii 7,9 0,91 0,0040 34 17,8 0,53 10,5 
10538 ]. LEONARD 
22 GABON Mvana Hylodendron gabunense T AUB. 8,4 0,89 0,0051 36 15,8 0,44 10,3 
10540 
8,1 23,2 
5,9 17,3 
24 GABON N'Gang Hymenostegia pellegrini 9,4 0,99 0,0059 36 16,0 0,42 11,3 
10526 J. LÉONARD 
22 HAUTE VOLTA Isoberlinia doka CRArn. et STAPF. 3,8 0,70 0,0030 26 13, 1 0,52 7,5 
6954 
6,1 17,6 
4,0 24,7 
22 CAMEROUN Ekop 
7301 
Julbernardia sp. 5,7 0,83 0,0034 28 16,3 0,58 9,2 4,8 20,8 
20 CAMEROUN - - 3,3 0,65 
6822 
0,0030 29 13,6 0,49 8,0 4,5 7,5 
22 GABON Andoung Monopetalanthus coriaceus 2,7 0,56 0,0035 34 12,3 0,37 8,6 
12055 J. · MoREL 
22 GABON - Monopetalanthus durandii 3,3 0,63 0,0033 27 12,8 0,47 9,0 
11752 F. HAL LI et NORMAND 
4, 1 20,5 
5,3 15, 7 
20 CAMEROUN Ekop Monopetalanthus le testui 2,2 0,60 
7303 PELLEGR. 
0,0040 30 13,5 0,38 8,8 4,5 19,0 
24 CAMEROUN Ekop mayo - 2,0 0,60 
7393 
0,0040 37 11,6 0,31 8,3 3,5 18,8 
24 GABON Andoung 
9894 
- 3,2 0,61 0,0040 46 14,3 0,38 11,0 6,0 21,2 
30 GABON Eko Andoung 
10522 
- 2,7 0,61 0,0025 26 14,0 0,54 9,0 4,8 20,8 
16 CAMEROUN Ekop mayo Monopetalanthus pellegrini 2,7 0,61 
7401 A. CHEV, 
0,0038 32 11,5 0,36 7,8 4,4 12,6 
22 CAMEROUN -
7402 
- 3,5 0,62 0,0040 33 11,6 0,35 8,5 5, 1 12,3 
22 GABON Eko Andoung 
10348 
- 2,8 0,56 0,0037 40 13,0 0,32 8,5 4,5 13,9 
22 ' GABON -
10350 
-
' 
2,7 0,56 0,0035 33 12,2 0,38 8,6 4,5 12,9 
18 TRINIDAD Mora 
10610 
Mora ex.:elsa BENTH. 8,7 1,05 0,0041 38 22,2 0,60 13, 1 8,5 23,5 
26 CAMEROUN Ekop beli 
7385 
Paraberlinia bifoliolata PELLEGR. 3,0 0,67 0,0030 34 14,6 0,44 6,9 4,5 19,5 
26 GUYANE Amarante 
6777 
Peltogyne venosa BENTH. 8,6 0,90 0,0033 25 15,6 0,62 8,6 6,1 15,2 
22 GUYANE Diaguidia Sclerolobium melinonii HARMS 1,5 0,49 0,0020 33 17, 1 0,51 11,8 
7724 
5,3 9,0 
22 CAMEROUN Ekop Ribi Tetraberlinia bifoliolata HAUMAN 2,5 0,61 0,0030 35 15,0 0,43 9,5 
7391 
5,2 13,0 
22 CAMEROUN - - 2, 1 0,56 0,0035 36 13,3 0,36 8,6 
7394 
3,8 11,4 
18 CAMEROUN - - 1,9 0,58 0,0036 33 12,0 0,38 
7394 12,8 
22 GUYANE Wacapou 
6782 
Vouacapoua americana AuBL. 6,4 0,87 0,0040 24 13,0 0,55 6,2 4,1 17,0 
• 
----,.,.. ~ 
-
-re totale 
~ 
Radiale 
12 
5,3 
4,3 
8, 1 
5,9 
6,1 
4,0 
4,8 
4,5 
4, 1 
5,3 
4,5 
3,5 
6,0 
4,8 
4,4 
5, 1 
4,5 
4,5 
8,5 
4,5 
6,1 
5,3 
5,2 
3,8 
4, 1 
, 
- Cohésion transversale 
.-
Résistance moyenne 
,-
Fendage Traction Cisaille-ment 
kg/cm kg/cm2 kg/cm2 
-13 14 15 
14,2 21,2 64 
31,6 43,6 115 
21,2 39,7 106 
23,2 40,0 95 
17,3 33,3 107 
17,6 36,4 129 
24,7 28,0 75 
20,8 35,7 85 
7,5 14,7 47 
20,5 28,0 72 
15, 7 26,7 83 
19,0 26,7 
18,8 27,2 46 
21,2 28,3 57 
20,8 28, 1 79 
12,6 17,9 78 
12,3 23,0 96 
13,9 24,9 58 
12,9 19,9 76 
23,5 39,3 114 
19,5 29,7 82 
15,2 28,8 98 
9,0 20, 1 84 
13,0 22,0 65 
11,4 20,0 71 
12,8 23,0 73 
17,0 22,7 95 
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES 
Cohésion axiale 
Compression à 12 % d'humidité Flexion statique à 12 % d'humidité Choc OBSERVATION s 
Résis- Correction Cote Résis- Cote Cote Module Résistance Cote 
tance en-pour tance d'élasticité moyenne 
moyenne l % d'eau moyenne -- apparent en 
enkg/cm2 en+ C enkg/cm2 F L en kg/cm2 Kgm/cm2 K 
-- --
-
C c% 100 D F 100 D f E K n2 
---
--- --
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
338 3,7 7, 1 833 17,6 26 65 000 0,19 0,89 
729 4,4 7,9 1 580 17, 1 36 130 000 0,39 0,45 
825 5.1 9,8 2 043 24,1 25 171 000 0,79 1,07 
676 6,9 7,4 1 696 18~6 33 155 000 0,49 0,64 
928 6,3 10,4 2 491 28,0 23 178 000 1, 11 1,28 
1 017 3,4 10,2 2 787 28,2 27 194 000 1,06 1,01 
370 2,8 5,3 888 12,6 32 83 000 0,21 0,43 
868 4,2 10,5 1 988 24,0 26 148 000 0,76 1,08 
496 2,4 7,6 1 133 17,0 57 149 000 0,17 0,34 
501 2,2 9,0 1 11 7 19,9 24 84 000 0,32 1,08 
670 6,4 10,6 1 608 25,5 20 128 000 0,68 1,64 
545 6,8 9, 1 1 146 19,2 35 105 000 0,20 0,61 
482 6, 1 8, 1 1 029 17,2 23 101 000 0,58 1,76 
535 5.5 8,8 1 398 22,9 25 104 000 0,49 1,25 
571 3,6 9,3 1 529 25,0 25 122 000 0,65 1,80 
575 4,2 9,4 1 459 23,8 21 109 000 0,83 2,36 
530 5,1 8,6 1 498 24,2 22 120 000 0,86 2,42 
418 6,5 7,4 1 049 18,6 31 107 000 0,34 1, 12 
518 4,9 9,3 1 306 23,5 26 96 000 0,40 1,39 
864 5,5 8,2 2 126 20,2 29 152 000 1,04 1,05 
624 6,1 9,2 1 560 23,0 23 117 000 0,65 1,42 
940 4,6 10,4 2 295 25,4 25 180 000 0,72 0,97 
462 4,9 9,5 1 133 23,2 28 111 000 0,28 1,25 
524 6,0 8,6 1 361 22,3 31 118 000 0,38 1, 14 
492 5,7 8,7 1 192 21,2 25 103 000 0,48 1, 77 
501 5, 1 8,6 1 175 20, 1 25 88 000 0,45 1,50 Aubier 
835 3,8 9,6 1 904 22,8 31 151 000 0,59 0,86 
1 
52 
22 
26 
20 
22 
26 
20 
20 
22 
22 
26 
26 
22 
20 
22 
22 
26 
22 
22 
22 
22 
20 
22 
22 
PROVENANCE 
ET NUMÉRO 
DE 
RÉFÉRENCE 
CôTE o'IvoIRE 
10192 
GABON 
7405 
GABON 
7404 
GABON 
10541 
GUYANE 
7715 
GABON 
7288 
GUYANE 
7717 
CAMEROUN 
10108 A 
NOUVELLE-
CALÉDONIE 
6160 
GUYANE 
6780 
SÉNÉGAL 
6907 
MADAGASCAR 
12064 
GUYANE 
6786 
CAMEROUN 
6655 
CôTE D'lvoIRE 
7745 
SÉNÉGAL 
6906 
CAMEROUN 
10028 
CAMEROUN 
11357 
CENTRE AFRIQUE 
10306 
GABON 
10530 
GABON 
10360 
MADAGASCAR 
10312 
MADAGASCAR 
12163 
CARACTÉRISTIQUES BOTANIQUES 
Dureté 
--
Nom vulgaire Nom scientifique Dureté 
en flanc 
N 
--
4 5 
Ouochi Albizia .zygia J. F. MACBR. 1,8 
Miama Calpocalyx heitzii PELLEGR. 6,4 
5,4 
6,0 
Bougou bati batra Enterolobium schomburgkii 7,0 
BENTH. 
Ossimiale Newtonia leucocarpa 4,9 
Alimiao 
GILBERT et BouTIQUE 
Newtonia suaveolens BRENAN 5,9 
Atui Piptadeniastrum africanum 4,5 
BRENAN 
Failfail Serianthes calycina BENTH. 2,7 
St Martin rouge Andira coriacea PULLE 8, 1 
Dimb Cordyla pinnata 10,2 
MILNE REDHEAD. 
Voamboana Dalbergia baroni BAKER. 7,8 
Cœur dehors Diplotropis purpurea AMsH. 6,8 
Awong Millettia laurentii DE WILD. 11, 1 
Assamela Pericopsis elata V AN MECUWEN 9,9 
Vene Pterocarpus erinaceus BIR. 11,2 
Padouk Pterocarpus soyauxii TAuB. 5,9 
7,8 
4,7 
8,0 
10,0 
Voankazomeloka Xanthocercis madagascariensis 10,9 
BAILL. 
12,4 
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
-
Poids spécifique Rétractibilité 
Point Linéaire totale 
Correction de Varia-
Moyen en+ satura- Totale tion 
à 12 % pour tion du pour Tangen-d'eau 1 % d'eau de la volume 1% tielle Radiale 
en+ fibre d'eau 
D d S% B% v% T% R% 
--
------
6 7 8 9 10 11 12 
LÉGUMINEUSES 
0,50 0,0030 28 10, 1 0,36 7,0 3,0 
0,75 0,0020 28 15,3 0,54 8,7 5,2 
0,76 0,0040 27 11,6 0,41 8,5 5,2 
0,89 0,0027 29 19,5 0,69 11,3 6,5 
0,78 0,0026 23 15,4 0,66 9,6 5,0 
0,77 0,0037 24 12,0 0,50 7,5 4,1 
0,72 0,0034 25 13,0 0,52 5,7 5,8 
0,77 0,0040 31 14,5 0,46 10, 1 5,2 
0,58 0,0040 32 11, 1 0,35 6,6 2,5 
LÉGUMINEUSES 
0,88 0,0040 22 11,9 0,56 7,2 4,6 
0,87 0,0040 28 12,5 0,56 6,6 4,7 
0,78 0,0032 22 13,0 0,58 7,6 4, 1 
0,96 0,0050 37 14,7 0,43 7,0 5,2 
0,96 0,0030 20 13,8 0,69 10,0 6,2 
0,80 0,0045 23 9,8 0,44 7,0 3,7 
0,85 0,0060 28 8,8 0,32 7,4 3,5 
0,79 0,0049 20 7,3 0,37 4,3 2,7 
0,67 0,0047 27 7,4 0,28 5,6 3,2 
0,68 0,0040 24 7,9 0,34 5,1 3,1 
0,76 0,0052 29 8,7 0,31 5,8 3,8 
0,82 0,0040 19 8,9 0,48 5,3 3,5 
1, 10 0,0039 32 20,6 0,64 12,9 7,7 
1, 13 0,0047 29 17, 1 0,59 11,6 6,0 
.-d 
~ 
Fendage 
kg/cm 
13 
MIM 
18,4 
23,3 
23,8 
14,9 
16,9 
13,9 
16,9 
31,4 
15,8 
PAP 
19,5 
19, 1 
13,9 
23,2 
15,3 
17,9 
20,2 
14,2 
17,0 
18,7 
11,4 
17,4 
44,0 
37,0 
53 
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES 
Cohésion transversale Cohésion axiale 
1 
Résistance moyenne Compression à 12 % d'humidité Flexion statique à 12 % d'humidité Choc 
OBSERVATIONS 
Résis- Correction Cote Résis- Cote Cote Module Réili<anco 1 Cote 
Fendage Traction Cisaille- tance en-pour tance d'élasticité moyenne ment moyenne 1 % d'eau moyenne apparent en 
enkg/cm2 en+ C enkg/cm2 F L en kg/cm2 Kgm/cm2 K 
--
--
-f- -
kg/cm kg/cm2 kg/cm2 C C % 100 D F 100 D E K n2 
---
---
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
MIMOSÉES 
18,4 22,9 451 3,7 9,0 995 19,9 25 86 000 0,43 1,35 
23,3 29,3 99 745 5,3 10, 1 1 690 22,5 26 139 000 0,68 1, 71 
23,8 32,6 550 7,4 7,2 1 283 16,9 28 94 000 0,55 1,01 
14,9 32,9 102 897 5,3 10, 1 2 189 24,7 27 180 000 0,81 1,07 
16,9 28,4 86 715 3,5 9, 1 2 076 26,5 22 133 000 0,89 1,33 
13,9 29,6 90 653 2,4 8,5 1 348 17,5 31 105 000 0,48 0,76 
16,9 27,9 93 688 3, 1 9,5 1 802 24,9 26 129 000 0,53 1,06 
31,4 42,8 109 634 4,4 8,2 1 593 20,8 26 132 000 0,59 0,98 
15,8 25,0 82 410 6,4 7,0 972 16,6 28 78 000 0,25 0,82 
PAPILIONÉES 
19,5 25,6 94 763 4,9 8,7 1 780 23,9 31 140 000 0,48 0,65 
19, 1 26,5 100 729 4, 1 8,3 1 418 16,2 36 130 000 0,34 0,47 
13,9 24,5 81 706 5,0 9,0 1 842 23,6 26 0,54 0,86 
23,2 33,0 143 988 1,6 10,3 1 930 20, 1 35 191 000 0,51 0,58 
15,3 26,5 122 1 021 4,6 10,9 2 505 26,9 24 178 000 0,85 1,03 
17,9 24,9 97 676 3,9 8,5 1 579 .19, 7 31 116 000 0,43 0,66 
20,2 28,3 73 766 4, 1 9,0 1 789 21, 1 28 142 000 0,47 0,70 
14,2 24,7 71 600 3, 1 7,5 1 327 16, 7 40 122 000 0,30 0,46 
17,0 20,0 85 595 3,0 8,9 1 219 18,2 39 110 000 0,28 0,60 
18,7 23,4 73 562 3,6 8,3 1 458 21,5 32 130 000 0,34 o, 71 
11,4 18,6 79 756 4,7 9,9 1 947 26,0 27 144 000 0,51 0,94 
17,4 25,6 76 546 3,2 6,7 1 644 20,4 56 123 000 0,49 0,83 
44,0 · 66,4 115 759 7,6 6,8 1 841 16,6 29 177 000 0,40 0,36 
37,0 44,3 125 929 6,5 8,2 2 057 18,2 28 149 000 0,47 0,36 
y-
1 
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CARACTÉRISTIQUES BOTANIQUES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
1ZJ -
~ Dureté Poids spécifique Rétractibilité CohésiQ E-< 
~E-< --~~ PROVENANCE Point Linéaire totale RésL p::)~ ET NUMÉRO ::E:;J DE Correction de Varia, -----
oO RÉFÉRENCE Nom vulgaire Nom scientifique Dureté Moyen en+ satura- Totale tion 
z~ en flanc à 12 % pour tion du pour Tangen-
'~ d'eau l % d'eau de volume 1% Radiale Fendage 
b en+ la fibre d'eau tielle 
N D d S% B% v% T% R% kg/cm 
--
---
------
-
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
LINA- CÉES 
35 GABON Okip Ctenolophon englerianus 10,5 0,92 0,0037 27 16,3 0,60 9,3 5,9 23,5 
10327 MILDBR. 
22 GABON 18,2 0,95 0,0056 35 14,6 0,41 9,0 6,5 27,3 
10531 
MAL- VACÉ 
22 l MADAGASCAR IAlampona ] Hibiscus lasiococcus BAILL. 1,2 l 0,45 1 0,0030 1 31 [ 9,8 1 0,32 l 6,9 , 3,9 8, 1 10025 
MÉLIA- CÉES 
22 CONGO BRAZZA Tiama Entandrophragma angolense 2,6 0,54 0,0030 29 12,0 0,42 7,7 4,0 14,5 
4770 C. DC. 
22 CENTRE AFRIQUE 2,0 0,59 0,0040 46 15,6 0,36 9,6 6,6 25,5 
10298 
18 CôTE D'IVOIRE Kosipo Entandrophragma candollei 2,5 0,60 0,0040 34 11,3 0,33 6,0 4,5 11,4 
10259 HARMS 
22 CENTRE AFRIQUE Sapelli Entandrophragma cylindricum 3,0 0,68 0,0040 29 13,5 0,46 6,8 5,2 18,0 
10299 SPRAGUE 
22 CôTE D'IVOIRE Aboudikro 4,7 0,69 0,0035 
13293 
29 14,3 0,49 7,8 5,3 16, 7 
22 CôTE D'IVOIRE Sipo Entandrophragma utile SPRA?UE 3,0 0,59 0,0030 26 10,5 0,43 5,4 4,5 20,0 
10258 
22 CENTRE AFRIQUE 2,9 0,65 0,0030 30 14,5 0,48 7,5 5,3 17,0 
10296 
22 CAMEROUN 3,5 0,60 0,0029 
11299 
25 12,8 0,51 6,9 5,9 19,0 
22 CôTE D'IVOIRE Dibétou Lovoa trichiloides HARMS 1,5 0,45 0,0030 32 9,7 0,31 5,7 2,8 18,7 
10260 
24 CENTRE AFRIQUE 3,6 0,61 0,0040 
10288 
27 10,0 0,38 6,9 5,0 13,4 
22 GUADELOUPE Mahogany 
12143 
Swietenia mahagoni ]ACQ. 5,0 0,68 0,0038 18 7,8 0,44 4,2 3,7 14,8 
22 GUADELOUPE 6,6 0,72 0,0048 21 6,8 0,33 3,1 2,8 19,8 
12142 
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- CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES 
Cohésion transversale Cohésion axiale 
Résistance moyenne Compression à 12 % d'humidité Flexion statique à 12 % d'humidité Choc 
OBSERVATIONS 
totale 
Résis- Correction Cote Résis- Cote Cote Module Résistance Cote 
Fendage Traction Cisaille- tance en-pour tance d'élasticité moyenne 
ment moyenne 1 % d'eau moyenne --- apparent en 
enkg/cm2 en+ C enkg/cm2 F L en kg/cm2 kgm/cm2 K 
~adiale 
-- -- -
R% kg/cm kg/cm2 kg/crn 2 C c% 100 D F 100 D f E K 02 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
A- CÉES 
5,9 23,5 24,3 95 815 4,5 8,8 1 857 20,1 35 149 000 0,31 0,36 
6,5 27,3 34,0 106 976 7,9 10,2 2 453 25,9 29 172 000 0,34 0,35 
.L- VACÉES 
3,9 8,1 
1 
15,4 
1 
62 
1 
406 
1 
4,4 
1 
8,9 
1 
985 1 21, 7 
1 
31 
1 
96 000 1 0,31 
1 
1,40 
1 
- CÉES A-
. 
4,0 14,5 21,8 66 500 4,6 9,2 1 143 20,9 30 88 000 0,21 0,70 
6,6 25,5 31,5 66 510 3,5 8,6 1 343 22,6 26 109 000 0,37 0,93 
4,5 11,4 20,4 60 481 3,9 8,0 1 144 19,2 32 81 000 0,26 o, 71 
5,2 18,0 26,0 80 567 4,5 8,4 1 242 18,3 32 91 000 0,29 0,60 
5,3 16,7 26, 1 75 762 3,8 11,0 1 612 23,4 27 141 000 0,46 0,98 
; 
4,5 20,0 22,0 76 578 2,8 9,8 900 15,2 33 90 000 0,22 0,63 
5,3 17,0 23,0 76 586 5,3 9,1 1 21·8 18,8 38 108 000 o, 13 0,32 
5,9 19,0 23,0 102 539 4,7 9,0 1 163 19,4 39 100 000 0,20 0,57 
2,8 18,7 19,9 62 393 4,2 8,8 821 18,3 34 82 000 0,14 0,67 
5,0 13,4 20,8 600 5,4 9,7 1 218 19,8 31 89 000 0,39 0,99 
3,7 14,8 21,6 78 562 5,0 8,3 1 356 20,0 32 104 000 0,21 0,46 
2,8 19,8 24,4 65 489 5,8 6,8 1 378 19,6 34 117 000 0,18 0,33 
CARACTÉRISTIQUES BOTANIQUES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
r,:i 
~ Dureté Poids Spécifique Rétractibi ~ 
-... 
lité 
~~ --p::~ PROVENANCE Point 
~> ET NUMÉRO :go DE Correction de Varia-00 RÉFÉRENCE Nom vulgaire Nom scientifique Dureté Moyen en+ satura- Totale tion zg; en flanc à 12 % pour tion du pour 
·~ 
d'eau 1 % d'eau de volume 1% 
ô en+ la fibre d'eau 
- · Linéaire totale 
-
Tangen-
Radiale tielle Fendage 
N D d S% B% v% T% R% kg/cm 
-- -- --
--
----
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
MORA- CÉE 
22 CôTE n'IvoIRE Ako Antiaris africana ENGL. 1, 1 0,37 0,0020 32 10,3 0,35 7,8 4,5 15,6 
10207 
22 CAMEROUN lroko Chlorophora exelsa 5,2 0,71 0,0033 19 9,9 0,52 
7381 BENTH, et HooK. f. 
5,7 4,1 13,8 
30 CAMEROUN - - 3,7 0,63 0,0030 19 9,2 0,48 4,6 3,5 15,6 
9987 
24 CAMEROUN - - 2,6 0,56 0,0030 23 9,6 0,41 5,9 3,6 10,5 
11300 
22 CôTE n'lvOIRE - - 5,2 0,74 0,0034 20 10,5 0,53 5,6 3,8 14,3 
6964 
22 CôTE n'lvOIRE - - 3,2 0,55 0,0039 H 8,5 0,27 6,3 3,4 12,3 
10242 
26 DAHOMEY - - 4,8 0,71 0,0040 27 10, 1 0,37 
6758 
6, 1 3,2 13,5 
22 CENTRE AFRIQ.UE - - 4,8 0,69 0,0037 21 9,9 0,47 4,8 4,0 18,4 
10307 
26 GABON - - 4,4 0,61 0,0035 23 9,7 0,42 5,5 3,7 13,2 
11388 
24 SÉNÉGAL lroko Chlorophora regia A. CHEV. 3,8 0,64 0,0030 20 9,9 0,49 5,7 3,7 16, 7 
6764 
24 SÉNÉGAL Tomboiro noir - 3,5 0,61 0,0030 21 9,3 0,44 4,3 2,5 . 15,0 
10309 
26 , SÉNÉGAL - - 2,5 0,56 0,0030 20 7,8 0,40 5,9 3,4 14,2 
10310 
51 CôTE D'IVOIRE lroko Chlorophora sp. 4,8 0,64 0,0032 22 10,5 0,50 1 12,4 
13860 
22 NOUVELLE Banian pirogue Ficus sp. 5,2 0,75 0,0040 32 15,6 0,50 10,0 4,5 16,6 
CALÉDONIE 
6210 
22 CAMEROUN Paraso lier Musanga cecropioides R. BR. 0,5 0,27 0,0020 37 10,7 0,32 6,2 2,3 9,7 
6923 
22 CAMEROUN - - 0,4 0,22 0,0020 39 10,5 0,26 6,6 2,5 4,9 
6923 bis 
22 CAMEROUN - - 0,3 0,19 0,0015 63 11, 1 0,18 6,4 2,2 3,5 
6923 ter 
18 CôTE n'lvOIRE Difou Morus mesozygia STAPF 15,4 0,92 0,0055 20 7,8 0,38 5,6 3,3 20,0 
9940 
22 CENTRE AFRIQ.UE - - 6,0 0,80 0,0050 23 9,2 .0,40 6,6 3,7 16,7 
10302 
'f 
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CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES 
1-
Cohésion transversale Cohésion axiale 
-
1 
le Résistance moyenne Compression à 12 % d'humidité 
Flexion statique à 12 % d'humidité Choc OBSERVATIONS 
- Résis- Correction Cote Résis- Cote Cote Module Résistance Cote 
f endage Traction Cisaille-
tance en-pour tance d'élasticité moyenne 
iale ment moyenne 1 % d'eau moyenne apparent en 
enkg/cm2 en+ C enkg/cm2 F L kgm/cm2 K 
--
en kg/cm2 -
kg/cm kg/cm2 kg/cm2 C c% 100 D F 100 D f E K 
D2 
___, 
---
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
t 
CÉES 
5 
1 
15,6 16,2 65 333 3,0 9,1 775 21,2 36 71 000 0,15 0,89 
-
1 13,8 21,5 71 644 5,8 9, 1 1 581 22,4 32 122 000 0,31 0,69 
5 15,6 24,7 60 479 5,0 7,6 1 012 16, 1 . 40 98 000 0,15 0,36 
6 10,5 19,2 62 531 5,9 9,5 1 036 18,5 33 96 000 0,27 0,82 
,8 14,'S 25,6 88 663 5,8 9,0 1 590 21,5 33 136 000 0,32 0,63 
,4 12,3 18,5 519 5,7 9,4 1 006 18,2 31 85 000 0,23 0,75 
13,5 23,6 77 433 6,4 6, 1 1 299 18,2 21 108 000 0,48 1,07 
,0 18,4 27,5 83 559 5,0 8,0 1 353 19,5 31 88 000 0,18 0,35 
,7 13,2 19,9 55 595 4,3 9,7 1 261 20,7 39 110 000 0,16 0,42 
7 16, 7 26,0 103 515 3,5 8,0 1 208 18,9 28 83 000 0,18 0,47 
5 
1 
15,0 24,0 80 599 4,6 9,8 1 257 20,7 35 100 000 0,24 0,62 
4 14;2 21,2 68 450 4,2 8,0 1 082 19,3 30 76 000 0,19 0,61 
; 12,4 19,6 69 651 5, 1 10,2 1 509 '23,6 38 141 000 0,18 0,45 
5 16,6 25,9 89 531 6, 1 7, 1 1 237 16,5 31 103 000 0,18 0,34 
9,7 12,8 41 243 4,8 9,0 544 20,2 30 47 000 0,09 1,62 
4,9 10,7 48 184 4,8 8,2 402 18,0 30 37 000 0,07 1,45 
3,5 8,4 69 155 5,6 8,2 322 17, 1 30 29 000 0,05 1,48 
20,0 21,2 91 942 4,5 10,3 2 060 22,5 30 148 000 0,34 0,44 
16,7 18,2 82 867 6, 1 10,8 2 177 27,3 29 171 000 0,51 0,81 
58 
22 
22 
26 
22 
22 
22 
35 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
26 
22 
19 
21 
PROVENANCE 
ET NUMÉRO 
DE 
RÉFÉRENCE 
2 
CAMEROUN 
6934 
CAMEROUN 
9277 
CAMEROUN 
9300 
CAMEROUN 
9335 
A 
CAMEROUN 
9335 
B 
CAMEROUN 
9616 
CôTE D'IVOIRE 
6703 
GABON 
4935 
GABON 
13942 
CONGO BRAZZA 
4768 
CONGO BRAZZA 
7706 
GABON 
10347 
GUYANE 
7718 
MADAGASCAR 
6729 
MADAGASCAR 
12069 
MADAGASCAR 
6744 
MADAGASCAR 
6724 
CARACTÉRISTIQUES BOTANIQUES 
Dureté 
Nom vulgaire Nom scientifique Dureté 
en flanc 
N 
--
3 4 5 
llomba Pycnanthus angolmsis WARB. 1, 1 
1, 7 
1,3 
0,9 
0,9 
1,6 
1,9 
1,3 
2,9 
Niové Staudtia stipitata WARB. 7,5 
5,5 
Ossoko Scyphocepalium ochocoa WARB. 2,9 
Yayamadou Virola melinonii A. C. SM. 1,2 
Eucalyptus Eucalyptus citriodora HooK. 4,8 
8, 1 
Eucalyptus delegatensis BAK. 7,6 
Eucalyptus goniocalyx F. v. M. 7,3 
É CARACT RISTIQUES PHYSIQUES 
--Poids spécifique Rétractibilité 
J 
~ Cohésio~ 
--Point Linéaire totale 
Correction de Varia-
Résist 
Moyen en+ satura- Totale tion 
1 -
à 12 % pour tion du pour Tangen- . d'eau l % d'eau de la volume 1 % tielle Radiale 
en+ fibre d'eau 
D d S% B% v% T % R% 
-- --- ---- --
-
fendage j 
~ J 
6 7 8 9 10 11 12 13 
MYRISTI- CACÉE 
0,40 0,0030 40 16,0 0,28 14,9 
0,46 0,0040 66 12,9 0,22 9,7 5,0 18,6 
0,48 0,0034 52 14,0 0,28 9,3 4,4 13,2 
0,40 0,0024 38 14,3 0,39 13,6 5,6 9,7 
0,38 0,0020 30 13,0 0,43 8,4 4,6 9,1 
0,46 0,0040 63 13, 7 0,22 8,2 4,2 19,0 
0,57 0,0030 41 15, 7 0,42 10, 1 5,8 17,9 
0,51 0,0030 64 16,5 0,34 10, 7 5,9 18,8 
0,65 0,0026 27 16, 1 0,59 9,0 5,6 16,3 
0,89 0,0040 28 14,2 0,51 7,6 5,5 16,9 
0,84 0,0040 25 13, 1 0,53 6,7 6,2 23,4 
0,58 0,0040 25 7,2 0,33 5,2 3,8 18,4 
0,49 0,0036 69 15,3 0,26 12,3 5,8 13, 1 
MYR- TACÉE 
0,83 0,0040 32 15,3 0,49 8,7 5,0 20,8 
1,06 0,0030 27 20,2 0,74 10,8 9,7 33,7 
0,97 0,0038 29 17,6 . 0,60 12,0 5,5 2.0,0 
0,99 0,0050 41 28,8 0,66 
1 
17,0 9,8 24,4 
59 
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES 
Cohésion transversale Cohésion axiale 
Résistance moyenne Compression à 12 % d'humidité Flexion statique à 12 % d'humidité Choc OBSERVATIONS tle 
F endage Résis- Correction Cote 
Résis- Cote Cote Module Résistance Cote 
Traction Cisaille- tance en-pour tance d'élasticité moyenne 
ment moyenne 1 % d'eau moyenne apparent en 
enkg/cm2 en+ C enkg/cm2 F L en kg/cm2 Kgm/cm2 K 
-- -- -
liale 
% kg/cm kg/cm2 kg/cm2 C c% 100 D F 100 D f E K n2 
----
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
CACÉES 
14,9 19,9 56 338 4,0 8,4 739 18,3 31 80 000 0,10 0,67 
,0 18,6 25,2 57 389 5,4 8,4 905 19,6 31 74 000 0,19 0,95 
,4 13,2 21,0 55 400 4,2 8,3 940 19,6 31 78 000 0,19 0,88 
6 9,7 17,0 47 320 5,0 7,9 722 17,8 35 70 000 0,14 0,87 
6 9, 1 18,5 52 246 6,7 6,4 525 13, 7 35 58 000 o, 11 0,76 
2 19,0 25,2 59 371 3, 1 8,0 887 19,2 34 88 000 0,19 0,91 
8 17,9 23,7 76 493 3,8 8,5 1 148 20,3 29 93 000 0,25 0,89 
9 18,8 24,6 84 303 5,3 5,9 1 024 19,9 28 98 000 0,19 0,75 
6 16,3 29,0 67 574 6,0 8,8 1 278 19, 7 29 129 000 0,33 0,75 
5 16,9 28,7 935 2,9 10,5 2 241 25,0 27 162 000 0,49 0,59 
2 23,4 33,0 105 860 2,9 10,3 1 918 22,9 30 164 000 0,47 0,70 
.8 18,4 19,6 59 494 3,9 8,6 994 17,2 38 95 000 0,18 0,60 
8 13, 1 22,1 59 394 4,6 8,0 885 . 18,0 31 85 000 0,32 
1 
1,35 
TACÉES 
0 20,8 28,6 113 625 7,6 7,5 1 758 23,9 24 157 000 0,53 0,83 
7 33,7 49,2 127 853 5,1 8,0 2 580 24,3 27 211 000 1,20 1,04 
5 2.0,0 35,5 127 766 4,3 7,9 1 686 17,3 29 128 000 0,42 0,48 
8 24,4 43,7 816 5,4 8,3 1 947 19, 7 26 182 000 0,86 0,93 
60 
CARACTÉRISTIQUES BOTANIQUES 
rr.i Dureté ~ 
E-< 
~E-< --
iz ~ PROVENANCE 
~;> ET NUMÉRO ;:EO DE oO RÉFÉRENCE Nom vulgaire Nom scientifique Dureté zi:x: p., en flanc 
~ 
ô 
N 
--
--
1 2 3 4 5 
,, 
18 MADAGASCAR Eucalyptus Eucalyptus grandis HILL. 3,6 
6738 
22 MADAGASCAR - - 1,8 
12073 
18 MADAGASCAR - Eucalyptus gummifera HooK. 3,4 
6730 
16 MADAGASCAR - Eucalyptus leucoxylon F. v. M. 3,9 
6725 
23 MADAGASCAR - Eucalyptus maculata HooK. 5,4 
6741 
26 MADAGASCAR - - 5,2 
6732 
19 MADAGASCAR - Eucalyptus maideni F. v. M. 4,3 
6733 
18 MADAGASCAR - Eucalyptus pilularis SMITH 6,9 
6727 
22 MADAGASCAR - - 3,0 
10314 
20 MADAGASCAR - - 6,5 
12070 
21 MADAGASCAR - Eucalyptus piperita SMITH 3,1 
6731 
23 MADAGASCAR - Eucalyptus resinifera SMITH 6,4 
6735 
18 MADAGASCAR - - 4,3 
10315 
22 MADAGASCAR - - 6,8 
12071 
14 MADAGASCAR - Eucalyptus robusta SMITH 4,6 
6728 
16 MADAGASCAR - - 3,7 
10313 
14 MADAGASCAR - Eucalyptus saligna SM. 5,6 
6742 
20 MADAGASCAR - Eucalyptus tereticornis SM. 2,7 
6739 
18 MADAGASCAR - - 4,8 
6745 
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
-
---Poids Spécifique Rétractibilité ----Cohésion ~ 
1 
Linéaire t 
Point Correction de Varia-Moyen en+ satura- Totale tian à 12 % du pour tian pour Tangen-d'eau 1 % d'eau de la volume 1% tielle R 
en+ fibre d'eau 
otale Résistan 
adiale fendage Tr 
D d S% B% v% T% R % kg/cm kg 
-- ------
6 7 8 9 10 Il 12 13 
0,70 0,0054 85 13,5 0,20 10,3 5,3 17,5 2 
0,57 0,0029 28 14,0 0,49 9,5 4,7 16,8 2 
0,73 0,0030 28 14,6 0,52 9,5 5,5 18,0 2 
0,76 0,0050 53 16,4 0,32 10,4 6,0 25, 1 3 
0,78 0,0040 36 16,5 0,44 10,9 4,5 20,4 
0,80 0,0040 32 14,9 0,47 9,0 6,7 19,6 
0,87 0,0043 30 14,5 0,49 10,3 4,3 32,4 
0,86 0,0043 37 18,4 0,49 12,4 8,2 22,3 
0,74 0,0040 38 19, 1 0,52 13, 1 7,6 21,5 
0,91 0,0031 . 32 21, 1 0,66 13,8 8,7 18,5 
0,75 0,0044 58 24,2 0,41 12,3 6,3 20,3 . 
0,83 0,0036 33 19, 1 0,57 11,4 7,7 23,7 3 
0,89 0,0050 36 17,5 0,50 9,9 7,7 26,0 
0,89 0,0029 29 19,9 0,68 12,6 8,2 28,4 
0,73 0,0050 24 14,7 0,28 8,9 5,4 23,6 
0,74 0,0060 19 17, 1 0,14 10,2 7,2 25,8 
0,95 0,0070 18,2 0,24 10,7 6,3 32,2 
0,66 0,0030 36 12,2 0,44 8,0 4,2 28,0 
0,90 0,0040 29 14,4 0,54 12,0 l 0,5 26,8 
----
-totale 
-
Radiale 
12 
5,3 
4,7 
s,s 
6,0 
4,5 
6,7 
4,3 
8,2 
7,6 
8,7 
6,3 
7,7 
7,7 
8,2 
5,4 
7,2 
6,3 
4,2 
l0,5 
Cohésion transversale 
Résistance moyenne 
,-
fendage Traction Cisaille-ment 
kg/cm kg/cm2 kg/cm2 
____. 
13 14 15 
17,5 25,0 90 
16,8 25,9 78 
18,0 29,0 105 
25, 1 33,6 96 
20,4 29, 1 108 
19,6 26,2 111 
32,4 39,7 110 
22,3 37,9 109 
21,5 35,3 . 100 
18,5 34,7 120 
20,3 . 32,5 133 
23,7 38,0 108 
26,0 36,0 85 
28,4 42,0 109 
23,6 32,0 91 
25,8 40,6 89 
32,2 41,0 138 
28,0 30,4 64 
26,8 37,5 114 
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES 
Cohésion axiale 
Compression à 12 % d'humidité Flexion statique à 12 % d'humidité Choc 
OBSERVATIONS 
Résis- Correction Cote Résis- Cote Cote Module Résistance Cote 
tance en-pour tance d'élasticité moyenne 
moyenne l % d'eau moyenne 
---
apparent en 
enkg/cm2 en+ C enkg/cm2 F L en kg/cm2 Kgm/cm
2 K 
--
100 D -f-
-
C c% 100 D F E K n2 
·--- ---
----
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
572 3, 7 812 1 319 18,9 28 123 000 0,32 0,66 
499 5,0 8,7 1 234 21, 7 23 107 000 0,39 1,30 
688 6,7 9,4 1 702 23,2 23 123 000 0,57 1,07 
587 7,1 7, 7 1 698 22,4 29 154 000 0,50 o, 71 
534 6,2 6,9 1 389 17,8 27 126 000 0,95 1, 75 
686 5,7 8,6 1 803 22,5 28 154 000 0,51 0,90 
536 7,0 6,1 1 342 15,4 21 88 000 0,30 0,43 
796 4,6 9,3 1 831 21,4 31 147 000 0,44 0,60 
721 5,9 9,7 1 915 25,8 23 160 000 0,82 1,20 
889 5,6 9,8 1 987 21,9 30 172 000 0,73 0,80 
668 4,3 8,8 1 628 21,6 23 124 000 0,42 0,74 
691 4,5 8,3 1 493 17,9 34 137 000 0,26 0,36 
837 5,3 9,4 1 918 21,6 28 150 000 0,58 0,72 
874 5,5 9,8 2 297 25,8 30 182 000 0,65 0,74 
582 5,8 8, 1 1 365 18,8 29 100 000 0,34 0,59 
436 5,0 5,9 1 354 18,2 68 115 000 0,30 0,58 
783 3,9 8,3 1 841 19,4 27 135 000 0,46 0,58 
499 5,5 7,5 1 227 18,4 23 86 000 0,24 0,67 
638 2,9 7,2 1 206 13,6 34 108 000 0,35 0,46 
62 
CARACTÉRISTIQUES BOTANIQUES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
rn Dureté Poids spécifique Rétractibilité Cohésion t ~ 
E-< 
~E-< PROVENANCE ex::~ Point Linéaire totale Résistanc 
~> ET NUMÉRO 
~;:J DE Correction de Varia-
oO RÉFÉRENCE Nom vulgaire Nom scientifique Dureté Moyen en+ satura- Totale tion z~ en flanc à 12 % pour tion du pour Tan.11:en- fendage p., d'eau l % d'eau de la volume 1 % Radiale Trac '>'4 tielle 
b en+ fibre d'eau 
' N D d S % B % v% T% R% kg/cm kg/c 
---
-- --
--
-
,,.----
-i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
H~ MADAGASCAR 
6740 
Eucalyptus Eucalyptus viminalis LABILL. 7,1 0,90 0,0050 33 15,6 0,47 9,7 5,2 14,7 22 
14 MADAGASCAR 6,0 0,85 0,0046 43,0 0,44 31,0 13,0 27,5 39 
6746 
24 MADAGASCAR 7,8 0,94 0,0042 45 24,0 0,54 13,0 11,0 14,9 43 
8579 
14 MADAGASCAR Eucalyptus sp. 8,5 1,03 0,0070 66 18,4 0,28 12,0 6,2 24,6 38 
6726 
14 MADAGASCAR 4,1 0,75 0,0056 68 16,2 0,25 13,4 8,2 19,5 36 
6734 
18 MADAGASCAR 2,5 0,71 0,0030 34 15,8 0,46 10,0 5,8 26,4 30 
6737 
36 CAMEROUN 2,9 0,67 0,0034 63 29,0 0,49 9,0 5,9 17,6 27 
8710 
20 MADAGASCAR Ropandrolatra Eugenia sp. 5,0 0,87 0,0045 35 16,8 0,49 7,8 5,0 24,8 3 
12065 
22 MADAGASCAR Rotra 4,7 0,82 0,0033 29 17,0 0,60 10,8 5,9 20,3 
12067 
22 NOUVELLE Teck (faux) Metrosideros demonstrans T1zoN 5,9 0,95 0,0060 46 17, 1 0,38 9,9 5,6 25,4 
CALÉDONIE 
6120 
12 NOUVELLE Bois barre à mine Syzygium wagapense 7,6 1,02 0,0080 107 20,4 0,19 14,2 10,2 24,5 
CALÉDONIE BoNG. et GRIS. 
6128 
22 MADAGASCAR Tristania sp. 6,9 0,92 0,0055 50 18,3 0,40 12,8 7,8 25,3 
6736 
20 NouvELLE Chêne gomme Xanthomyrtus hienghenensis 5,6 1, 10 0,0060 40 18,4 0,46 14,2 8,0 30,0 
1 
CALÉDONIE à petite feuilles GUILLAUM. 
9961 
OCH- NACÉES 
18 CAMEROUN Azobé Lophira alata BANKS 9,8 1,04 0,0039 30 18,9 0,62 10, 7 7, 1 26,6 3~ 
6921 
32 CAMEROUN 7,6 1,09 0,0025 27 21,0 0,77 13,2 9,2 30,9 51 9257 
12 CAMEROUN 7,9 1,01 0,0029 27 19,5 o, 71 27,3 41 9257 
30 CAMEROUN 8,8 1,04 0,0034 30 20, 1 0,67 12,2 8,5 32,9 4~ 
9258 
22 CENTRE AFRIQUE 12,5 1,04 0,0039 29 18, 1 0,62 10,8 8,2 20,5 3t 
10291 
22 GABON lzombé Testulea gabonensis PELLEGR. 5,4 0,75 0,0037 24 12, 1 0,50 7,3 4,5 12,2 21 
9893 
-----.....r 
tale 
.a diale 
% 
12 
5 ,2 
:3 ,0 
1,0 
6 ,2 
8 ,2 
5 ,8 
5 ,9 
5 ,o 
5 ,9 
5 ,6 
0 ,2 
7 ,8 
8 ,o 
-
1 
7 '1 
9 ,2 
8 ,5 
8 ,2 
4 ,5 
li 
Il 
li 
11 
,~ 
, 
Cohésion transversale 
~ 
Résistance moyenne 
---
Fendage Traction Cisaille-
ment 
kg/cm kg/cm2 kg/cm2 
,----
13 14 15 
14,7 22, 1 97 
27,5 39,0 86 
14,9 43,7 109 
24,6 38,0 119 
19,5 36,8 80 
26,4 30,9 124 
17,6 27,4 99 
24,8 34,9 95 
20,3 36,4 95 
25,4 35,6 
24,5 27,0 101 
25,3 39,0 115 
30,0 45, 1 98 
NACÉES 
26,6 37,0 
30,9 52,6 146 
27,3 42,8 
32,9 49,5 
20,5 36,6 105 
12,2 21, 1 
63 
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES 
Cohésion axiale 
Compression à 12 % d'humidité Flexion statique à 12 % d'humidité Choc 
OBSERVATIONS 
Résis- Correction Cote Résis- Cote Cote Module Résistance Cote tance en-pour tance d'élasticité moyenne 
moyenne I % d'eau moyenne --- apparent en 
enkg/cm2 en+ C enkg/cm2 F L en kg/cm2 Kgm/cm2 K 
-- --
-f- -C c% 100 D F 100 D E K n2 
--- --
·-
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
638 5,0 7, 1 1 483 16,5 32 129 000 0,44 0,59 
670 4, 1 7,8 1 577 18,5 25 117 000 0,30 0,38 
773 3,9 8,2 1 871 20,6 27 170 000 0,59 0,70 
690 5,4 6,7 1 709 16,6 28 119 000 0,33 0,35 
645 5, 1 8,6 1 417 18,8 33 128 000 0,64 0,91 
605 5,8 8,5 1 534 21,6 23 130 000 0,44 0,91 
621 3,5 9,2 1 431 21,2 29 130 000 0,49 1,26 
698 5,5 8,0 1 597 18,4 26 123 000 0,36 0,45 
712 5,0 8,7 1 680 21,5 25 130 000 0,43 0,64 
587 6,0 6,2 1 317 14,0 29 113 000 0,49 0,56 
754 7,2 7,4 1 541 15, 1 28 116 000 0,48 0,47 
875 6,0 9,5 2 216 24,0 22 157 000 0,65 0,92 
848 5,5 7,7 1 928 17,6 21 178 000 0,72 0,66 
929 3,2 8,9 2 325 22,3 29 160 000 0,84 0,74 
1 112 4,9 10,2 2 345 21,4 20 160 000 1,34 1, 16 
940 4,3 9,8 2 150 21,0 29 167 000 0,85 0,89 Aubier 
983 4,2 9,4 2 048 19, 7 22 164 000 0,88 0,82 
871 3, 1 8,4 2 106 20,2 30 135 000 0,68 0,62 
681 3,2 9,1 1 767 23,7 29 121 000 0,56 0,84 
1 
CARACTÉRISTIQUES BOTANIQUES 
m. 
~ Dureté E-< 
~E-< 
--p::~ PROVENANCE ~ :> ET NUMÉRO 
~;:J DE oo RÉFÉRENCE Nom vulgaire Nom scientifique Dureté z~ p., en flanc 
·~ ô 
N 
--
1 2 3 4 5 
22 CAMEROUN Coula Coula edulis BAILL. 8,0 
~ 7299 14 CôTE D'IVOIRE Poé Strombosia glaucescens ENGL. 7,9 9932 
22 CôTE D'IVOIRE Bodioa Anopyxis klaineana ENGL. 5,7 
9929 
22 CENTRE AFRIQUE - - 5,4 
10303 
26 CAMEROUN Ovoga Poga oleosa PIERRE 0,9 
7298 
20 GABON Afo - 1, 1 
9892 
22 GUYANE Gris-Gris Licania hostmanni FRITSCH. 9,4 
7722 
22 GUYANE - Licania ovalifolia KLEINH. 8,7 
7720 
22 CôTE D'IVOIRE Sougué Parinari excelsa SABINE 7,8 
9934 
23 CôTE D'IVOIRE Aramon Parinari glabra ÜLIV. 13, 7 
9935 
12 MADAGASCAR Malompangady Breonia decidua A. M. H. 4,6 
6748 
22 CôTE D'IVOIRE Gaouo Corynanthe pachyceras K. ScHUM. 7,9 
9942 
26 GABON Bahia Mitragyna ciliata 1,4 
9888 AuBR. et PELLEGR. 
28 CAMEROUN Bilinga Nauclea diderrichii MERRILL. 5,9 
7304 
22 GABON - - 5,6 
7509 
20 GABON - - 7, 1 
7510 
26 CENTRE AFRIQUE - - 7,0 
10304 
26 CôTE o'I VOIRE Badi 
- 4,6 
10241 
22 CAMEROUN Akel Pausinystalia brachythyrsa 3,8 
6880 DE WILD. 
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES --,-,1,--------a 
Poids spécifique 
Point 
Correction de 
Moyen en+ satura-
à 12 % pour tion 
d'eau 1 % d'eau de la 
en+ fibre 
D d S% 
6 7 8 
1,06 0,0050 27 
0,98 0,0025 24 
0,88 0,0030 26 
0,88 0,0030 29 
0,43 0,0026 37 
0,40 0,0026 32 
1,03 0,0027 27 
1, 12 0,0020 32 
0,92 0,0050 36 
1,06 0,0070 71 
0,83 0,0040 55 
0,79 0,0040 28 
0,56 0,0038 47 
0,86 0,0030 24 
0,78 0,0037 29 
0,77 0,0040 26 
0,81 0,0036 27 
0,67 0,0038 26 
0,70 0,0031 29 
Rétractibilité 
Linéaire totale 
Varia-
Totale tion 
du pour Tangen-
volume 1% tielle Radial d'eau 
B% v% T% R% 
----
--
9 10 11 12 
OLACA-
15,4 0,57 9,2 5,r 
17, 7 0,74 11,4 7, 7 
RHIZOPHO-
17,0 0,66 10,6 6,8 
19,4 0,66 13, 1 6,0 
14,3 0,39 9,6 3,2 
11,2 0,35 6,9 2,5 
ROSA-
19,6 0,73 12, 1 7,6 
25,8 0,81 14,8 10,6 
19,2 0,54 11,2 7, 1 
18, 7 0,30 13,0 6,8 
RUBIA-
21,0 0,45 14,0 7,0 
14,8 0,53 9,6 4,2 
13,3 0,31 9,2 4,2 
14, 7 0,62 9,1 4,8 
14,4 0,50 9,2 4,7 
14,0 0,47 6,2 4,2 
15, 1 0,55 8,4 6,3 
10,9 0,43 7,5 3,7 
15,9 0,55 10,7 4,7 
Cohésio 
Résis~ 
Fendage 
kg/cm 
13 
CÉES 
34,6 
25,0 
RACÉ 
27,5 
24,9 
7,9 
10,4 
CÉES 
14,8 
18,0 
24,0 
23, 1 
CÉES 
27,3 
23,0 
13,0 
17,4 
16, 1 
24,4 
18,8 
19,8 
12,8 
totale 
Radial 
R% 
12 
:A-
5,1 
7, 7 
0-
6,8 
6,0 
3,2 
2,5 
,A-
7,6 
10,6 
7, 1 
6,8 
A-
7,0 
4,2 
4,2 
4,8 
4,7 
4,2 
6,3 
3,7 
4,7 
1 
1,r 
e 
1 
1 
Cohésion transversale 
Résistance moyenne 
Cisaille-Fendage Traction 
ment 
kg/cm kg/cm2 kg/cm2 
---
13 14 15 
CÉES 
34,6 38,5 101 
25,0 39,1 
RACÉES 
27,5 29,4 104 
24,9 47,3 102 
7,9 17, 7 65 
10,4 19,5 
CÉES 
14,8 24,1 87 
18,0 34,0 118 
24,0 35, 1 103 
23, 1 37,2 107 
CÉES 
27,3 37,4 143 
23,0 28,2 
13,0 24,9 72 
17,4 26,7 105 
16, 1 24,9 87 
24,4 26,8 
18,8 28,8 87 
19,8 25,7 85 
12,8 23,0 80 
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES 
Cohésion axiale 
Compression à 12 % d'humidité Flexion statique à 12 % d'humidité Choc 
OBSERVATIONS 
Résis- Correction Cote Résis- Cote Cote Module Résistance Cote d'élasticité tance en-pour tance moyenne 
moyenne 1 % d'eau moyenne --- apparent en 
enkg/cm2 en+ C enkg/cm2 F L en kg/cm2 Kgm/cm2 K 
-- --
-f- -C C % 100 D F 100 D E K D2 
---
---
1 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
806 7,3 7,6 1 751 16,4 34 137 000 0,42 0,39 
922 4,7 9,5 2 476 25,5 23 167 000 0,91 0,91 
775 3,9 8,8 1 872 21,9 29 154 000 0,50 0,67 
831 5,1 9,4 2 062 23, 1 28 177 000 0,45 0,56 
391 5,4 9, 1 866 20,3 29 73 000 0,29 1,67 
359 3,6 8,8 845 20,9 32 65 000 o, 18 1,24 
856 5,4 8,3 2 219 21,5 26 177 000 0,74 0,71 
1 024 10,0 9,2 2 552 22,7 23 197 000 0,77 0,68 
843 4,0 9,1 2 076 22,4 33 159 000 0,41 0,51 
1 031 2,2 9,7 2 063 20,2 35 182 000 0,33 0,32 
808 4,8 9,7 1 821 21,8 25 125 000 0,53 o, 71 
741 6,6 9,3 1 558 19,6 34 115 000 0,26 0,43 
466 5,0 8,3 1 044 18, 7 25 75 000 0,30 1,04 
761 4,3 8,8 1 584 18,4 37 134 000 0,34 0,47 
606 6,6 7,8 1 327 17,0 37 141 000 0,40 0,66 
527 6,8 6,8 1 286 16, 7 42 132 000 0,31 0,61 
727 5,3 9,0 1 470 18,2 47 139 000 0,34 0,49 
575 3,5 8,5 1 250 18,6 33 107 000 0,22 0,51 
658 4,5 9,4 1 538 21,9 31 110 000 0,25 0,59 
66 
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CARACTÉRISTIQUES BOTANIQUES 
22 
22 
24 
23 
PROVENANCE 
ET NUMÉRO 
DE 
RÉFÉRENCE Nom vulgaire 
2 3 
MADAGASCAR Faho 
11949 
GABON Olon 
11296 
CôTE-D'lVOIRE Olon dur 
9933 
CôTE-D'lvoIRE 
10243 
22 1 CoNGO BRAZZA I Zembili 
9884 
20 CENTRE AFRIQUE Mukulungu 
10305 
30 MADAGASCAR Nato 
6750 
26 CONGO BRAZZA Longui 
11128 
28 CONGO BRAZZA Longui rouge 
11769 
21 GABON M'Bebame 
9889 
22 GABON 
9890 
24 CONGO BRAZZA Longui noir 
11768 
24 RÉUNION Grand Natte 
7446 
18 RÉUNION 
7448 
22 GABON Okolangouma 
9891 
26 CONGO BRAZZA Congotali 
9998 
Nom scientifique 
4 
Chloroxylon swietenia D. C. 
Fagara heitzii AuBREV. 
Fagara macrophylla ENGL. 
' 
Ganophyllum giganteum 
HAUMAN 
Autranella congolensis A. CHEV. 
Fauchera ambrensis CAPURON 
Gambeya a/ricana PIERRE 
Gambeya subnuda PIERRE 
lmbricaria maxima PoIR. 
Lecomtedoxa klaineana PIERRE 
Letestua durissima H. LEC. 
1 
Dureté 
- -
Dureté 
en flanc 
N 
- --
5 
9,2 
1,9 
7,5 
7,3 
1 
6,3 
1 
5,5 
12,3 
5,0 
4,7 
6,6 
4,6 
4,7 
5,6 
6,0 
10,9 
19,5 
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
Poids spécifique Rétractibilité 
Point Linéaire totale 
Correction de Varia-
Moyen en + satura- Totale tion 
à 12 % pour tion du pour T~gen-1 R ct· l d'eau 1 % d'eau de volume 1 % 
en+ la fibre d'eau 
tielle a ra e 
D d S % B % v % T % R% 
- - --- ---- ----
6 7 8 9 10 11 12 
RUTA-
0,90 0,0023 31 11, 7 0,38 9,0 5,9 
0,46 0,0028 26 9,9 0,38 6, 1 3,9 
0,77 0,0030 25 14,9 0,60 8,7 6,5 
0,85 0,0036 29 16,6 0,57 10,2 4,3 
SAPIN- . 
0,86 1 0,0050 
1 
46 
1 
18,9 · 1 o,43 112,5 1 . 7,6 
SAPO-
) 
0,91 0,0060 49 16, 1 0,33 9,6 9,0 · 
1,04 0,0050 31 15,4 0,51 11,2 6,0 
0,79 0,0032 33 18,0 0,59 8,6 6,2 
0,75 0,0034 26 14,5 0,55 8,9 5,9 
0,80 0,0030 32 17,9 0,56 10,5 6,9 
0,78 0,0050 35 15,6 0,39 9,7 5,7 . 
0,72 0,0039 29 13,4 0,46 8,0 4,1 
0,79 0,0040 34 14,3 0,43 9,8 4,9 
0,75 0,0040 34 14, 1 0,42 8,2 6, 1 
1,01 0,0030 27 18,4 0,70 11,6 7,8 
1, 10 0,0037 25 16, 7 0,66 11,9 7,9 
\ 
F 
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES 
Cohésion tranversale Cohésion axiale 
Résistance moyenne Compression à 12 % d'humidité Flexion statique à 12 % d'humidité Choc OBSERVATIONS 
Résis- Correction Cote Résis- Cote Cote Module Résistance Cote 
Fendage Traction Cisaille- tance en-pour 
tance d'élasticité moyenne 
ment moyenne 1 % d'eau moyenne apparent en 
enkg/cm2 en+ C enkg/cm2 F L en kg/cm2 kgm/cm2 K 
--
--
-f- -
kg/cm kg/cm2 kg/cm2 C c% 100 D F 100 D E K n2 
---
--
1 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 5 
CÉES 
20,4 27,8 123 608 7,3 6,8 1 777 19, 7 21 152 000 0,42 0,50 
12,2 22,8 64 361 5,7 7,9 1 116 24,3 37 102 000 0,31 1, 18 
15,9 29,8 100 817 3, 7 10,fr 1 847 23,9 34 87 000 0,60 0,83 
25,9 40,5 767 3,9 9,0 2 284 26,7 21 158 000 1, 10 1,45 
DACÉES 
17,6 
1 
30,0 
1 
115 
1 
677 
1 
8, 1 
1 
7,8 
1 
1 826 1 21 ~ 1 
1 
25 
1 
170 000 1 0~84 
1 
1, 13 
1 
TACÉES 
) . 18,5 30,9 93 748 5,3 8,2 1 513 16, 7 31 120 000 0,27 0,43 
16,8 34,6 109 746 3,4 7, 1 1 622 14,8 33 140 000 0,63 0,55 
21,5 33,2 85 692 4,0 8,8 1 653 21,0 34 162 000 0,40 0,66 
18,4 30,4 79 756 4, 1 10, 1 1 609 22,8 28 128 000 0,46 0,78 
19,5 31,6 74 855 5,9 10,6 1 976 24,6 27 165 000 0,56 0,83 
23,3 28,2 82 634 4, 1 8, 1 2 061 26,4 24 162 000 0,68 1, 17 
18, 1 28,8 82 673 4,0 9,4 1 753 24,4 24 119 000 0,45 0,85 
22,0 33,3 88 369 5,9 4,7 818 10,3 31 91 000 0,33 0,52 
11,4 23,6 104 663 6,4 8,8 1 744 23,2 25 129 000 0,49 0,93 
8 30,8 40,9 112 920 4,4 9,1 2 097 22,9 33 145 000 0,29 0,27 
9 22,8 39,9 110 928 3,6 8,4 2 671 24,4 26 193 000 0,68 
1 
0,56 
68 
CARACTÉRISTIQUES BOTANIQUES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 1 
en 
... Dureté Poids spécifique Rétractibilité E-< 
... E-< 
--i:i:: ... PROVENANCE 
Linéaire totale ~> ET NUMÉRO Point 
~::> DE Correction de Varia-00 RÉFÉRENCE Nom vulgaire Nom scientifique Dureté Moyen en+ satura- Totale tion z~ 
en flanc à 12 % pour tion du pour Tangen-,ç..i d'eau 1 % d'eau volume 1 % Radiale ô en+ de d'eau tielle la fibre 
B 
_ I 
Fen 
kg 
N D d S% B% v% T% R% 
--
--· -- --
----
--
- ! 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
\ 
24 CôTE-D'l VOIRE Fou Manilkara lacera DuB. 7,5 1,02 0,0040 30 17,4 0,58 11,4 9, 1 
9937 
26 NOUVELLE- Bugny Manilkara pancheri PIERRE 15, 1 1, 14 0,0032 20 14,0 0,71 9,1 5,7 
CALÉDONIE 
6162 
16 GUYANE Balata blanc Micropholis guianensis PIERRE 4,4 0,83 0,0030 31 18,2 0,59 11,5 7,3 
6775 
2 
22 GUYANE -
- 6,4 0,85 0,0040 33 17,3 0,48 9,9 6,5 
7723 
22 RÉUNION Petit Natte Mimusops callophylloïdes MERR. 8,6 0,92 0,0040 26 13,8 0,56 12,2 4,0 
7447 
22 RÉUNION -
- 9,2 0,96 0,0041 27 15, 1 0,56 9,0 5,0 
7449 
37 GUYANE Quiaboto Neopometia ptychandra AuBR. 13,9 1, 17 0,0047 27 15,8 0,59 9,3 5,5 6771 
:1 
18 GUYANE Aquaciba Pauteria melanopoda EYMA 30, 1 1,32 0,0031 26 19,6 0,76 12,5 6,9 6769 
18 
22 GUYANE Sipikidiou 
- 48,3 1,30 0,0050 30 19,2 0,62 12,2 6,8 6770 
2 
r 
22 NOUVELLE- Né Planchonella microphylla PIERRE 13,4 1, 10 0,0030 28 19,4 0,69 11, 7 8,5 
CALÉDONIE 
6187 
22 NOUVELLE- Azou rouge Sarcolepus balansaeanus PIERRE 6,8 0,95 0,0030 29 19, 1 0,66 13,3 6,7 
CALÉDONIE 
2 
6130 
22 ,CôTE-D'l VOIRE Makoré Tieghemella heckelii PIERRE 5,4 0,72 0,0033 27 14,3 0,53 8,2 6,2 11777 
2 
29 CôTE-D'l VOIRE -
- 3, 1 0,61 0,0034 31 13,4 0,44 
13849 
18 NOUVELLE- Sève bleue Trouettea sarlinii AuBR. 7, 1 0,85 
CALÉDONIE 
0,0070 13 20,7 0,16 15,5 7,2 
6150 
B 
SIMAROU-
22 CôTE-n'IvoIRE Effeu Hannoa klaineana 0,41 0,30 0,0019 28 10, 1 0,36 6,0 3,3 
10191 PIERRE et ENGL. 
22 GABON Onzang Odyendyea gabonensis ENGL. 0,9 0,38 0,0027 35 9,6 0,28 5,7 3,4 10536 
21 GUYANE Simarouba Simarouba amara AuBL. 1,8 0,46 0,0025 22 11,3 0,44 6,7 3,5 6781 
1 
69 
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES 
Cohésion transversale Cohésion axiale 
Résistance moyenne Compression à 12 % d'humidité Flexion statique à 12 % d'humidité Choc OBSERVATIONS 
Résis- Correction Cote Résis- Cote Cote Module Résistance Cote 
Fendage Traction Cisaille- tance en-pour tance 
d'élasticité moyenne 
ment moyenne I % d'eau moyenne --- apparent en 
enkg/cm2 en+ C enkg/cm2 F L en kg/cm2 kgm/cm2 K 
-- --
-
kg/cm kg/cm2 kg/cm2 C c% 100 D F 100 D f E K 02 
--- ---
--- --
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
23,7 36,9 910 3,4 8,9 2 335 22,8 22 179 000 0,77 0,79 
17,9 32,8 802 4,3 7,0 2 013 17,6 25 124 000 0,63 0,51 
27,7 32,9 74 699 6,0 8,4 1 671 20,2 37 153 000 0,37 0,57 
23,0 32,8 109 814 4, 1 9,5 2 283 26,8 27 171 000 0,72 1, 10 
28, 1 34,6 110 606 5,8 6,5 1 571 17,0 29 124 000 0,40 0,49 
22,4 36,5 771 4,3 8,0 1 831 19, 1 35 145 000 0,44 0,50 
35,7 47,7 222 1 008 3, 1 8,6 2 380 20,3 24 145 000 0,48 0,38 
18,4 28, 1 1 113 3,6 8,4 2 651 20,0 28 213 000 0,61 0,40 
21,0 26,0 112 1 331 5,8 10,2 2 800 21,4 29 179 000 0,56 0,33 
27,7 45,6 1 003 7,3 9, 1 2 489 22,5 27 192 000 0,90 o, 71 
20,2 34,6 106 738 6,3 7,7 1 706 17,9 30 162 000 0,65 0,55 
1 21,9 32,7 90 592 5,7 8,2 1 684 23,4 28 127 000 0,31 0,56 
17,4 22,0 79 481 6,0 7,9 1 261 20, 7 33 97 000 0,15 0,39 
25,2 34,2 720 5,5 8,4 1 818 21,3 29 123 000 0,40 0,54 
BACÉES 
6, 1 10,8 172 3,1 5,8 484 14,7 33 39 000 0,07 0,88 
9,9 22 284 2, 1 7,4 557 14,6 53 58 000 0,08 0,52 
8,2 15,8 51 356 4,3 7,7 865 18,6 43 92 000 0,12 0,61 
' 
CARACTÉRISTIQUES BOTANIQUES 
Cl) 
Dureté ~ ~ 
~t PROVENANCE 
~> ET NUMÉRO 
~::> 
::Eo DE Nom vulgaire Nom scientifique 0~ RÉFÉRENCE Dureté 
z~ en flanc 
~ 
b 
N 
--
1 2 3 4 5 
26 CôTE D'IVOIRE Bi Eribroma oblonga BoD. 4,4 
10209 
26 CENTRE AFRIQUE Eyong - 2,5 
10292 
22 CAMEROUN - - - 4,2 
1114 
26 CôTE D'IvoIRE Bété Mansonia altissima A. CHEV. 5,6 
· 8620 A 
41 CÔTE D'IVOIRE - - 5,4 
8620 B 
22 CôTE D'IVOIRE - - 4,9 
9939 
18 CôTE D'IVOIRE - - 4,7 
10230 
26 CôTE D'IVOIRE - - 3,3 
10231 
22 CôTE D'IVOIRE - - 3,2 
10232 
26 CôTE D'IVOIRE - - 3,3 
10233 
22 CôTE D'IVOIRE - - 2,9 
10234 
22 CôTE D'IVOIRE - - 3,6 
10235 
22 CôTE D'IVOIRE - - 2,8 
10236 
18 CôTE D'IVOIRE - - 4,8 
10237 
22 CôTE D'IvoIRE - - 2,6 
10238 
22 CôTE D'IVOIRE - - 3,2 
10239 
22 CENTRE AFRIQUE - - 2,8 
10286 
22 CAMEROUN Koul (Bété) - 3,6 
9949 
22 CAMEROUN - - 4,3 
9950 
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
Poids spécifique Rétractibilité 
Point Linéaire totale 
Correction de Varia-
Moyen en+ satura- tion Totale à 12 % pour tion du pour Tangen-d'eau 1 % d'eau de 
volume 1% tielle Radiale 
en + la fibre d'eau 
D d S % B % 1 v% T% R% 
-- ------
6 7 8 9 10 11 12 
STERCU-
0,78 0,0033 27 15, 1 0,57 11,4 4,8 
0,69 0,0040 41 17,6 0,39 12,2 5,0 
0,74 0,0040 35 16,6 0,48 12,0 4,7 
0,70 0,0042 30 11,3 0,38 8,4 5,4 
o, 71 0,0035 25 11, 7 0,48 8,0 4,9 
0,72 0,0040 25 10,5 0,42 7, 1 4,3 
0,66 0,0037 26 11,3 0,43 7,7 4,3 
0,59 0,0038 32 10,6 0,33 7,7 4,1 
0,65 0,0030 25 12,3 0,49 8,6 4,9 
0,63 0,0040 33 11,2 0,34 8,2 4,8 
0,66 0,0040 26 11,3 0,45 8,6 4,8 
0,61 0,0030 23 11, 1 0,49 7,7 4,6 
0,65 0,0030 23 11,9 0,52 7,1 5,4 
0,65 0,0040 31 11,6 0,38 7,3 4,4 
0,64 0,0040 27 10,9 0,42 8,2 4,9 
0,65 0,0040 28 11,4 0,41 8,0 4,9 
0,63 0,0040 31 12,2 0,40 7,8 4,6 
0,65 0,0035 29 12,9 0,45 9,7 5,7 
0,64 0,0036 29 12,0 0,41 8,2 5,2 
--1 
_j 
_ , 
Fend 
kg/cl 
13 
13 
2 
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CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES 
Cohésion tranversale Cohésion axiale 
Résistance moyenne Compression à 12 % d'humidité Flexion statique à 12 % d'humidité Choc 
OBSERVATIONS 
Résis- Correction Cote Résis- Cote C:te 1 Module Résistance Cote Fendage Traction Cisaille- tance en-pour tance d'élasticité moyenne ment moyenne 1 % d'eau moyenne apparent en 
enkg/cm2 en+ C enkg/cm2 F en kg/cm2 Kgm/cm2 K 
-- --
-kg/cm kg/cm2 kg/cm2 C c% 100 D F 100 D 
--;-1 E K n2 ---· ---13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 
LIACÉES 
18,5 30,2 540 7,4 6,9 1 545 19,9 28 128 000 0,51 0,81 
12, 7 24,7 34 508 5,9 7,3 1 223 17, 7 23 158 000 0,48 1,20 
12,8 24,4 57 661 4,8 8,9 1 561 21, 1 28 136 000 0,51 0,97 
16,5 26,6 96 697 3,7 10,0 1 802 25,8 23 117 000 0,61 1,36 
23,0 31,2 80 677 2,3 9,5 1 610 22,6 22 120 000 0,53 1,35 
15,6 24,2 545 6,2 7,5 1 522 21, 1 24 118 000 0,58 1, 13 
14,3 22,3 636 4,5 9,6 1 602 24,1 24 110 000 0,54 1,31 
13, 1 17,9 82 553 5, 1 9,0 1 348 22,9 27 95 000 0,31 0,96 
22,0 25,4 74 675 4,3 10,3 1 706 26,2 21 120 000 0,49 1,20 
22,2 23,2 639 5,7 10, 1 1 435 22,6 25 102 000 0,43 1,21 
15,3 23,0 79 580 4,1 8,8 1 640 24,9 22 120 000 0,54 1,21 
21, 7 22,0 94 505 3,9 8,2 1 310 21,4 27 102 000 0,27 0,77 
15, 7 24,5 66 640 4,6 9,8 1 632 25,0 23 130 000 0,61 1,37 
18,8 27,7 74 441 4,2 6,8 1 640 25, 1 23 105 000 0,47 1,09 
20,4 22,5 98 616 3,4 9,6 1 487 23,2 25 113 000 0,40 1,02 
20,6 25,4 75 600 2,9 9,2 1 382 19,8 26 107 000 0,38 0,98 
17,0 27,0 86 612 4,0 9,7 1 605 25,0 23 124 000 0,55 1,22 
13,8 26,5 598 4,5 9, 1 1 672 25,5 24 105 000 0,51 1,28 
12,5 20,8 91 630 4,7 9,8 1 572 24,6 27 100 000 0,35 0,91 
-CARACTÉRISTIQUES BOTANIQUES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
cri 
Dureté Poids spécifique Rétractibilité ~ E--
~E--
--~~ PROVENANCE Point Linéaire totale P=I> ET NUMÉRO ::g;::i DE Correction de Varia-oo RÉFÉRENCE Nom vulgaire Nom scientifique Dureté Moyen en+ satura- Totale tion z~ 
en flanc à 12 % pour tion du pour Tangen-p., ~ d'eau l % d'eau de la volume 1% tielle Radiale ô en+ fibre d'eau 
F, 
N D d S% B% v% T% R% 
--
--
---
---- -- ---
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
\ 
22 GABON Ogoué Tarrietia densifiora 5,0 0,78 0,0040 31 16, 1 0,52 12,4 6,6 
9999 AUBR. et NORMAND 
22 GABON - - 4,9 0,78 0,0042 41 17,9 0,45 11,9 6,6 
9999 B 
22 GABON - - 4,4 0,76 0,0040 30 14,8 0,50 10, 7 4,6 
10000 
22 GABON - - 5,7 0,83 0,0050 48 15,2 0,32 11,0 5,2 
11284 
22 GABON - - 5, 1 0,75 0,0040 35 17,0 0,50 12, 7 5,9 
11285 
22 GABON - - 5, 1 0,83 0,0050 36 14,3 0,41 11,4 4,7 
11286 
22 GABON - - 3,9 0,76 0,0040 39 16,2 0,42 11,5 5,7 
11287 
22 GABON -
- 5,2 0,77 0,0034 28 15,3 0,54 10,3 4,6 
11288 
30 GABON - - 6,0 0,84 0,0045 32 14,6 0,47 10, 1 4,8 
11733 
22 GABON - - 5,2 0,83 
11756 
0,0050 40 13, 7 0,36 8,6 3,6 
22 GABON - - 3,9 0,68 
11757 
0,0031 29 15,2 0,54 9,4 4,1 
24. GABON - - 3,2 0,63 0,0039 33 12,2 0,37 7,8 3,7 
11758 
32 GABON 
-
- 4,5 . 0,75 0,0045 32 12,5 0,40 8,5 3,7 
11759 
26 CôTE D'IVOIRE Niangon Tarrietia utilis SPRAGUE 2,7 0,65 
7023 
0,0040 33 12,3 0,36 9,8 4,5 
22 CôTE D'IVOIRE - - 2,8 0,60 
10745 
0,0037 33 12,8 0,38 9,7 3,9 
22 CôTE n'I VOIRE - - 2,3 0,60 
10746 
0,0030 31 14,3 0,46 8,6 3,0 
22 CôTE n'IvOIRE 
-
- 2,4 0,61 
10747 
0,0038 37 13,5 0,37 10, 1 4,8 2 
22 CôTE n'IvOIRE 
- - 3,3 0,61 
10748 
0,0030 32 14,7 0,47 9,2 L 3,7. 
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CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES 
Cohésion transversale Cohésion axiale 
Résistance moyenne Compression à 12 % d'humidité Flexion statique à 12 % d'humidité Choc OBSERVATIONS 
Fendage Résis- Correction Cote Résis- Cote Cote 
Module Résistance Cote 
Cisaille- tance en-pour tance d'élasticité moyenne Traction ---- --
ment moyenne 1 % d'eau moyenne apparent en 
enkg/cm2 en+ C enkg/cm2 F L en kg/cm2 Kgm/cm2 K 
-- -
kg/cm kg/cm2 kg/cm2 C c% 100 D F 100 D f E K Da 
--- ---
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
17,5 25,5 92 615 5,9 7,9 1 599 20,4 29 132 000 0,50 0,78 
20,6 32,4 96 624 5,6 8,0 l 675 21,5 28 139 000 0,56 0,89 
23,4 27,8 564 3,5 7,4 l 366 17,9 30 116 000 0,31 0,58 
14,8 28,7 82 581 5,2 7,0 1 603 19,3 27 130 000 0,51 0,74 
17,6 30,8 79 632 7,7 8,4 l 800 24,0 29 139 000 0,44 0,84 
17,0 28,4 90 731 4,1 8,7 l 921 23,0 24 143 000 0,62 0,93 
16,7 25,2 75 679 3,6 8,9 1 768 23,3 28 132 000 0,51 0,89 
24,2 32,3 87 689 3,7 8,9 1 787 23,2 27 125 000 0,53 0,89 
18,4 25,9 86 503 8,0 6,0 1 326 15, 7 29 109 000 0,29 0,40 
16,4 22,7 85 593 6,2 7, 1 1 610 21,8 25 128 000 0,48 0, 71 
13,2 19,0 76 458 7, 1 6,7 l 355 19,2 28 131 000 0,42 0,85 
A 14,l 20,6 74 459 5,8 7,3 l 284 20,4 28 117 000 0,36 0,94 
19,3 25,6 91 450 6,9 6,0 1 343 17,9 29 110 000 0,32 0,59 
22,5 30,0 98 502 3,6 7,7 l 369 21, l 28 97 000 0,35 0,81 
15,0 24,4 66 600 3,6 9,9 1 401 23, l 30 119 000 0,41 1,02 
15,9 25,2 66 514 4,7 8,6 l 337 21,8 29 115 000 0,38 1,06 
21,0 24,6 69 516 4,8 8,4 l 321 21,5 32 103 000 0,39 0,96 
12,2 22,8 78 479 6,0 7,9 1 422 22,8 27 107 000 0,39 1,05 
'Z4 
·-· 
CARACTÉRISTIQUES BOTANIQUES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
rf1 Dureté Poids spécifique Rétractibilité 
"' E-<
"'E-< PROVENANCE -- -P::"' Linéaire totale i:Q :> ET NUMÉRO Correction Point Varia-
~;:i DE oo RÉFÉRENCE Nom vulgaire Nom scientifique Dureté Moyen en + de Totale tion 
zP:: en flanc à 12 % pour satura- du pour Tangen-p., d'eau 1 % d'eau tioh volume 1 % Radiale 
"" 
tielle ô en + de la fibre d'eau 
N D d S% B % v % T% R% 
-- --
---
--------
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
22 CôTE D'IvorRE Niangon Tarrietia utilis SPRAGUE 2,7 0,58 0,0036 35 13, 1 0,37 8,3 3,8 
10749 
22 CôTE D'IvoIRE 2,5 0,63 0,0038 29 11,0 0,38 9,2 4,1 
10750 
22 CôTE D'IVOIRE 2,4 0,62 0,0039 33 11,4 0,35 8,2 3,5 
10751 
22 CôTE D'IVOIRE 4,5 0,68 0,0040 32 13,5 0,42 8,2 3,0 
10752 
22 CôTE D'IvoIRE 2,6 . 0,63 0,0040 32 13,6 0,42 9,8 4,4 
10753 
22 CôTE D'Ivo1RE 3,8 0,65 0,0041 35 12,8 0,36 9,2 3,7 
10754 
22 CAMBODGE Huynh Tarrietia javanica BL. 4,2 o, 71 0,0050 39 13, 1 0,34 9,5 4,4 
10845 
22 CAMBODGE 4,6 o, 71 0,0050 49 11,4 0,24 8,6 4,4 
11136 
43 CAMBODGE 4, 1 0,69 0,0047 45 13,9 0,32 9,7 4,6 
11359 
22 CAMBODGE 4,4 0,64 0,0029 26 13,6 0,54 
13962 
26 CAMEROUN Ayous Triplochiton scleroxylon 0,9 0,36 0,0026 29 8,2 0,29 4,7 2,7 
10105 K. ScHuM. 
22 CENTRE AFRIQUE 0,8 0,36 0,0025 30 7,2 0,27 5,6 3,2 
10300 
TILIA-
24 NOUVELLE- Cerisier Elaeocarpus persicaefolius 1,3 0,49 0,0020 29 12,7 0,46 8,7 3,7 
CALÉDONIE BRONG. et GRIS. 
6098 
18 NOUVELLE- Azou de montagne 
CALÉDONIE 
Elaeocarpus sp. 4,0 0,74 0,0040 33 11, 7 0,37 6~7 5,0 
6127 
26 CôTE o'IvoIRE Kotibé Nesogordonia papaverifera 6,7 0,76 0,0044 34 14,0 0,41 9,4 5,6 
4230 CAPURON 
18 CôTE o'IvOIRE 6,3 0,80 0,0050 35 13,2 0,38 8,5 5,6 
9951 
ULMK-
22 I CENTRE AFRIQUE IGombé 1 Ce/tis mildbraedii ENGL. 
1 
3,4 1 0,661 0,0020 1 34 
1 
13,0 1 0,39 
1 
9, 1 
1 
4,1 
10297 
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CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES 
Cohésion transversale Cohésion a:,ciale 
Résistance moyenne Compression à 12 % d'humidité Flexion statique à 12 % d'humidité Choc 
OBSERVATIONS 
.ale 
Résis- Correction Cote Résis- Cote Cote Module Résistance Cote 
Fendage Traction Cisaille- tance en--pour tance d'élasticité 
ment I % d'eau --- apparent moyenne moyenne moyenne 
enkgm/cm2 enkg/cm2 en+ C enkg/cm2 F L en kg/cm2 K 
--
-- -
kg/cm kg/cm2 kg/cm2 C c% 100 D F 100 D f E K D2 
---
---
---
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
8 15,3 26,4 55 514 3,9 8,9 1 401 24,3 26 97 000 0,40 1,04 
.1 18,2 26,0 78 549 2,9 8,7 1 383 21,9 24 104 000 0,41 0,90 
,5 17,5 24,8 77 500 4,5 8, 1 1 273 20,6 27 105 000 0,40 0,90 
,0 16, 1 27,2 80 583 6,2 8,6 1 704 25,0 25 120 000 0,53 1, 12 
,4 17,3 27,7 75 473 5,9 7,5 1 338 20,5 28 120 000 0,51 1,20 
,7 14,5 22,9 73 544 6,4 8,3 1 454 22,2 31 115 000 0,41 0,95 
,4 22, 1 33,9 96 635 5,3 8,9 1 663 23,3 23 123 000 0,55 0,98 
·,4 18,8 31,2 91 714 3,9 10, 1 1 697 22,3 22 124 000 o, 71 1,20 
·,6 20,9 27,2 91 562 6,0 8,0 1 248 18,0 34 120 000 0,21 0,44 
18,0 22,4 75 591 4,3 9,2 1 408 22,0 31 119 000 0,26 0,64 
!,7 5,0 9,6 302 4,5 8,3 723 19,9 28 52 000 0,20 1,88 
~,2 6,5 9,5 318 3,9 8,8 700 19,5 29 52 000 0,15 1,53 
CÉES 
3, 7 19,3 24,6 79 370 6,5 7,6 756 15,4 29 88 000 0,24 0,99 
:;,o 26,2 31,8 83 485 5,5 6,5 1 156 15,6 34 106 000 0,40 o, 71 
'i,6 20,3 33,2 686 4,4 9,0 1 733 22,9 25 111 000 0,51 0,86 
'i,6 28,9 48,6 88 624 4,6 7,7 1 869 23,2 22 113 000 0,73 1,02 
CÉES 
4, 1 25,0 32,8 
1 1 
501 
1 
6,9 
1 
7,6 
1 
l 271 1 19,3 
1 
28 
1 
107 000 1 0,46 
1 
1,09 
PROVENANCE 
ET NUMÉRO 
DE 
RÉFÉRENCE 
CARACTÉRISTIQUES BOTANIQUES 
Nom vulgaire Nom scientifique 
3 4 
22 NOUVELLE- Bois de verre Gmelina lignum-vitreum 
GUILl.A CALÉDONIE 
8020 
26 CôTE n'lvo1RE Teck Tectona grandis L. f. 
9943 
22 DAHOMEY 
7601 
22 DAHOMEY 
7602 
22 JAVA 
9306 
22 CONGO BRAZZA 
9887 
23 CONGO BRAZZA 
11771 
24 SIAM 
9307 
22 TOGO 
7511 
18 TOGO 
10091 
26 TOGO 
10092 
20 TOGO 
10093 
20 TOGO 
10094 
22 TOGO 
10095 
26 TOGO 
10096 
21 TOGO 
10097 
22 TOGO 
10098 
16 TOGO 
10099 
24 TOGO 
11389 
26 TOGO 
13829 
26 CAMEROUN Llieng Vitex grandifolia GüRKE 
6831 
Dureté 
--
Dureté 
en flanc 
N 
--
5 
2,8 
UM. 
4,3 
7,8 
4,1 
5,3 
7,4 
4,1 
2,7 
4,2 
4,9 
3,8 
4,1 
5,3 
5,7 
3,9 
3,2 
5,6 
2,7 
2,9 
6,6 
2,5 
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
Poids spécifique Rétractibilité 
Point Linéaire totale Correction de Varia-Moyen en+ satura- Totale tion à 12 % pour tion du pour Tangen-d'eau 1 % d'eau de la volume 1 % tielle Radiale 
en+ fibre d'eau 
D d S% B% v% T% R% 
-- --
--
--
-- --
6 7 8 9 10 11 12 
VERBÉ-
0,63 0,0030 25 11,0 0,45 8,0 4,2 
0,63 0,0050 26 6,6 0,26 3,4 2,6 
0,78 0,0045 21 8,6 0,40 6,2 3,4 
0,67 0,0040 29 8,2 0,29 5,2 2,6 
0,69 0,0053 30 6,0 0,20 3,7 2,4 
0,79 0,0059 29 6,7 0,23 4,2 2,8 
0,68 0,0052 34 7,6 0,23 5,2 3,0 
0,62 0,0050 33 6,8 0,20 3,5 2, 1 
0,65 0,0040 22 7,0 0,32 4,6 2,4 
0,75 0,0054 36 9,1 0,26 6,0 3,7 
0,61 0,0048 37 7, 1 0,20 4,2 2,4 
0,62 0,0039 28 9,5 0,35 5,0 2,7 
0,73 0,0050 43 7,2 0,19 4,9 2,5 
0,81 0,0050 25 8,5 0,35 5,5 2,6 
0,63 0,0040 28 6,0 0,27 3,2 2,4 
0,62 0,0041 30 9,5 0,32 6, 1 3,6 
0,70 0,0070 23 6,8 0,30 4,6 3,2 
0,56 0,0040 27 8,0 0,26 5,1 3,4 
0,60 0,0047 27 5,5 0,21 3,4 1,8 
0,76 0,0043 19 8,0 0,43 ' 4,4 2,7 
0,49 j 0,0030 28 11,5 0,44 6,4 4,0 
-
'I 
Co 
kg/en 
13 
N~ 
21, 
20, 
24, 
26, 
17, 
25, 
20 
20 
16 
31 
22 
16 
>tale 
adiale 
12 
~-
4,2 
2,6 
3,4 
2,6 
2,4 
2,8 
3,0 
2, 1 
2,4 
3,7 
2,4 
2, 7 
2,5 
2,6 
2,4 
3,6 
3,2 
3,4 
1,8 
2,7 
4,0 
Cohésion transversale 
Résistance moyenne 
Fendage Traction Cisaille-
ment 
kg/cm kg/cm2 kg/cm2 
---
13 14 15 
NACÉES 
21,0 27,6 67 
20,4 28,7 62 
24,8 33,6 
26,2 35,4 
17,4 27,7 
25,6 29,6 96 
20,2 26,9 87 
20,3 23,3 115 
16,8 25,7 
20,4 28,4 
16, 7 24,3 89 
16,4 25,3 76 
26,6 29,8 99 
31,0 31,2 99 
22,5 24,8 
16,9 23,6 95 
24,5 31,8 
21,2 23,2 63 
19,8 26,7 
27,4 34 0 
15,6 21,2 81 
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CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES 
Cohésion axiale 
Compression à 12 % d'humidité Flexion statique à 12 % d'humidité Choc 
OBSERVATIONS 
Résis- Correction Cote Résis- Cote Cote Module Résistance Cote tance en-pour tance d'élasticité 
moyenne 1 % d'eau moyenne -- apparent moyenne 
enkg/cm2 en+ C enkg/cm2 F L en kg/cm2 en kgm/cm
2 K 
--
-
-C c% 100 D F 100 D f E K n2 
---
---
---
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
571 6,9 9,0 1 050 16,6 31 97 000 0,26 0,65 
452 2,8 7,2 1 214 19,4 23 87 000 0,23 0,57 
709 4,9 9, 1 1 705 21,9 28 121 000 0,56 0,97 
594 4,5 8,9 1 607 25,0 29 114 000 0,41 1,03 
597 2, 1 8,7 1 323 1 19,2 30 93 000 0,26 0,55 
583 4,5 7,3 1 399 17,6 30 104 000 o, 18 0,30 
589 4,3 8,7 1 482 22,0 26 108 000 0,35 0,77 
511 5,2 8,2 1 044 16,9 34 80 000 
1 
0,14 0,42 
585 3,2 9,0 1 326 20,5 35 112 000 0,33 0,83 
609 5,7 8, 1 1 700 22,8 19 124 000 0,62 1, 14 
509 4,7 8,3 1 242 20,2 27 92 000 0,20 0,59 
549 5,6 8,8 1 580 25,5 30 122 000 0,26 0,65 
638 3,0 8,8 1 544 21,2 34 120 000 0,34 0,67 
623 4,8 7,6 1 437 17,6 35 112 000 0,20 0,34 
492 3,2 7,8 1 165 18,4 30 132 000 0,14 0,40 
504 5,4 8, 1 1 341 . 21,6 30 93 000 0,23 0,60 
549 3,7 8, 1 1 526 21,8 29 148 000 0,21 0,49 
479 3,8 8,5 1 174 20,9 29 78 000 0,21 0,63 
499 3,0 8,4 1 214 19,6 28 89 000 0,17 0,44 
648 5 7 8,5 1 996 26 3 30 169 000 0,35 0,62 
356 5,4 7,2 895 18, 1 29 79 000 0,13 0,5 
CARACTÉRISTIQUES BOTANIQUES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
rrJ 
Dureté Poids spécifique Rétractibilité fil E-< Co~ 
i:.:.E-< 
PROVENANCE --~fil Linéaire totale IX!:> ET NUMÉRO ::g:::i DE Correction Point Varia-oO RÉFÉRENCE Nom vulgaire Nom scientifique Dureté Moyen en+ de Totale tion z~ 
en flanc à 12 % pour satura- du pour Tangen-p.. d'eau 1 % d'eau tion volume 1% Radiale 'l'.il tielle b en+ de la fibre d'eau 
Fendag, 
N D d S% B% v % T% R% kg/cm 
--
-- -- --
--
-- --
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Il 12 13 
' 
VOCHY-
20 GABON Essang-Afane Erismadelphus exsul MILDBR. 3, 1 0,68 0,0030 36 15,3 0,50 8,0 4,6 17,0 
9895 
14 GUYANE Grignon fou Qualea albif{,ora W ARM. 2,7 0,68 0,0030 33 18,5 0,56 11,8 7,2 12, 1 
7721 
18 GUYANE Gonfolo-Couali Qualea rosea AuBL. 4, 1 0,68 0,0035 32 15,4 0,48 11,5 6,2 10,6 
6785 
29 GUYANE Moutende Vochysia guianensis AuBL. 3,4 0,59 0,0020 27 13,8 0,60 12, 1 4,4 15,3 
10052 
ARAUCA- RIA 
22 INouvELLE- , 15•pin de montagne 1 Araucaria balansae 1 3,21 0,62 i 0,0030 1 31 
1 
14,81 0,491 7,0 1 4,5 
CALEDONIE BRONG. et GRIS. 
6154 
16,5 
PINA- CÉE 
24 FRANCE Sapin Abies pectinata D. C. 2,1 0,50 0,0030 37 14,4 0,40 11,3 5,0 16,0 
9333 
18 FRANCE Epicea Picea excelsa LINK 1, 7 0,43 0,0020 34 15, 7 0,47 10,3 4,8 9,0 
9334 
22 FRANCE - - 2,9 0,54 0,0029 31 14,9 0,48 9,0 5,5 17,3 
11520 
22 MADAGASCAR Pin Pinus kashya RoYLE 1,8 0,43 0,0032 46 11,0 0,24 8,4 3., 1 13,4 
12139 
22 FRANCE - Pinus sylvestris L. 3,6 0,53 0,0024 25 13,5 0,55 8,5 5,0 10,3 
11762 
PODOCAR- PA( 
22 NOUVELLE- Faux Kaori Podocarpus comptoni BucKH. 1,9 0,50 
CALÉDONIE 
0,0030 27 11,8 0,44 7,2 4,2 16,0 
6182 
22 NOUVELLE- Palissandre Podocarpus longifoliatus PILGER 5,2 0,72 
CALÉDONIE 
0,0030 26 14,8 0,55 8,2 6,5 18,2 
6094 
1 
79 
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES 
Cohésion transversale Cohésion axiale 
Résistance moyenne Compression à 12 % d'humidité Flexion statique à 12 % d'humidité Choc 
OBSERVATIONS 
Résis- Correction Cote Résis- Cote Cote Module Résistance Cote 
Fendage Traction Cisaille- tance en-pour tance d'élasticité moyenne 
ment moyenne 1 % d'eau moyenne --- apparent en 
enkg/cm2 en+ C enkg/cm2 F L en kg/cm2 kgm/cm2 K 
-- - -
-f- -
kg/cm kg/cm2 kg/cm2 C c% 100 D F 100 D E K n2 
--- ---
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2 
SIACÉES 
17,0 26,l 92 577 4,2 8,5 1 427 21, 1 31 112 000 0,34 0,73 
12,1 27, 7 84 623 4,7 9,2 1 364 20,0 35 106 000 0,32 0,70 
10,6 24,4 74 587 3,3 8,7 1 199 17, 7 37 120 000 0,36 0,77 
15,3 21,2 82 539 6,0 9, 1 l 261 21,4 27 112 000 0,38 1, 18 
RIACÉES 
16,5 
1 
29,0 
1 
93 
1 
534 
1 
7,8 
1 
8,6 
1 
1 1481 18, l 
1 
26 
1 
1360001 0,31 
1 
0,77 
1 
,, 
CÉES 
16,0 20,2 82 368 7,1 7,4 1 108 22,2 27 101 000 0,30 1, 19 
9,0 15,8 419 6,2 9,8 958 22,4 33 95 000 o, 16 0,88 
17,3 60 744 10,9 14,0 1 395 25,8 28 112 000 0,32 1, 16 
13,4 22,8 51 412 5,7 9,6 1 050 24,4 31 91 000 0,15 0,79 
10,3 17,2 52 481 7,0 9, 1 l 364 29,6 29 125 000 0,32 1, 10 
PACÉES 
16,0 20,8 39 467 5,7 9,9 978 21,8 27 55 000 0,15 0,59 1 
18,2 23, 7 49 711 4,9 9,8 1 294 17,8 36 108 000 0,13 0,28 
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